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BOLETIN 3879 DE REGISTROS
DEL 21 ABRIL DE 2015
PUBLICADO 22 ABRIL DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 
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WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 21/04/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01209392 @ EMPANADAS COM 2015 900,000
00219270 A N S F TRADUCCIONES 2015 2,400,000
02462455 A R T COLOMBIA SAS 2015 66,911,330
02227344 A S ECOPRINT S A S 2015 27,071,529
01891380 AA MANTENIMIENTO A COMPUTADORES S.A.S. 2015 10,000,000
01202549 ABAN STEEL  S A S 2015 965,575,879
01562207 ABC GOTEROS BARATOS PLASTICOS LTDA 2015 580,667,101
02369919 ABCONSULTORES COLOMBIA S.A.S 2015 7,047,000
02254548 ABELLA GROUP S A S 2015 16,350,000
02110980 ABRIL CUTA EPIMENIA 2015 1,000,000
02519111 AC PROMOCIONALES SAS 2015 1,000,000
02071440 ACCESS CONTROL COLOMBIA S A S 2015 44,996,257
01369418 ACCION EMPRESARIAL CONSULTORES
INTEGRADOS SAS
2015 7,701,912
02379974 ACCOUNTER INTERNATIONAL LATIN SAS 2015 24,090,968
00761610 ACERO PUENTES CILIA TRINIDAD 2015 900,000
02415420 ACERO ROTTA DAIRO YESID 2015 1,300,000
01914095 ACEVEDO PIÑEROS VICTOR MANUEL 2015 1,100,000
01180371 ACHURY CHAVARRIA JAIRO 2015 1,200,000
00730603 ACOSTA BELTRAN ANA ELVIA 2015 700,000
02303826 ACOSTA JOYA LUIS ALVEIRO 2015 4,510,000
00740578 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO
TECNICO DE ARCHIVOS LIMITADA PUDIENDO
USAR
2015 271,200,000
02479048 ADVISORY TEAM S A S 2015 9,000,000
02196798 AFRICA BAR 2015 800,000
S0028785 AFROMEDIOS DE COLOMBIA 2015 1,500,000
00159878 AGENCIA DE ADUANAS FMA S A NIVEL 1 2015 2,069,773,834
00131307 AGENCIA DE ADUANAS INTERPUERTOS & CIA
LTDA NIVEL 2
2015 1,437,521,097
01556411 AGENCIA DE ENFERMERAS BIENESTAR Y
SALUD
2015 1,100,000
01769882 AGLOMACOL 2015 59,673,338
01975294 AGLOMACOL 2015 1,886,091,793
02404053 AGLOMACOL 2015 1,290,994,988
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00324968 AGROGANADERAS LOPEZ E HIJOS SOCIEDAD
EN COMANDITA SIMPLE
2012 702,912,000
00324968 AGROGANADERAS LOPEZ E HIJOS SOCIEDAD
EN COMANDITA SIMPLE
2013 702,912,000
00324968 AGROGANADERAS LOPEZ E HIJOS SOCIEDAD
EN COMANDITA SIMPLE
2014 702,912,000
00324968 AGROGANADERAS LOPEZ E HIJOS SOCIEDAD
EN COMANDITA SIMPLE
2015 702,912,000
00626678 AGROPECUARIA CARABAO S.A.S 2015 16,561,732,660
02066387 AGROPECUARIA TL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 300,000,000
02046896 AGUAS Y REFRESCOS CELESTIAL SAS 2014 1,000,000,000
02046896 AGUAS Y REFRESCOS CELESTIAL SAS 2015 1,000,000,000
01343838 AGUDELO AGUDELO ANGELA MARCELA 2015 2,500,000
02306835 AGUDELO LOPEZ NELSON HELIODORO 2015 4,000,000
01296211 AGUIRRE NEIRA AURA STELLA 2015 1,280,000
02109616 AHUMADA CASTIBLANCO YENNY ANDREA 2014 1,000,000
02109616 AHUMADA CASTIBLANCO YENNY ANDREA 2015 1,000,000
01334772 AHUMADA LATORRE ANA VIRGINIA 2015 1,230,000
02080600 AION SAS 2015 30,000,000
02393360 AIRATEC SAS 2015 2,500,000
02303829 AJ FERREPINTURAS 2015 1,933,000
02049846 AKAPANA PRODUCCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,200,000
02090125 AL HASA PETROLEUM COMPANY SAS 2014 1,200,000
02090125 AL HASA PETROLEUM COMPANY SAS 2015 1,200,000
00748051 ALBAN VARGAS FABIAN OSVALDO 2015 1,000,000
02470836 ALBORNOZ MORENO HERIBERTO 2015 1,200,000
02342377 ALDANA GUZMAN JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02342377 ALDANA GUZMAN JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02369737 ALFA COMERCIALES 2015 1,000,000
02064545 ALFONSO MORALES JUAN ERNESTO 2014 1,000,000
02064545 ALFONSO MORALES JUAN ERNESTO 2015 1,000,000
01957424 ALIAH COLLECTION 2015 5,000,000
02288880 ALISTAMIENTO E INSTALACIONES
ELECTRICAS DE COLOMBIA SAS
2015 6,000,000
02484785 ALL RIGHT STORE 2015 1,288,000
00550774 ALMACEN MARENHTS SPORT 2015 1,200,000
02267151 ALMACEN SHALOM SOPO 2015 1,000,000
02030029 ALMACEN Y VARIEDADES DETODITO 2015 1,000,000
01280723 ALMANZA BELTRAN EDGAR ANDRES 2014 1,000,000
01280723 ALMANZA BELTRAN EDGAR ANDRES 2015 1,500,000
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02263719 ALONSO CALDAS MARTHA CECILIA 2015 400,000
02053656 ALONSO HENRIQUEZ LUIS EDUARDO 2015 1,280,000
02214379 ALONSO MORA MIRYAM DEL CARMEN 2015 1,200,000
02151697 ALQUIEQUIPOS MT SAS 2015 10,000,000
01334774 ALTA PELUQUERIA HOLANDES 2015 1,230,000
01803307 ALTOS CHORROS DE CHIA 2015 3,000,000
02192024 ALTURAS Y SEGURIDAD 2015 1,100,000
02429881 ALVARADO PALOMINO LEONEL 2015 6,000,000
02274799 ALVAREZ ALVAREZ YURBEY 2015 2,000,000
01511169 ALVAREZ DE GUTIERREZ FLOR ANGELA 2015 1,850,000
02521243 ALVAREZ GUIDO FERNANDO 2015 1,200,000
01560288 ALVAREZ ROJAS ANA FLOR 2015 1,000,000
02171449 ALVAREZ SALDAÑA VICTOR ALFONSO 2015 1,000,000
02182636 AM EVENTOS PERFORMANCE 2015 1,000,000
02397592 AMARRES FB S A S 2015 14,852,000
02215692 AMAYA PORTILLO AIDA ROSA 2015 1,250,000
01200483 AMERICAN CARGO SERVICES A C S LIMITADA 2015 71,364,000
02466024 AMIGOS PP3 S A S 2015 10,000,000
02340382 AMISTAD BOYANCENSE 2015 750,000
02043741 AMOBLADORA EMMANUEL 2015 1,000,000
02225428 AMPAR MODAS 2015 1,200,000
00308340 AMPEX LIMITADA 2015 801,609,713
02123297 ANAPI SAS 2015 14,650,001,896
00029789 ANCLA LTDA 2015 15,502,664,325
01921819 ANDRADE PLAZA LUIS ALEXANDER 2015 64,902,308
02056781 ANDRES BERNAL INGENIERIA S.A.S 2015 161,365,000
02502950 ANDY SEGUROS CIA LTDA 2015 5,000,000
02273788 ANGEL GAMBOA MIGUEL ANTONIO 2015 2,000,000
02524005 ANGEL GONZALEZ DORIS GIOCONDA 2015 1,000,000
02301774 ANGULO PRIETO CESAR ALFONSO 2015 7,000,000
01070086 ANGULO VANEGAS ULDARICO 2015 67,600,000
01957423 ANRANGO CABASCANGO LUIS JAIME 2015 128,250,500
02401337 APHE SAS ADMINISTRAMOS PROPIEDAD
HORIZONTAL EXCLUSIVA
2015 2,000,000
01846361 APQ REPACION DE ELCTRODOMESTICOS 2015 1,200,000
02108756 APROELEC 2012 1,000,000
02108756 APROELEC 2013 1,000,000
02108756 APROELEC 2014 1,000,000
02108756 APROELEC 2015 22,000,000
02324486 ARANDA GOMEZ CARLOS MAURICIO 2015 1,000,000
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00599028 ARANGO DE GONZALEZ MARIA LUZ 2015 3,100,000
02216811 ARANGO JOSE RODRIGO 2015 1,000,000
02467360 ARBELAEZ VELASQUEZ LINA MARIA 2015 5,000,000
02312614 ARCHIVE SAS 2015 20,000,000
01824769 ARCOSER  S.A.S 2015 732,675,312
01284991 ARDILA BOTELLO LESSBY 2015 1,000,000
01235500 ARDON C I LIMITADA 2012 33,184,000
01235500 ARDON C I LIMITADA 2013 33,184,000
01235500 ARDON C I LIMITADA 2014 33,184,000
01235500 ARDON C I LIMITADA 2015 33,184,000
01944851 AREPAS LOS ARRIEROS 2015 732,000
01206498 AREPIZZA 2015 1,280,000
01509763 AREPIZZA Y ALGO MAS 2015 1,280,000
00867223 AREVALO GARZON BELARMINO 2015 1,000,000
02233723 ARGANO SAS 2015 50,000,000
01947516 ARGO CONSTRUCCION Y DISEÑO 2015 9,000,000
02031067 ARGONAUTS TRAVEL C C EL PORTAL 2011 4,000,000
02031067 ARGONAUTS TRAVEL C C EL PORTAL 2012 4,000,000
02031067 ARGONAUTS TRAVEL C C EL PORTAL 2013 4,000,000
02031067 ARGONAUTS TRAVEL C C EL PORTAL 2014 4,000,000
02031067 ARGONAUTS TRAVEL C C EL PORTAL 2015 4,000,000
02028847 ARGONAUTS TRAVEL S A S 2011 1,000,000
02028847 ARGONAUTS TRAVEL S A S 2012 1,000,000
02028847 ARGONAUTS TRAVEL S A S 2013 1,000,000
02028847 ARGONAUTS TRAVEL S A S 2014 1,000,000
02028847 ARGONAUTS TRAVEL S A S 2015 1,000,000
02158877 ARIAS MARIN LUIS ORLANDO 2013 1,500,000
02158877 ARIAS MARIN LUIS ORLANDO 2014 1,500,000
02158877 ARIAS MARIN LUIS ORLANDO 2015 1,500,000
01865888 ARIAS MILTON FERNEY 2015 1,200,000
02377963 ARIAS PAEZ AIDA JULIANA 2015 1,000,000
01973446 ARIAS QUINTERO DIDIER DE JESUS 2014 1,200,000
01973446 ARIAS QUINTERO DIDIER DE JESUS 2015 5,700,000
00696858 ARIAS REYES ADALBERTO 2015 800,000
00032774 ARISTIDES SALGADO FORERO E HIJOS LTDA. 2015 523,012,765
01507315 ARISTIZABAL ZULUAGA CARLOS ALBERTO 2015 1,280,000
01971755 ARIZA PARDO MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
02331468 ARIZA QUIROGA CLAUDIA YOLIMA 2015 1,000,000
01324720 ARIZA ROJAS MARTIN 2009 900,000
01324720 ARIZA ROJAS MARTIN 2010 1,000,000
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01324720 ARIZA ROJAS MARTIN 2011 1,000,000
01324720 ARIZA ROJAS MARTIN 2012 1,000,000
01324720 ARIZA ROJAS MARTIN 2013 1,000,000
01324720 ARIZA ROJAS MARTIN 2014 1,000,000
01324720 ARIZA ROJAS MARTIN 2015 1,288,000
02217024 ARIZA ROMERO CESAR POMPILIO 2015 1,000,000
02302384 ARKANOS TRES 2015 1,500,000
02349870 ARMAFLEX 2015 5,000,000
02438766 ARQUIMETRICA E INGENIERIA HJL S A S 2015 1,081,243,707
00619190 ARQUINDOOR LIMITADA 2015 760,675,944
00619191 ARQUINDOOR LIMITADA 2015 5,000,000
02475346 ARREGLOS Y REFORMAS DE SU VESTIDO 2015 100,000
00373661 ARRUBLA GARCIA MARIA EUGENIA 2015 4,300,000
00667850 ARTE BIZANTINO OTELO 2015 1,000,000
01920004 ARTE BONITO R S 2015 1,000,000
02301777 ARTE LEGNO 2015 1,000,000
01933910 ASADERO RESTAURANTE CAMPESTRE LAS
MARRANADAS DE FABIO
2010 900,000
01933910 ASADERO RESTAURANTE CAMPESTRE LAS
MARRANADAS DE FABIO
2011 900,000
01933910 ASADERO RESTAURANTE CAMPESTRE LAS
MARRANADAS DE FABIO
2012 900,000
01933910 ASADERO RESTAURANTE CAMPESTRE LAS
MARRANADAS DE FABIO
2013 900,000
01933910 ASADERO RESTAURANTE CAMPESTRE LAS
MARRANADAS DE FABIO
2014 900,000
01933910 ASADERO RESTAURANTE CAMPESTRE LAS
MARRANADAS DE FABIO
2015 900,000
01752558 ASEMEDIS SAS 2015 1,288,000
01984766 ASEQI SAS 2015 20,000,000
02443494 ASESORES JURIDICOS DE CUNDINAMARCA SAS 2015 20,000,000
00081285 ASESORIAS ALTAIR S A S 2015 1,444,574,583
02101718 ASISTENCIA TECNICA Y PRODUCTOS H M 2013 900,000
02101718 ASISTENCIA TECNICA Y PRODUCTOS H M 2014 900,000
02101718 ASISTENCIA TECNICA Y PRODUCTOS H M 2015 900,000
01578276 ASMC INVERSIONES S A 2015 7,388,841,070
S0003065 ASOCIACION COLOMBIANA DE ABOGADAS Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA A.C.D.A
2015 2,929,931
S0001856 ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL
DESARROLLO SOCIO CULTURAL YARTISTICA
FENIX
2015 1,288,000




S0030995 ASOCIACION DE COMPRADORES GAVESE Y
PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
ASOGAVESE
2015 700,000
S0015904 ASOCIACION DE CONTADORES PUBLICOS
EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA ADECUN
2015 3,000,000
S0008338 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO SUPERIOR AMERICANO LA CUAL SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA ASOPAF
2015 6,880,379
S0004493 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
ESTABLECIMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA
DISTRITAL ALFONSO LOPEZ PUMAREJO
2013 100,000
S0004493 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
ESTABLECIMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA
DISTRITAL ALFONSO LOPEZ PUMAREJO
2014 100,000
S0004493 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
ESTABLECIMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA
DISTRITAL ALFONSO LOPEZ PUMAREJO
2015 100,000
S0021141 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA LICEO
LOS ANGELES
2013 1,000,000
S0021141 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA LICEO
LOS ANGELES
2014 1,000,000
S0021141 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA LICEO
LOS ANGELES
2015 1,000,000
S0037061 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO COMUNITARIO LA UNION DEL
MUNICIPIO DE SUSA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2013 490,000
S0037061 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO COMUNITARIO LA UNION DEL
MUNICIPIO DE SUSA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2014 490,000
S0037061 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO COMUNITARIO LA UNION DEL
MUNICIPIO DE SUSA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2015 490,000
S0013135 ASOCIACION GUITACA 2015 158,576,012
S0003519 ASOCIACION JUVENTUD PARA EL
ENTENDIMIENTO YFU COLOMBIA
2015 295,069,564
01845534 ASOCIADOS MORENO TORRES LTDA 2014 19,946,000
01845534 ASOCIADOS MORENO TORRES LTDA 2015 19,113,000
02415047 ATUESTA RUIZ JUAN CARLOS 2015 500,000
02233163 AUDIOPROYECTOS & TECNOLOGIA SAS 2015 395,926,490
02022651 AUREA DIVINA PROPORCION 2015 224,085,171
02022649 AUREA DIVINA PROPORCION SAS 2015 224,085,171
02316107 AUSIQUE CAMARGO JOSE CAMILO 2015 3,000,000
00929663 AUTO REPARACIONES CHAPAS 2015 100,000
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00687151 AUTO REPUESTOS DE CAJICA. L.V. 2015 3,850,000
01293047 AUTO SERVICIO QUINTAS 2015 1,200,000
01422731 AUTO VARGAS M B 2015 1,000,000
00687458 AUTOCARPAS MIAMI 2000 1
00687458 AUTOCARPAS MIAMI 2001 1
00687458 AUTOCARPAS MIAMI 2002 1
00687458 AUTOCARPAS MIAMI 2003 1
00687458 AUTOCARPAS MIAMI 2004 1
00687458 AUTOCARPAS MIAMI 2005 1
00687458 AUTOCARPAS MIAMI 2006 1
00687458 AUTOCARPAS MIAMI 2007 1
00687458 AUTOCARPAS MIAMI 2008 1
00687458 AUTOCARPAS MIAMI 2009 1
00687458 AUTOCARPAS MIAMI 2010 1
00687458 AUTOCARPAS MIAMI 2011 1
00687458 AUTOCARPAS MIAMI 2012 1
00687458 AUTOCARPAS MIAMI 2013 1
00687458 AUTOCARPAS MIAMI 2014 1
00687458 AUTOCARPAS MIAMI 2015 1
01234453 AUTORNILLOS 2005 1
01234453 AUTORNILLOS 2006 1
01234453 AUTORNILLOS 2007 1
01234453 AUTORNILLOS 2008 1
01234453 AUTORNILLOS 2009 1
01234453 AUTORNILLOS 2010 1
01234453 AUTORNILLOS 2011 1
01234453 AUTORNILLOS 2012 1
01234453 AUTORNILLOS 2013 1
01234453 AUTORNILLOS 2014 1
01234453 AUTORNILLOS 2015 3,000,000
01999732 AUTOSERVICIO ECOFAMILIAR 2015 1,232,000
02242989 AUTOSERVICIO MERQUEMAS RL 2015 1,000,000
01814770 AVELLANEDA SANCHEZ ANDREA DEL PILAR 2015 5,000,000
01536871 AVEPAL S A 2015 3,787,864,000
01147070 AVICOLA TICO AVES 2015 650,000
02513878 AVICOLA Y SALSAMENTARIA EL CORRAL DE
LA 19
2015 1,000,000
02224947 AVILA CANO JEISON FRANCISCO 2015 1,500,000
00267416 AVILA RUIZ ROSANA 2015 1,179,000
01734998 AVILUM PUBLICIDAD E U 2015 664,893,063
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01960495 AWE 2015 242,218,041
02493739 AX DESIGN BOGOTA SAS 2015 651,208,190
02015916 AYALA PAEZ LADY KATHERINE 2014 1,232,000
02015916 AYALA PAEZ LADY KATHERINE 2015 1,288,700
02475044 BACCA BERNAL FELISA 2015 100,000
02486468 BAEZ GOMEZ JORGE ARMANDO 2015 500,000
02343210 BAEZ SUAREZ NEIDA ESPERANZA 2015 6,000,000
02082143 BAHOS VASQUEZ YONI ALCISAR 2015 1,100,000
02366396 BAKING SMILES PASTELERIA 2015 5,000,000
00607767 BALLESTEROS PACHECO CARLOS JULIO 2008 500,000
00607767 BALLESTEROS PACHECO CARLOS JULIO 2009 500,000
00607767 BALLESTEROS PACHECO CARLOS JULIO 2010 500,000
00607767 BALLESTEROS PACHECO CARLOS JULIO 2011 500,000
00607767 BALLESTEROS PACHECO CARLOS JULIO 2012 500,000
00607767 BALLESTEROS PACHECO CARLOS JULIO 2013 1,000,000
00607767 BALLESTEROS PACHECO CARLOS JULIO 2014 1,200,000
00607767 BALLESTEROS PACHECO CARLOS JULIO 2015 1,288,000
01719583 BALMACEDA DUARTE GINA CARLOTA 2012 1,200,000
01719583 BALMACEDA DUARTE GINA CARLOTA 2013 1,200,000
01719583 BALMACEDA DUARTE GINA CARLOTA 2014 1,200,000
01719583 BALMACEDA DUARTE GINA CARLOTA 2015 1,200,000
02174395 BANGUERA FILOTEO RICAUTER 2013 1,000,000
02174395 BANGUERA FILOTEO RICAUTER 2014 1,000,000
02174395 BANGUERA FILOTEO RICAUTER 2015 1,280,000
02493457 BAPTISTE LIEVANO RODRIGO 2015 5,000,000
02304736 BAQUERO LAVADO JOSE VICENTE 2015 1,179,000
02528448 BAR BELLA EPOCA M S 2015 1,230,000
02471410 BAR DE VALLE 2015 1,000,000
02182010 BAR DONDE LEO M.F 2015 1,288,700
02368607 BAR EL ESTANCO LA 147 2015 20,000,000
02449581 BAR EL SIOMARITO 2015 1,200,000
02214198 BAR LA ESPERANZA STEFY 2015 1,200,000
01978030 BAR LA FONDA DEL CAMINO 2015 67,500,000
02039493 BAR LA LORITA 2015 800,000
01679670 BAR LA OFICINA DE PEPE 2015 1,000,000
02391079 BAR LA RUMBA TE LLAMA 2015 800,000
00786036 BAR RANA Y ROKOLA 2015 1,200,000
00696868 BAR ROCKOLA EL PINO DE LA CALLE 80 2015 800,000
02189253 BAR ROKOLA MARVIN 2015 1,000,000
00879170 BAR RUMBA 2000 2015 1,500,000
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01611391 BAR TIENDA DE ARMENIA 2015 990,000
01722778 BAR ZULIA 2015 1,200,000
01259421 BARBOSA CAMPOS JULIO CESAR 2015 500,000
02259981 BARBOSA GONZALEZ ROSA AURORA 2015 1,000,000
00732506 BARINAS DE CALDERON NOHEMI 2015 5,000,000
01976792 BARON MORA CAMPO ELIAS 2015 1,200,000
01156764 BARRAGAN GALINDO DORIAN ALEJANDRA 2015 3,600,000
01387984 BARRAGAN GALINDO DOSMAN EDUARDO 2015 2,000,000
02132136 BARRAGAN MEDINA CLEOTILDE 2015 1,000,000
02173015 BARRERA RINCON LILIANA YOLANDA 2015 1,500,000
02079339 BARRERO STELLA 2015 1,200,000
00831976 BARRETO CARLOS ANDRES 2014 200,000
00831976 BARRETO CARLOS ANDRES 2015 200,000
02430604 BARRETO GUTIERREZ MARIA PASTORA 2015 500,000
02479051 BARRIGA CASTIBLANCO LEIDY LORENA 2015 1,250,000
01457629 BARRIGA LESMES ALVARO 2015 52,122,000
01492413 BARRIOS Y ASOCIADOS LTDA 2015 90,728,000
02260929 BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA S A U
SUCURSAL EN COLOMBIA
2015 1,605,204,187
02283564 BAYONA PARADA ANA LUCILA 2015 1,000,000
00554226 BECERRA LEON JORGE ALBERTO 2013 363,228,277
00554226 BECERRA LEON JORGE ALBERTO 2014 339,414,451
00554226 BECERRA LEON JORGE ALBERTO 2015 339,723,344
00554850 BEDOYA BALLESTEROS ALVARO ENRIQUE 2015 610,414,086
02512318 BEDOYA MARTINEZ ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
02208336 BEJARANO ALFONSO RAFAEL OSWALDO 2015 1,250,000
02314506 BELLEZA Y SALUD PLENA S&P S A S 2014 2,289,000
02314506 BELLEZA Y SALUD PLENA S&P S A S 2015 2,043,000
02290331 BELTRAN RODRIGUEZ VICTOR HERNANDO 2015 1,000,000
01778400 BELTRAN VILLAMIL RICHAR FABIAN 2009 1
01778400 BELTRAN VILLAMIL RICHAR FABIAN 2010 1
01778400 BELTRAN VILLAMIL RICHAR FABIAN 2011 1
01778400 BELTRAN VILLAMIL RICHAR FABIAN 2012 1
01778400 BELTRAN VILLAMIL RICHAR FABIAN 2013 1
01778400 BELTRAN VILLAMIL RICHAR FABIAN 2014 1
01778400 BELTRAN VILLAMIL RICHAR FABIAN 2015 1
01688547 BENAVIDES BENAVIDES NIDIA 2009 100,000
01688547 BENAVIDES BENAVIDES NIDIA 2010 100,000
01688547 BENAVIDES BENAVIDES NIDIA 2011 100,000
01688547 BENAVIDES BENAVIDES NIDIA 2012 100,000
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01688547 BENAVIDES BENAVIDES NIDIA 2013 100,000
01688547 BENAVIDES BENAVIDES NIDIA 2014 100,000
01688547 BENAVIDES BENAVIDES NIDIA 2015 100,000
01793222 BENAVIDES CORDOBA ALEYDA SEGUNDA 2013 700,000
01793222 BENAVIDES CORDOBA ALEYDA SEGUNDA 2014 800,000
01793222 BENAVIDES CORDOBA ALEYDA SEGUNDA 2015 1,000,000
01584378 BENOTEX E U 2009 1,000,000
01584378 BENOTEX E U 2010 1,000,000
01584378 BENOTEX E U 2011 1,000,000
01584378 BENOTEX E U 2012 1,000,000
01584378 BENOTEX E U 2013 1,000,000
01584378 BENOTEX E U 2014 1,000,000
01584378 BENOTEX E U 2015 1,000,000
01322666 BERMUDEZ JIMENEZ GLORIA INES 2015 1,200,000
02233370 BERMUDEZ LOPEZ SONIA 2015 1,000,000
01850402 BERNAL CASALLAS CARLOS JULIO 2015 1,288,000
02224141 BERNAL CUCAITA RICARDO ALFONSO 2015 30,000,000
02518751 BERNAL DIAZ JHOHANNA 2015 1,200,000
01975020 BERNAL HERRERA FLOR JESUS 2015 1,000,000
01613271 BERNAL OLAYA BLANCA MARGARITA 2007 1,000,000
01613271 BERNAL OLAYA BLANCA MARGARITA 2008 1,000,000
01613271 BERNAL OLAYA BLANCA MARGARITA 2009 1,000,000
01613271 BERNAL OLAYA BLANCA MARGARITA 2010 1,000,000
01613271 BERNAL OLAYA BLANCA MARGARITA 2011 1,000,000
01613271 BERNAL OLAYA BLANCA MARGARITA 2012 1,000,000
01613271 BERNAL OLAYA BLANCA MARGARITA 2013 1,700,000
01613271 BERNAL OLAYA BLANCA MARGARITA 2014 1,700,000
01613271 BERNAL OLAYA BLANCA MARGARITA 2015 2,000,000
01985068 BERNAL SILVA ROSALBA 2014 800,000
01985068 BERNAL SILVA ROSALBA 2015 800,000
00251840 BERNARDO CONTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA
Y/O BERCONT
2015 1,738,099,708
01927081 BETHELGAS SP&P 2015 3,000,000
00554227 BEYCAR HERRAMIENTAS 2013 363,228,277
00554227 BEYCAR HERRAMIENTAS 2014 339,914,451
00554227 BEYCAR HERRAMIENTAS 2015 339,723,344
02206198 BICICLETERIA NICO`S 2015 2,500,000
01836550 BILLARES EUROPA RIVERA 2015 1,280,000
02315613 BILLARES LA MONA M M 2015 1,280,000
01235663 BILLARES PORVENIR 2015 1,200,000
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02307357 BILLARES SUPER IMPERIAL 2014 1,000,000
02307357 BILLARES SUPER IMPERIAL 2015 1,000,000
01540460 BILLARES VICKY 2015 1,000,000
00398151 BLANCA BAUTISTA & CIA. LTDA 2015 19,083,000
01422729 BLANCO RODRIGUEZ GEOVANNI MAURICIO 2015 1,000,000
01769498 BLP DISEÑO DE JARDINES SAS 2015 173,563,891
01587855 BMT BUSINESS MANAGEMENT TECHNOLOGY
LTDA
2014 15,000,000
01587855 BMT BUSINESS MANAGEMENT TECHNOLOGY
LTDA
2015 15,000,000
01816566 BOHORQUEZ ALVARADO FELIX GREGORIO 2015 1,250,000
02439177 BOMBAS Y CONTROL 2015 225,000
02365189 BONILLA COLMENARES DORIS YANETH 2014 1,100,000
02365189 BONILLA COLMENARES DORIS YANETH 2015 1,288,000
02431287 BONILLA MORALES ROSA NELLY 2015 1,232,000
02232692 BONILLA SANDRA ISABEL 2015 5,000,000
00891446 BONNA PASTA-RESTAURANTE 2009 500,000
00891446 BONNA PASTA-RESTAURANTE 2010 500,000
00891446 BONNA PASTA-RESTAURANTE 2011 500,000
00891446 BONNA PASTA-RESTAURANTE 2012 500,000
00891446 BONNA PASTA-RESTAURANTE 2013 500,000
00891446 BONNA PASTA-RESTAURANTE 2014 500,000
00891446 BONNA PASTA-RESTAURANTE 2015 500,000
01709761 BORDADOS Y TEXTILES DE COLOMBIA LTDA 2015 5,000,000
02176934 BOTERO OSORIO ERVIN LEONARDO 2015 1,500,000
02277872 BOUTIQUE HACKETT 2015 210,000,000
02381695 BPHX INVERSIONES S A S 2015 16,887,404
01414662 BRAVO JOSE ABRAHAM 2015 1,000,000
02406253 BRIN SOLUTIONS CORP COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02385970 BUENAHORA AMAYA LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
01589352 BUENO BAYONA ELIZABETH 2015 800,000
02329184 BUENO GARCIA DIOMAR JOSE 2014 500,000
02329184 BUENO GARCIA DIOMAR JOSE 2015 500,000
01085990 BUITRAGO AMARILLO CLEMENTE ALFREDO 2015 1,992,984,786
02209548 BUITRAGO GARZON JIMMY ALEXANDER 2015 1,000,000
00616110 BUITRAGO MARTINEZ BLANCA NUBIA 2015 404,899,000
01723433 BUITRAGO OLAYA ARAMINTA 2015 5,000,000
02419648 BUITRAGO RODRIGUEZ ARMANDO 2015 1,000,000
02493446 BUITRON ORTEGA ELMER 2015 800,000
01316229 BURBANO ORTIZ BLANCA LUCIA 2015 3,000,000
01882748 BURGOS TERRIOS MARIA DEL PILAR 2015 1,170,000
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01838147 BUSCARTE LTDA 2015 500,000
02090545 BUSINESS PRODUCTIVITY SOLUTIONS SAS 2015 339,178,753
02383885 BY ASHANTI 2015 5,000,000
01635385 C R C 04 RESTREPO 2015 94,633,592
02495695 C R C CENTRO 2015 94,633,591
01635550 C R C O 8 CEDRITOS 2015 94,633,592
00867352 C S C CONECTIVIDAD EN SISTEMAS DE
COMPUTO LTDA
2015 40,000,000
02483489 C.A MODELOS Y PROTOCOLO 2015 5,000,000
02435545 CABINAS INTERNET PETER 2015 1,200,000
01769106 CABRERA MIRYAM LUZ DARY 2015 1,230,000
02352674 CABRERA PACHECO LAURA PATRICIA 2015 1,000,000
01359572 CACERES AGUILAR CAMILA 2015 1,250,000
01693615 CACHARRERIA GACHATODO 2015 11,000,000
01957221 CADENA BELEÑO JOSE GABRIEL 2013 1,000,000
01957221 CADENA BELEÑO JOSE GABRIEL 2014 1,000,000
01957221 CADENA BELEÑO JOSE GABRIEL 2015 1,000,000
01069751 CADENA LOZADA CARLOS ENRIQUE 2015 2,429,000
01635173 CADENA ORTIZ FABIOLA 2015 1,250,000
02483342 CAFE INTERNET EMMANUEL 01 2015 1,500,000
02089869 CAFE RESTAURANTE  CON ZASON 2015 6,985,000
01894039 CAFETERIA + PAN 2015 1,100,000
01671112 CAFETERIA DONDE MECHAS 2015 900,000
01507317 CAFETERIA EL PAISA DE LA 72 2015 1,280,000
02524006 CAFETERIA OCEANIC 2 2015 1,000,000
01826900 CAGUA RODRIGUEZ NUBIA ESPERANZA 2014 900,000
01826900 CAGUA RODRIGUEZ NUBIA ESPERANZA 2015 900,000
01233417 CAICEDO ANA ROCIO 2007 1
01233417 CAICEDO ANA ROCIO 2008 1
01233417 CAICEDO ANA ROCIO 2009 1
01233417 CAICEDO ANA ROCIO 2010 1
01233417 CAICEDO ANA ROCIO 2011 1
01233417 CAICEDO ANA ROCIO 2012 1
01233417 CAICEDO ANA ROCIO 2013 1
01233417 CAICEDO ANA ROCIO 2014 1
01233417 CAICEDO ANA ROCIO 2015 1,200,000
01102731 CAICEDO PALMA EDGAR RICARDO 2014 4,500,000
01102731 CAICEDO PALMA EDGAR RICARDO 2015 7,500,000
00321250 CAJICAB LTDA 2015 47,333,604
02120953 CALARES S A S 2015 60,233,768
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02130296 CALARES S A S 2015 58,864,425
02023692 CALDAS MUÑOZ HERNANDO 2015 1,000,000
00732505 CALDERON CAPACHO GUSTAVO 2015 5,000,000
01686478 CALDERON CARDENAS SONIA PATRICIA 2013 8,000,000
01686478 CALDERON CARDENAS SONIA PATRICIA 2014 10,000,000
01686478 CALDERON CARDENAS SONIA PATRICIA 2015 12,000,000
00696048 CALDERON MARTIN LUIS ENRIQUE 2015 1,280,000
01764854 CALENTADORES ALEMANES S A S 2015 30,000,000
02410247 CALLEJAS SANTANA MARTHA HELENA 2015 1,500,000
01902871 CALVO OCAMPO ZULY CAROL ANNE 2015 5,000,000
00791179 CALZADO ALFA 2012 500,000
00791179 CALZADO ALFA 2013 500,000
00791179 CALZADO ALFA 2014 1,000,000
00791179 CALZADO ALFA 2015 1,288,700
00373662 CALZADO FRANCHESCO GUCCI 2015 4,300,000
01160860 CALZADO WILMAR 2015 1,288,000
02476350 CAMACHO LUENGAS RAUL ARBEY 2015 1,000,000
02313343 CAMARGO GUERRERO JONATHAN 2014 500,000
02313343 CAMARGO GUERRERO JONATHAN 2015 500,000
01463605 CAMELO CESPEDES MARIO 2006 100,000
01463605 CAMELO CESPEDES MARIO 2007 100,000
01463605 CAMELO CESPEDES MARIO 2008 100,000
01463605 CAMELO CESPEDES MARIO 2009 100,000
01463605 CAMELO CESPEDES MARIO 2010 100,000
01463605 CAMELO CESPEDES MARIO 2011 100,000
01463605 CAMELO CESPEDES MARIO 2012 100,000
01463605 CAMELO CESPEDES MARIO 2013 100,000
01463605 CAMELO CESPEDES MARIO 2014 100,000
01463605 CAMELO CESPEDES MARIO 2015 100,000
02320705 CAMPO DE TEJO CHARRO'S 2014 100,000
02320705 CAMPO DE TEJO CHARRO'S 2015 1,200,000
01105056 CAMPOS BRAVO ANGEL MARIA 2015 1,200,000
02275878 CANGREJO CORTES FABIO NELSON 2015 1,000,000
02171885 CANO FERNANDEZ SANDRA ESPERANZA 2015 1,100,000
02396708 CANTE MORENO LAURA CATALINA 2015 1,000,000
00139449 CANTOR GUERRA ELIECER 2015 6,000,000
01885945 CAÑAS FLOREZ ADRIANA MARCELA 2013 1,000,000
01885945 CAÑAS FLOREZ ADRIANA MARCELA 2014 100,000
01885945 CAÑAS FLOREZ ADRIANA MARCELA 2015 100,000
01669158 CAÑON CARO DIANA LIZETH 2015 3,000,000
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02196795 CAÑON CARRILLO MIGUEL ANTONIO 2015 800,000
02175934 CARCENTER´S 2015 1,000,000
01615715 CARDEMIL DE LIEVANO SYLVIA 2015 12,860,000
01693731 CARDENAS BARRAGAN MARLON ESNEYDER 2009 800,000
01693731 CARDENAS BARRAGAN MARLON ESNEYDER 2010 800,000
01693731 CARDENAS BARRAGAN MARLON ESNEYDER 2011 800,000
01693731 CARDENAS BARRAGAN MARLON ESNEYDER 2012 800,000
01693731 CARDENAS BARRAGAN MARLON ESNEYDER 2013 800,000
01693731 CARDENAS BARRAGAN MARLON ESNEYDER 2014 800,000
01693731 CARDENAS BARRAGAN MARLON ESNEYDER 2015 1,200,000
00767668 CARDENAS HERRERA ELIZABETH 2013 1,100,000
00767668 CARDENAS HERRERA ELIZABETH 2014 1,100,000
00767668 CARDENAS HERRERA ELIZABETH 2015 1,100,000
02517231 CARDENAS LUIS HECTOR 2015 1,000,000
00101949 CARDENAS Y ROBAYO INMOBILIARIA LTDA 2015 970,000
00735509 CARDONA AGUILAR MARTHA LUCIA 2015 7,500,000
02449578 CARDONA DUQUE SOLFA INES 2015 1,200,000
02412965 CARDONA SANCHEZ ANGELA MAGNOLIA 2015 1,000,000
02327147 CARE & CURE SAS 2015 182,901,000
00260313 CARICIA 2015 1,000,000
00260236 CARICIA S A EN EJECUCION DEL ACUERDO
DE REESTRUCTURACION
2015 1,000,000
01880694 CARISMA JEANS 2015 1,024,000
01394491 CARNES J J C 2015 1,200,000
01812021 CARNES JARA 2 2015 2,500,000
02442953 CARPINTERIA EL MONO J 2015 1,000,000
01775655 CARPINTERO GOMEZ NIEVES CAROLINA 2012 500,000
01775655 CARPINTERO GOMEZ NIEVES CAROLINA 2013 500,000
01775655 CARPINTERO GOMEZ NIEVES CAROLINA 2014 500,000
01775655 CARPINTERO GOMEZ NIEVES CAROLINA 2015 500,000
02268717 CARPRIV S A S SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 108,000,000
01841886 CARRION LUCILA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01841886 CARRION LUCILA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01841886 CARRION LUCILA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01437664 CARTOON STORE 2015 1,000,000
01816567 CASA COMERCIAL CHAPINERO S 2015 1,250,000
01347736 CASA COMERCIAL LA PESETA 2015 1,250,000
01946379 CASA COMERCIAL VALPARAISO 2014 100,000
01946379 CASA COMERCIAL VALPARAISO 2015 1,200,000
02125757 CASA DE HUESPEDES SHALOM VICTORIA 2015 5,000,000
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01215301 CASALLAS BARRANTES MARIA ELVIRA 2014 1,100,000
01215301 CASALLAS BARRANTES MARIA ELVIRA 2015 1,100,000
00816468 CASALLAS RICAURTE ELIZABETH 2015 787,892,694
01890826 CASETA DONDE NANCY 2015 600,000
02319581 CASIA I SAS 2014 1,000,000
02319581 CASIA I SAS 2015 5,000,000
02410246 CASINO ANGEL GABRIEL 2015 1,000,000
01814924 CASS COLOMBIA CENTRO DE ACCESO A LA
SEGURIDAD SOCIAL
2015 1,000
02527309 CASSIA COLOMBIA SAS 2015 1,200,000
01290160 CASTAÑEDA CASALLAS ELIZABETH 2015 2,900,000
01503087 CASTAÑEDA CASTAÑO OTONIEL 2015 1,200,000
00838020 CASTAÑEDA GUERRERO Y CIA S EN C 2013 2,787,614,000
00838020 CASTAÑEDA GUERRERO Y CIA S EN C 2014 2,856,000,000
00838020 CASTAÑEDA GUERRERO Y CIA S EN C 2015 2,878,426,416
00910263 CASTAÑEDA MALES RAFAEL 2015 1,280,000
01376941 CASTAÑEDA RAMIREZ HERNELY OSWALDO 2014 500,000
01376941 CASTAÑEDA RAMIREZ HERNELY OSWALDO 2015 1,200,000
02149466 CASTELBLANCO JUNCO JHON ALBEIRO 2015 18,000,000
01273938 CASTELLANOS CASTELLANOS JOSE ALBERTO 2015 5,900,000
01192953 CASTELLANOS GONZALEZ JOSE WILIAM 2015 1,230,000
01899384 CASTELLANOS ZAMBRANO DALIA ROCIO 2015 1,000,000
01528702 CASTIBLANCO MORENO BERNARDO 2015 1,000,000
02217761 CASTILLEJO MATUTE JHOVANNYS 2015 1,100,000
01369308 CASTILLO ESPINOSA MARCO ANTONIO 2015 5,000,000
02147611 CASTILLO HOLGUIN EDWARD HUMBERTO 2015 500,000
02030331 CASTILLO PARDO PEDRO 2015 1,200,000
02517125 CASTILLO SALAZAR FRANKLIN DAVID 2015 1,288,700
01152944 CASTRO AMAYA LIGIA 2015 1,000,000
02098665 CASTRO CHAVES NEIL ANTONIO 2015 1,000,000
02248311 CASTRO GOMEZ JHON JAIME 2013 500,000
02248311 CASTRO GOMEZ JHON JAIME 2014 500,000
02248311 CASTRO GOMEZ JHON JAIME 2015 500,000
02332123 CASTRO MANRIQUE DANIEL MAURICIO 2015 500,000
01679520 CASTRO NAVARRO JESUS EVELIO 2015 13,250,000
02096171 CASTRO PINEDA WILLIAM 2015 2,500,000
02472723 CASTRO PINEDA YAZMIN 2015 1,200,000
02322654 CASTRO ROMERO EFRAIN 2015 1,200,000
02162197 CASTRO TORO ESMERALDA 2014 600,000
02162197 CASTRO TORO ESMERALDA 2015 600,000
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01341337 CAUCALI GARCIA JAIRO 2015 1,200,000
02007349 CCS INGENIERIA Y PROTECCIONES
ELECTRICAS SAS
2014 10,000,000
02007349 CCS INGENIERIA Y PROTECCIONES
ELECTRICAS SAS
2015 10,000,000
01057788 CECI STILOS LA 93 2015 1,000,000
01459614 CEDIEL CRISTANCHO BELARMINA 2015 1,000,000
01804723 CEDRISERVICIOS 2015 1,000,000
02027254 CEFRAN SAS 2015 261,837,262
02452084 CEMENTOS Y CARBONATOS S.A.S 2015 100,000,000
02215332 CENFAR SAS 2015 5,000,000
02402611 CENTRO DE ESTETICA Y RELAJACION
MAGENTASPA
2015 1,000,000
01582809 CENTRO DE IDIOMAS PFORUM EU 2015 97,902,804
02471796 CENTRO DE INTERVENCION Y ESTIMULACION
MOTRIZ I P S LTDA
2015 20,000,000
01841825 CENTRO DE SERVICIOS ELECTRONICOS D T F 2015 1,288,000
01467839 CENTRO EDUCATIVO GIMNASIO SANTO
DOMINGO DE LA JUVENTUD E U
2015 315,014,814
01467849 CENTRO EDUCATIVO GIMNASIO SANTO
DOMINGO DE LA JUVENTUD E U
2015 3,500,000
01825149 CENTRO EMPRESARIAL GUZCOLL S.A.S 2015 15,412,231,491
01513800 CENTRO ESTETICO RELAX PISCIS 2015 2,000,000
02418068 CENTRO JURIDICO DE COBRANZA C J C SAS 2015 5,000,000
02258993 CENTRO TECNOLOGICO MANILA 2015 10,309,600
02352469 CEYM COMPAÑIA ELECTRICA MECANICA SAS 2015 21,268,091,942
02439170 CHACON CHACON JAIME HERNANDO 2015 1,121,200
02380827 CHAPARRO ORTEGA LUZ DARY 2015 1,100,000
02258991 CHARRY OLMOS RUBEN DARIO 2015 10,309,600
02091911 CHATARRERIA MALAVER 2014 1,000,000
02091911 CHATARRERIA MALAVER 2015 1,000,000
01958961 CHAVEZ CORDERO PEDRO JUAN 2015 1,288,700
01097099 CHAVEZ LOTTA MISAEL 2014 2,000,000
01097099 CHAVEZ LOTTA MISAEL 2015 2,000,000
01944849 CHICA GALLEGO MARIA ELSY 2015 500,000
02213295 CHIQUIZA ARIZA CONSUELO DEL PILAR 2015 800,000
02450270 CHP 2015 1,000,000
01895231 CI INVERPI SAS 2014 10,000,000
01895231 CI INVERPI SAS 2015 10,000,000
02484174 CIBER GYM CLUB 2015 900,000
01882757 CIGARRERIA BAR EL TORO 2015 1,170,000
02089107 CIGARRERIA CAFETERIA ESTADIO 2015 3,000,000
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01686036 CIGARRERIA DONDE MECHAS LA 48 2015 7,000,000
01149440 CIGARRERIA J.M LACTEOS VIVERES RANCHO 2015 4,000,000
02108900 CIGARRERIA LAS DELICIAS DEL SUR 2014 1,000,000
02108900 CIGARRERIA LAS DELICIAS DEL SUR 2015 1,288,700
02193861 CIGARRERIA MEXICO F R 2015 1,000,000
00873696 CIGARRERIA MI PRINCESA PRINCE PLAST 2015 115,940,000
02223022 CIGARRERIA SUPER VALLE L.J 2015 1,000,000
02525228 CIGARRERIA THOMAS H H 2015 1,000,000
02519892 CIGARRERIA Y BAR LA RELIQUIA 2015 1,000,000
00815671 CIGARRERIA Y DULCERIA NUEVO KENNEDY 2015 1,900,000
01940362 CIGARRERIA Y HELADERIA LULU 2015 1,280,000
01899386 CIGARRERIA Y VARIEDADES EL PALMAR 2015 1,000,000
02486959 CIRCA ABRIL IGNACIO 2015 1,600,000
02019282 CIVILES CONSTRUCCIONES S A S 2015 3,216,600
01252415 CLAVIJO PINZON LUIS GUILLERMO 2015 5,000,000
02405482 CLINICA NATURIZZA KENNEDY 2015 2,000,000
01686487 CLINICA ODONTOLOGICA SONRISA IDEAL 2013 6,000,000
01686487 CLINICA ODONTOLOGICA SONRISA IDEAL 2014 8,000,000
01686487 CLINICA ODONTOLOGICA SONRISA IDEAL 2015 10,000,000
01825385 CLINICA VETERINARIA DR RICARDO ARANDA 2015 1,000,000
01672113 CLINICA VETERINARIA HAPPY ANIMAL 2015 40,000,000
01659059 CLINICAS ODONTOLOGICAS IECO S.A.
CONSULTA PRIORITARIA
2015 560,781,783
01461569 CLUB BILLARES MIXTO ISABELLA 2015 600,000
01450415 CLUB DE BILLARES EL CANEY 2015 1,200,000
01034254 CLUB DEL AUTOMOVIL 2015 1,000,000
01997636 CLUB SOCIAL LAS VEGAS CITY BILLARES 2015 1,000,000
01394487 COBA ZAMORA JUAN DE JESUS 2015 1,200,000
01208877 COCINAS INTEGRALES E INSTALACIONES EL
CUBARRAL
2015 21,000,000
01663445 COCOMA REYES GLORIA 2015 2,226,800
00054473 COHA S A S 2015 15,388,632,000
02250789 COLCHONES MUNDO ELEGANTE 2014 13,000,000
02250789 COLCHONES MUNDO ELEGANTE 2015 15,000,000
02518385 COLECTIVO CREATIVO SAS 2015 1,200,000
S0016925 COLEGIO COLOMBIANO DE TERAPIA
OCUPACIONAL PARA TODOS LOS EFECTOS SE




S0016925 COLEGIO COLOMBIANO DE TERAPIA
OCUPACIONAL PARA TODOS LOS EFECTOS SE
PODRA DENOMINAR EN FORMA ABREVIADA CON
LA SIGLA CCTO
2015 3,136,167
S0040133 COLEGIO DE ABOGADOS TOMISTAS 2015 1,000,000
00806201 COLEGIO FERVAN 2015 182,034,000
01721127 COLLANTES COQUIRA MARIA JULIA 2015 840,000
02455400 COLLANTES COQUIRA MARINELA 2015 500,000
02393774 COLMANUFACTURING 2015 100,000
02033410 COLOMBIA CARIBBEAN INVESTMENTS S A S 2015 5,390,743,581
01240666 COLOMBIA IDENTIFICACIONES 2015 18,000,000
01825594 COLOMBIA MINING CORPORATION SUCURSAL
COLOMBIA
2012 1,576,445,626
01825594 COLOMBIA MINING CORPORATION SUCURSAL
COLOMBIA
2013 417,728,421
01825594 COLOMBIA MINING CORPORATION SUCURSAL
COLOMBIA
2014 9,999,249
01825594 COLOMBIA MINING CORPORATION SUCURSAL
COLOMBIA
2015 8,113,433
02503935 COLOMBIA PRODUCE S.A.S. 2015 50,000,000
02454954 COLOMBIAN INTERNET S A S 2015 6,200,000
02380559 COLOMBIANA DE INVERSIONES C2 SAS 2015 6,000,000
02366672 COLREPUESTOS DIESEL S A S 2015 4,199,000
00563232 COMERCIAL LOPEZ METAL PLAS 2015 5,000,000
00532892 COMERCIALIZADORA 129 2015 200,000
01060822 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA FRECOL
LTDA.
2014 2,442,069,374
01060822 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA FRECOL
LTDA.
2015 2,442,069,374
00768267 COMERCIALIZADORA DE FLORES JARDIN
BETTY FLORES DE EXPORTACION
2015 2,000,000
02169998 COMERCIALIZADORA DEPORTE AL DIA CS 2015 5,000,000
02304653 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA
HISPANOAMERICANA S A S
2015 1,000,000
01234902 COMERCIALIZADORA HERSA LTDA 2015 222,858,741
00972430 COMERCIALIZADORA HERSA LTDA 2015 1,000,000
02332341 COMERCIALIZADORA INGPART LTDA 2014 50,000
02332341 COMERCIALIZADORA INGPART LTDA 2015 100,000
01763798 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL
PROVEEDOR GLOBAL LTDA
2015 10,000,000
02223300 COMERCIALIZADORA LA HUERTA COLOMBIANA
S A S
2015 35,800,000
02468907 COMERCIALIZADORA REFRIANDINOS SAS 2015 25,000,000
02052765 COMERCIALIZADORA V & G SAS 2015 5,000,000
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02268906 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
SAMARI SAS
2014 20,000,000
02268906 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
SAMARI SAS
2015 20,000,000
02007122 COMIDA COLOMBIANA MG 2015 1,933,000
02332127 COMIDAS MI TIERRA 2015 500,000
02437189 COMIDAS RAPIDAS DONDE FELIPE RIVEROS 2015 1,232,000
02416018 COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA
COLCIE SAS
2015 5,000,000
01784771 COMPAÑIA INTERAMERICANA DE
FUMIGACIONES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
LTDA
2015 5,000,000
02416009 COMPAÑIA PRODUCTORA DE BEBIDAS
COLOMBIANDRINKS SAS
2015 5,000,000
01159145 COMPASS INTERNATIONAL TRADING 2005 100,000
01159145 COMPASS INTERNATIONAL TRADING 2006 100,000
01159145 COMPASS INTERNATIONAL TRADING 2007 100,000
01159145 COMPASS INTERNATIONAL TRADING 2008 100,000
01159145 COMPASS INTERNATIONAL TRADING 2009 100,000
01159145 COMPASS INTERNATIONAL TRADING 2010 100,000
01159145 COMPASS INTERNATIONAL TRADING 2011 100,000
01159145 COMPASS INTERNATIONAL TRADING 2012 100,000
01159145 COMPASS INTERNATIONAL TRADING 2013 100,000
01159145 COMPASS INTERNATIONAL TRADING 2014 100,000
01159145 COMPASS INTERNATIONAL TRADING 2015 100,000
01259423 COMPRA VENTA DON JULIO 2015 500,000
02164116 COMPRA VENTA MATERIALES INDUSTRIALES
W.J
2015 1,000,000
02494373 COMPRE FACIL 2015 1,780,000
01119180 COMPU OPTICA 2015 365,881,967
01991465 COMPUNUBE SAS 2015 1,000,000
01225144 COMPUTADORES CINTAS Y TINTAS LTDA 2015 17,265,000
02402178 COMUNICACIONES EL GRILLO 2015 7,000,000
02470708 COMUNICACIONES NIKO 2015 400,000
02316114 COMUNICACIONES PATTY COBURGO 2015 3,000,000
02329290 COMUNICACIONES TOMMY 1 2015 1,200,000
02429467 CONDE CASTILLO MYRIAM PATRICIA 2015 50,000
01065774 CONFECCIONES ALBERTOS SPORT CIUDAD DE
QUITO
2015 1,280,000
02441092 CONFECCIONES CGM 2015 4,200,000
01576200 CONFECCIONES DE SUBA 2015 800,000
02215182 CONFECCIONES ESTRELLAS 2015 1,280,000
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02210440 CONFECCIONES LALOS 2015 1,000,000
02102503 CONFECCIONES MEGUIS 2014 1,200,000
02102503 CONFECCIONES MEGUIS 2015 5,700,000
02417597 CONFECCIONES ZAGA FASHION 2015 1,288,000
01351280 CONLERP EMPRESA UNIPERSONAL E U 2011 15,000,000
01351280 CONLERP EMPRESA UNIPERSONAL E U 2012 15,000,000
01351280 CONLERP EMPRESA UNIPERSONAL E U 2013 15,000,000
01351280 CONLERP EMPRESA UNIPERSONAL E U 2014 15,000,000
01351280 CONLERP EMPRESA UNIPERSONAL E U 2015 155,000,000
02205443 CONNALSEG CONSULTORES NACIONALES DE
SEGUROS LTDA
2015 20,000,000
02019217 CONNECTING GROUP S A S 2015 10,000,000
01119851 CONSELIRO LIMITADA. 2015 132,531,000
01438288 CONSORCIO V Y C 2015 5,000,000
02525433 CONSTRUCCIONES ANDRES FELIPE S.A.S 2015 20,000,000
02388552 CONSTRUCCIONES EL PORVENIR SAS 2014 14,768,388
02388552 CONSTRUCCIONES EL PORVENIR SAS 2015 10,448,816
02312436 CONSTRUCCIONES FCOR SAS 2014 1,000,000
02312436 CONSTRUCCIONES FCOR SAS 2015 60,000,000
02219577 CONSTRUCTORA CASTRILLON S A S 2015 2,000,000
01294917 CONSTRUENCOFRADOS Y EQUIPOS S A S 2015 3,300,000,000
02149988 CONSTRUEQUIPOS Y SERVICIOS EU 2015 100,000,000
02044634 CONSTRUVITAL SAS 2015 476,268,720
02125533 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CARITA FELIZ 2015 4,200,000
01703409 CONTACTOS R.G. 2015 2,000,000
S0012357 COOPERATIVA ABIERTA DE APORTE Y
CREDITO, CUYA SIGLA ES COOPFILIGRANA
EN ADELANTE COOPFILIGRANA EMPRESA
ASOCIATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA
2015 3,346,235,024
S0025674 COOPERATIVA DE LA ASOCIACION NACIONAL
DE PENSIONADOS OFICIALES TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE SOLO CON LA SIGLA
COOASONALPENOF
2015 253,809,878
S0019814 COOPERATIVA DE SERVICIOS PROFESIONALES
(COOPSERPRO)
2015 5,000,000




00928997 COORPOTIENDAS 2015 1,288,000
01237172 COPYCOMTEL SAS 2013 22,749,903
01237172 COPYCOMTEL SAS 2014 29,641,719
01237172 COPYCOMTEL SAS 2015 34,281,176
01287928 COPYESTRELLA 2014 500,000
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01287928 COPYESTRELLA 2015 500,000
02513028 CORNELIA SAS 2015 17,500,000
S0040947 CORPORACION ASESORA Y CONSULTORA DE
SERVICIOS CON SIGLA CACS
2015 10,814,500
S0037964 CORPORACION CON ALTO RENDIMIENTO
SOCIAL HACIA EL FUTURO SIGLA
CORPOALFUTURO
2013 1,258,000
S0037964 CORPORACION CON ALTO RENDIMIENTO
SOCIAL HACIA EL FUTURO SIGLA
CORPOALFUTURO
2014 1,300,000
S0037964 CORPORACION CON ALTO RENDIMIENTO
SOCIAL HACIA EL FUTURO SIGLA
CORPOALFUTURO
2015 1,000,000
S0022489 CORPORACION CURSO GENERAL REBEIZ
PIZARRO
2015 13,511,793
S0002375 CORPORACION EXPRESO DEL ARTE 2015 1,000,000
S0018477 CORPORACION HORIZONTES COLOMBIANOS
PUEDE TAMBIEM ACTUAR BAJO LA SIGLA C H
C
2014 2,287,600
S0018477 CORPORACION HORIZONTES COLOMBIANOS
PUEDE TAMBIEM ACTUAR BAJO LA SIGLA C H
C
2015 2,287,600




S0010727 CORPORACION LONJA NACIONAL DE
AVALUADORES PROFESIONALES
2015 26,500,000
S0026740 CORPORACION METAMORFOSIS 2015 128,224,000
S0046582 CORPORACION PARA EL DESARROLLO EL
ARTEFACTO ONGD
2015 10,000,000
S0002497 CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO
- HUMANIZAR
2015 544,877,317
S0033435 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA CALLE 80 CORPOCHENTA
2013 140,000
S0033435 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA CALLE 80 CORPOCHENTA
2014 70,000
S0033435 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA CALLE 80 CORPOCHENTA
2015 110,000
S0014598 CORPORACION REGISTRO NACIONAL DE
ADMINISTRACION DE PROPIEDAD HORIZONTAL
E INMOBILIARIO
2015 29,580,000
01945633 CORREA CARLOS ARTURO 2014 2,500,000
01945633 CORREA CARLOS ARTURO 2015 2,700,000
01013857 CORREA NAVARRO ANDRES 2015 1,200,000
01762518 CORREDOR DUARTE ADRIANA MARIA 2015 2,100,000
01697855 CORREDOR NUMPAQUE MARIA DE JESUS 2015 3,000,000
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01713546 CORTE MILITAR FUERZA NAVAL FLUVIAL 2015 1,288,000
01687436 CORTES CAMACHO LUIS ONZAGA 2015 1,130,000
01158707 CORTES DE MENDOZA MARIA ELENA 2015 650,000
02281233 CORTES DE SALDARRIAGA CECILIA DE
LOURDES
2015 1,280,000
00791176 CORTES LEONILDE 2012 500,000
00791176 CORTES LEONILDE 2013 500,000
00791176 CORTES LEONILDE 2014 1,000,000
00791176 CORTES LEONILDE 2015 1,288,700
02166126 CORTES METRO CUADRADO SAS 2015 938,701,956
01837939 CORTES Y COTE ABOGADOS ASOCIADOS
LIMITADA
2015 26,928,727
02508524 CREA CREACIONES DIDACTICAS 2015 1,600,000
02443273 CREACION DENTAL 2015 2,000,000
01156765 CREACIONES BARR DOS S 2015 5,600,000
02472728 CREACIONES FRANCINE'S 2015 1,200,000
02408044 CREACIONES MARGITEX 2015 500,000
00732508 CREDICALDERON B 2015 5,000,000
01814871 CRIPTON SECURITY LTDA 2015 975,225,984
02479187 CRISTANCHO CARDENAS MARLENE 2015 1,000,000
02206523 CRISTANCHO CRUZ ORLANDO YEZID 2014 1,200,000
02206523 CRISTANCHO CRUZ ORLANDO YEZID 2015 1,288,000
01509761 CRISTANCHO MANOSALBA TERESA DE JESUS 2015 1,280,000
01363925 CRUZ DE VALERO MARIA MERCEDES 2015 4,500,000
02466805 CRUZ FETECUA MANUEL ARCADIO 2015 1,280,000
02039362 CRUZ FORERO GERMAN DAVID 2013 1,030,000
02039362 CRUZ FORERO GERMAN DAVID 2014 1,030,000
02039362 CRUZ FORERO GERMAN DAVID 2015 1,030,000
01407027 CRUZ GRIMALDOS JUAN DE JESUS 2015 1,100,000
02198985 CRUZ JIMENEZ NOE 2015 1,000,000
01588849 CRUZ PATIÑO DUMAS MAURICIO 2015 1,288,700
01569591 CRUZ TOBASURA JOSE ANTONIO 2015 1,288,700
02463552 CUADRADO SIERRA RODRIGO 2015 1,000,000
02063106 CUBIDES ORDOÑEZ NOLBERTO 2012 500,000
02063106 CUBIDES ORDOÑEZ NOLBERTO 2013 500,000
02063106 CUBIDES ORDOÑEZ NOLBERTO 2014 500,000
02063106 CUBIDES ORDOÑEZ NOLBERTO 2015 500,000
01995414 CUELLAR PIÑEROS CARLOS MANUEL 2015 1
01729346 CUELLAR RICAURTE DALIMA NAIDU 2011 1,000,000
01729346 CUELLAR RICAURTE DALIMA NAIDU 2012 1,000,000
01729346 CUELLAR RICAURTE DALIMA NAIDU 2013 1,000,000
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01729346 CUELLAR RICAURTE DALIMA NAIDU 2014 1,000,000
01729346 CUELLAR RICAURTE DALIMA NAIDU 2015 10,071,000
01069753 CUEROARTE 2015 1,500,000
02482923 CURTIEMBRES RIOS AS 2015 1,280,000
01227058 D & C PROYECTOS LIMITADA 2015 6,454,447,428
01793225 D & G CONFEXCION 2013 700,000
01793225 D & G CONFEXCION 2014 800,000
01793225 D & G CONFEXCION 2015 1,000,000
02052888 D`ALEIDA PELUQUERIA 2015 5,000,000
01486780 D&D BAHIA 2015 1,000,000
01519596 D&D BAHIA NO 1 2015 1,000,000
02078537 DAHERM S A S 2015 78,822,000
01742382 DALAU 2015 1,000,000
01885949 DARSERVI DE COLOMBIA 2013 1,000,000
01885949 DARSERVI DE COLOMBIA 2014 100,000
01885949 DARSERVI DE COLOMBIA 2015 1,000,000
01984840 DATA & MERK2 LTDA. 2015 4,000,000
01625308 DATAPHONE CENTER LTDA 2014 1,000,000
01625308 DATAPHONE CENTER LTDA 2015 21,000,000
02393725 DAZA GARCIA ANDERSON ANDREY 2015 1,288,000
01975021 DECO DISEÑO 2015 1,000,000
01540458 DELGADO OVALLE ANA VICTORIA 2015 1,000,000
02324030 DELICIAS Y TRADICIONES 2015 5,000,000
01209430 DEPORTIVOS ORIONS 2015 1,000,000
02139907 DEPOSITO DE MATERIALES LOS TOLIMAS M N 2014 1,000,000
02139907 DEPOSITO DE MATERIALES LOS TOLIMAS M N 2015 1,000,000
02379174 DEPOSITO LA RESERVA SAN ANTONIO 2014 500,000
02379174 DEPOSITO LA RESERVA SAN ANTONIO 2015 2,200,000
02498665 DEPOSITO Y FERRETERIA LUNAS 2015 900,000
01304776 DESARROLLO INTEGRAL ESPECIALIZADO
S.A.S
2015 93,951,703
02266780 DEUS BOUTIQUE 2015 1,000,000
01401372 DIAMANTE INDUSTRIAL KATALEJO E U 2015 14,000,000
01230308 DIAZ ACEVEDO ABRAHAM 2015 1,288,700
00927545 DIAZ ARIAS ARMANDO 2015 1,000,000
00792863 DIAZ ARIAS JAIME 2015 1,000,000
00780112 DIAZ BERNAL LUIS ALBERTO 2015 1,280,000
01812018 DIAZ CABEZAS ANA ISABEL 2015 2,250,000
01599036 DIAZ JOSE LUIS 2015 13,500,000
01124220 DIAZ LEON ANA ROSA 2015 1,250,000
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01302531 DIAZ PARRA LINA PAOLA 2013 1,000,000
01302531 DIAZ PARRA LINA PAOLA 2014 1,000,000
01302531 DIAZ PARRA LINA PAOLA 2015 2,000,000
01214847 DIAZ RIVERA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01289082 DICASSA CONSTRUCTORA E U 2015 212,523,000
01760448 DIESEGUROS LTDA 2015 42,479,000
02059745 DIGITAL ERA COLOMBIA 2015 4,000,000
01266665 DIMENSION DEPORTIVA 2015 3,200,000
02139905 DIMOPLAST COLOMBIA 2013 1,000,000
02139905 DIMOPLAST COLOMBIA 2014 1,000,000
02139905 DIMOPLAST COLOMBIA 2015 2,000,000
01268679 DINO JOY JUEGOS Y EVENTOS 2015 1,500,000
02426451 DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SY S A S 2015 10,000,000
01217457 DISFER COMERCIALIZADORA 2015 12,999,572
02335036 DISIMPARTS R O S A S 2014 5,000,000
02335036 DISIMPARTS R O S A S 2015 5,000,000
01388523 DISPROQOL HERMANOS LTDA 2015 142,289,000
02317637 DISTRI MAX POLLO 2015 1,000,000
02008674 DISTRI.AVES CHELA 2015 2,100,000
02476910 DISTRIBUCIONES CRUZ ESPINOSA S.A.S. 2015 10,300,000
01496852 DISTRIBUCIONES EL FABRICANTE 2014 1,232,000
01496852 DISTRIBUCIONES EL FABRICANTE 2015 1,288,700
01864773 DISTRIBUCIONES IMPORFAS 2015 1,000,000
01696068 DISTRIBUCIONES JUANTODO 2014 500,000
01696068 DISTRIBUCIONES JUANTODO 2015 10,000,000
01933541 DISTRIBUIDORA ARTE Y PIEL SAS 2014 50,439,503
01933541 DISTRIBUIDORA ARTE Y PIEL SAS 2015 34,272,349
00904083 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS JIRETH 2015 32,000,000
01890000 DISTRIBUIDORA DE CARNES DIANA STEFANY 2014 1,100,000
01890000 DISTRIBUIDORA DE CARNES DIANA STEFANY 2015 1,100,000
01522970 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS LA 79 2015 1,179,000
01183936 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA MEJOR PRESA 2015 1,300,000
02455480 DISTRIBUIDORA DE CARNES SOFI - SARY 2015 1,000,000
02135569 DISTRIBUIDORA DE MAZORCA J.M 2015 1,000,000
00865987 DISTRIBUIDORA DE PINTURAS INDUPIN 2015 1,500,000
01726961 DISTRIBUIDORA DE PINTURAS INDUPIN
CENTRO
2015 1,500,000
02213005 DISTRIBUIDORA ESLEVY 2014 2,800,000
02213005 DISTRIBUIDORA ESLEVY 2015 2,800,000
02455279 DISTRIBUIDORA GAMBOA C 2015 2,500,000
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02133874 DISTRIBUIDORA IMPORT FASHION LTDA 2012 500,000
02133874 DISTRIBUIDORA IMPORT FASHION LTDA 2013 500,000
02133874 DISTRIBUIDORA IMPORT FASHION LTDA 2014 500,000
02133874 DISTRIBUIDORA IMPORT FASHION LTDA 2015 20,000,000
01268373 DISTRIBUIDORA JCM MARTHA SAIZ 2015 120,000,000
00869511 DISTRIBUIDORA RIVEROS SANCHEZ LTDA 2015 1,000,000
02223813 DISTRIBUIDORA YULY POLLO 2015 700,000
00696050 DISTRICAMPANAS 2015 1,280,000
02415421 DISTRICARNES FEDERMAN 2015 1,300,000
00933751 DISTRICARNES LA RIOJA DE USME 2015 1,288,000
02217027 DISTRIVIDRIOS SANTANDER 2015 2,000,000
02372702 DKAZA S A S 2015 1,385,476,132
01240109 DKMETRO  S A S 2015 1,049,198,819
02060386 DMR ASESORES DE SEGUROS 2014 1,015,000
02060386 DMR ASESORES DE SEGUROS 2015 1,050,000
01553945 DOBLADORA Y CORTADORA ATLANTE 2014 1,000,000
01553945 DOBLADORA Y CORTADORA ATLANTE 2015 1,000,000
01274189 DON POLLO S 2015 1,900,000
01664271 DONDE CAMILO PANADERIA 2015 1,232,000
02132137 DONDE CLEOBE 2015 1,000,000
01522270 DOTACIONES DE AMERICA EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 281,782,590
02033203 DR RAFAEL PEREZ FRANCO CIRUGIA
ESTETICA S A S
2015 55,970,000
02276983 DROGAS SUPER ECONOMIA SUPERTIENDA 2015 7,300,000
01540394 DROGUERIA 2006 S C 2015 1,900,000
02216684 DROGUERIA EL PIÑAL 2015 5,000,000
00282885 DROGUERIA EMPERADOR I 2015 5,000,000
02316630 DROGUERIA MINIMARKET SOTILEZA 1 2015 92,000,000
00604901 DROGUERIA SURTYMAS 2014 1,500,000
00604901 DROGUERIA SURTYMAS 2015 1,600,000
00398842 DROGUERIA YULEI NO. 1 2014 3,000,000
00398842 DROGUERIA YULEI NO. 1 2015 3,000,000
02240207 DTA GRAPHICS S A S 2015 639,830,332
01934587 DUARTE GUZMAN HANS EDWARD 2015 15,503,000
02240148 DUARTE PARDO HERNAN 2015 4,000,000
00636564 DUQUE FLOREZ JOSE AGUSTIN 2015 1,100,000
02434743 DUQUE LUIS ALBERTO 2015 500,000
02044251 DUQUE PATARROYO GUIOVANNA 2015 10,000,000
01106461 DUQUE RODRIGUEZ MARY LUZ 2015 1,500,000
02443268 DURAN PARADA JENNY TATIANA 2015 5,000,000
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01844789 DURAN SANCHEZ MARIELA 2015 1,000,000
01121568 E M RAMIREZ E U 2015 80,725,451
01744973 E ZEGNA 2015 235,000,000
00643070 E&D ESCAPARATISMO Y DISEÑO SAS 2015 275,815,336
02189627 EASY CONSULTING SAS 2015 1,000,000
01611388 ECHEVERRY HOLGUIN MARIA OLIVA 2015 990,000
01996301 ECHEVERRY MARULANDA LUZ AMPARO 2015 1,000,000
01890839 ECHEZURIA FERNANDEZ CESAR 2010 1,200,000
01890839 ECHEZURIA FERNANDEZ CESAR 2011 1,200,000
01890839 ECHEZURIA FERNANDEZ CESAR 2012 1,200,000
01890839 ECHEZURIA FERNANDEZ CESAR 2013 1,200,000
01890839 ECHEZURIA FERNANDEZ CESAR 2014 1,200,000
01890839 ECHEZURIA FERNANDEZ CESAR 2015 1,200,000
02126196 ECOL RESIDUOS SAS 2015 12,000,000
01820863 ECOS TELECOMUNICACIONES LIMITADA 2015 3,000,000
02051564 ECOSWAY COLOMBIA LTDA 2015 1,798,966,452
02281183 ECOSWAY HAYUELOS 2015 1,000,000
02174496 EDITORIAL CARDINAL LNG SAS 2015 338,778,000
00993679 EDITORIAL MILLENIUM ENTERPRISE S A S 2015 5,281,489,694
02499001 EDREVAL PISOS & ESTRUCTURAS S A S 2015 12,450,000
00826914 EL CALOR DE HOGAR DE JAR 2015 2,000,000
02356526 EL CLOSET DE LISA SAS 2015 10,000,000
00481479 EL CONSULADO PAISA 2015 2,500,000
01812158 EL CORRAL DEL NOVILLO NO3 2015 1,280,000
01329525 EL DORADO ASOCIADOS LTDA 2015 198,008,129
01850404 EL ESCONDITE DE TOTIS 2015 1,288,000
02082145 EL GENIO PAISA 2015 1,100,000
01814882 EL GRAN YO SOY MUSIC 2009 1,200,000
01814882 EL GRAN YO SOY MUSIC 2010 1,200,000
01814882 EL GRAN YO SOY MUSIC 2011 1,200,000
01814882 EL GRAN YO SOY MUSIC 2012 1,200,000
01814882 EL GRAN YO SOY MUSIC 2013 1,200,000
01814882 EL GRAN YO SOY MUSIC 2014 1,200,000
01814882 EL GRAN YO SOY MUSIC 2015 1,200,000
01475309 EL PORTAL DE MANDALAY 2015 1,100,000
01958969 EL PROGRESO CHC 2015 1,288,700
02510806 EL PUNTO DE LA CONSTRUCCION A R 2015 3,500,000
01723214 EL REFUGIO M.G. 2015 1,700,000
01347139 EL SABOR DE MI TIERRA 2015 1,000,000
02461044 EL SONSONETT 2015 1,500,000
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01540063 EL TALLER DEL AVISO 2015 800,000
02137970 EL TALLER DEL AVISO 2015 800,000
01854695 EL TREBOL CT 2015 1,288,000
01705265 EL TRIANGULO VILLAMARIA 2015 1,950,000
02409637 ELECNOR S.A. SUCURSAL COLOMBIANA 2015 144,361,561
00927546 ELECTRICOS LA 87 A 2015 1,000,000
00792864 ELECTRICOS LUMINEX 2015 1,000,000
01003886 ELECTROREPUESTOS GAS Y ELECTRICOS M Y
M
2015 2,000,000
01217506 ELECTWORLD 2015 1,500,000
02016928 EMEYDE S A S 2015 83,563,417
00053403 EMISORA NUEVO CONTINENTE 2015 1,000,000
02418401 EMPANADAS LA SABROSURA EXPRESS 2015 1,280,000
00941108 EMPANADAS RM COMIDAS RAPIDAS 2015 1,200,000
02085388 EMPAQUES J.C 2013 1,000,000
02085388 EMPAQUES J.C 2014 1,000,000
02085388 EMPAQUES J.C 2015 1,000,000
02044256 EMPAQUES Y CORRUGADOS G.F. 2015 2,000,000
01054549 EMPRESA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS S
A
2015 3,724,039,000
01804750 EN RED DESARROLLO INTEGRAL DE
PROYECTOS
2014 200,000
01804750 EN RED DESARROLLO INTEGRAL DE
PROYECTOS
2015 200,000
00857121 ENCISO MAHECHA JOSE SANTOS 2015 1,130,000
01918171 ENERGY EYE COLOMBIA S.A.S. 2015 1,000,000
01920137 ENGICOLD S A S 2015 600,886,977
00630195 EQUOM LTDA 2015 2,363,668,773
02379212 ERAZO ADRADA EFRAIN 2014 1,000,000
02379212 ERAZO ADRADA EFRAIN 2015 1,000,000
01229450 ESCOBAR FANDIÑO CARLOS ANDRES 2015 4,500,000
00588955 ESCOBAR GARCIA JOSE RAMIRO 2015 4,910,000
S0022190 ESCUELA DE TANGO PIAZZOLLA FUNDACION
PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA DEL
TANGO
2015 6,000,000
01734824 ESCUELA DEPORTIVA LOS DELFINES 2015 1,000,000
02232726 ESPINOSA GROUP S A S 2015 696,000
01419677 ESPITIA CUBIDES WILSON 2015 1,000,000
02440051 ESPITIA GIL FLOR MARIA 2015 5,000,000
02419189 ESPUMUEBLES FG 2015 1,000,000
01745586 ESTACION CAFE 13 2015 1,830,000
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00933682 ESTACION DE SERVICIO EMPRESA
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS
2015 1,489,616,000
02095715 ESTILOS PELUQUERIA EF 2015 1,000,000
01287925 ESTRELLA MARIA EUGENIA 2014 500,000
01287925 ESTRELLA MARIA EUGENIA 2015 500,000
01883118 ESTUPIÑAN FLOREZ LUIS ALEJANDRO 2015 10,000,000
01798655 EVENTOS CASA MARQUEZ 2015 1,000,000
02392123 EVENTOS J H Q 2015 1,100,000
01181289 EXECUTIVE S A S 2015 66,451,252,000
02164037 EXOTIC ORGANIC HERBS SAS 2015 603,996,552
00139450 EXPENDIO DE CARNES ELIECER CANTOR 2015 6,000,000
00951497 EXPENDIO DE CARNES LA GRAN YOMASA 2015 1,280,000
02015918 EXTINTORES INALTEXT DEL SUR 2014 1,232,000
02015918 EXTINTORES INALTEXT DEL SUR 2015 1,288,700
00728621 EXTINTORES PROTECTOR S.A.S. 2015 421,913,028
01749980 F & B INGENIERIA LIMITADA 2015 217,484,679
01582173 F & F ASOCIADOS S A S 2015 1,645,943,000
02067990 F. B. C. CONSTRUINVERSIONES SAS 2015 782,660,907
02248314 F.O.B. CHINA 2013 500,000
02248314 F.O.B. CHINA 2014 500,000
02248314 F.O.B. CHINA 2015 500,000
01571948 FABIS M M 2015 1,179,000
01396178 FABREFACTUM E U 2015 8,600,000
01311417 FABRICA DE ACCESORIOS Y RIELES PARA
CORTINAS LIMITADA FAINCOR LIMITADA.
2015 221,501,957
02521248 FABRICA DE MUEBLES GUIFER 2015 1,200,000
00967789 FABRICA DE TAMALES VILLA 2014 1,000,000
00967789 FABRICA DE TAMALES VILLA 2015 1,000,000
02484231 FABRICA DE VELADORAS Y CIRIOS SAN
MARIANITO LUZ DE CRISTO SAS
2015 12,507,121
02064061 FACOLAMPR S.A.S. 2015 6,503,684,641
01156992 FACTORING Y ASESORIAS S.A.S. 2015 626,736,000
01311470 FAINCOR LIMITADA 2015 1,000,000
01693614 FAJARDO CORREDOR FLOR MARIA 2015 11,000,000
01179858 FAJARDO RUIZ FRANCISCO AURELIO 2014 900,000
01179858 FAJARDO RUIZ FRANCISCO AURELIO 2015 900,000
01957899 FARBELL SAS 2013 50,000,000
01957899 FARBELL SAS 2014 50,000,000
01957899 FARBELL SAS 2015 50,000,000
00796317 FARFAN CHAPARRO MARIA DE LAS MERCEDES 2006 1,000,000
00796317 FARFAN CHAPARRO MARIA DE LAS MERCEDES 2007 1,000,000
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00796317 FARFAN CHAPARRO MARIA DE LAS MERCEDES 2008 1,000,000
00796317 FARFAN CHAPARRO MARIA DE LAS MERCEDES 2009 1,000,000
00796317 FARFAN CHAPARRO MARIA DE LAS MERCEDES 2010 1,000,000
00796317 FARFAN CHAPARRO MARIA DE LAS MERCEDES 2011 1,000,000
00796317 FARFAN CHAPARRO MARIA DE LAS MERCEDES 2012 1,000,000
00796317 FARFAN CHAPARRO MARIA DE LAS MERCEDES 2013 1,000,000
00796317 FARFAN CHAPARRO MARIA DE LAS MERCEDES 2014 1,000,000
00796317 FARFAN CHAPARRO MARIA DE LAS MERCEDES 2015 1,000,000
02095711 FARIAS EMILSEN 2015 1,000,000
02205129 FARIAS GUTIERREZ LUCY ALCIRA 2014 1,300,000
02205129 FARIAS GUTIERREZ LUCY ALCIRA 2015 1,300,000
02230900 FARIETA RIVERA RICARDO 2015 1,500,000
01569629 FASHION PYJAMAS 2015 300,000
02247912 FENIX HAIR STYLING 2013 1,000,000
02247912 FENIX HAIR STYLING 2014 1,000,000
02247912 FENIX HAIR STYLING 2015 1,000,000
02066008 FERNANDEZ BOHORQUEZ JOSE MIGUEL 2015 1,288,700
01756456 FERNANDEZ CAMACHO JOSE MANUEL 2015 3,000,000
00806200 FERNANDEZ DE GUTIERREZ LETY LIMBANIA 2015 487,482,800
01399854 FERNANDEZ RICO JHONN PAUL 2015 234,845,000
01556408 FERREIRA ZAMBRANO YONAIDA 2015 1,100,000
01723356 FERRELECTRICOS E Y L 2013 1,100,000
01723356 FERRELECTRICOS E Y L 2014 1,100,000
01723356 FERRELECTRICOS E Y L 2015 1,100,000
02050654 FERRESIERRAS 2015 2,500,000
01569593 FERREVIDRIOS ESPEJOS Y ALUMINIOS
CALIFORNIA
2015 1,288,700
01865890 FERRIELECTRICOS MUNDIAL 2015 1,200,000
01803950 FIDUCIARIA CARDENAS ROBAYO LIMITADA 2015 56,557,000
01589242 FIEBRE NIGHT 2015 1,288,700
02332159 FIERRO ACOSTA LUIS MANUEL 2014 500,000
02332159 FIERRO ACOSTA LUIS MANUEL 2015 500,000
01842560 FILTROS DE COLOMBIA FILTROCOL 2009 100,000
01842560 FILTROS DE COLOMBIA FILTROCOL 2010 100,000
01842560 FILTROS DE COLOMBIA FILTROCOL 2011 100,000
01842560 FILTROS DE COLOMBIA FILTROCOL 2012 100,000
01842560 FILTROS DE COLOMBIA FILTROCOL 2013 100,000
01842560 FILTROS DE COLOMBIA FILTROCOL 2014 100,000
01842560 FILTROS DE COLOMBIA FILTROCOL 2015 1,200,000
02295589 FILTROS Y LUBRICANTES LOS PAISANOS 2015 1,500,000
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02463636 FILTROS Y LUBRICANTES LOS PAISANOS 2 2015 1,000,000
01130939 FINCA AGROTURISTICA VILLA MERCEDES
E.A.T.
2015 5,000,000
02526015 FINESTRA DISEÑO Y SOSTENIBILIDAD S.A.S 2015 50,000,000
01290671 FITEC LTDA FULL IT SERVICES &
COMPUTERS
2015 19,374,778
01722545 FLORALBA SALCEDO LUZ GAS 2015 1,100,000
02081190 FLORES Y PLANTAS JAM 2013 500,000
02081190 FLORES Y PLANTAS JAM 2014 500,000
02081190 FLORES Y PLANTAS JAM 2015 500,000
02242983 FLORIDO BONILLA LEIDI JULIET 2015 1,000,000
01895192 FLORISTERIA ARTE Y FLOR M 2015 1,200,000
01629905 FLORISTERIA LA 1 2015 1,230,000
01613274 FLORISTERIA Y CERAMICAS JISET 2007 1,000,000
01613274 FLORISTERIA Y CERAMICAS JISET 2008 1,000,000
01613274 FLORISTERIA Y CERAMICAS JISET 2009 1,000,000
01613274 FLORISTERIA Y CERAMICAS JISET 2010 1,000,000
01613274 FLORISTERIA Y CERAMICAS JISET 2011 1,000,000
01613274 FLORISTERIA Y CERAMICAS JISET 2012 1,000,000
01613274 FLORISTERIA Y CERAMICAS JISET 2013 1,700,000
01613274 FLORISTERIA Y CERAMICAS JISET 2014 1,700,000
01613274 FLORISTERIA Y CERAMICAS JISET 2015 2,000,000
S0004333 FONDO DE EMPLEADOS AVANZA FONAVANZA 2015 867,561,978
S0001704 FONDO DE EMPLEADOS DELIMA BOGOTA 2015 1,802,127,568
00244016 FONNEGRA GERLEIN JUAN MARIA 2015 500,000
01875103 FONTECHA QUIROGA KELY YOJANA 2015 1,280,000
01708603 FORERO PARRA MARISOL 2015 4,000,000
02020557 FORERO QUIROGA ABSALON 2014 850,000
02020557 FORERO QUIROGA ABSALON 2015 850,000
02259983 FOTO JAHE 2015 1,000,000
01146246 FOTOCOPIADORA EDUARDO & CIA LIMITADA 2015 16,000,000
01457968 FOXX SPORTS 2015 1,000,000
01056313 FRANCO & FRANCO CONSULTORES DE SEGUROS
LIMITADA
2015 6,736,757
01864769 FRANCO ALAPE SILENIA 2015 1,000,000
01391070 FRANKY MARIN MONICA 2007 1
01391070 FRANKY MARIN MONICA 2008 1
01391070 FRANKY MARIN MONICA 2009 1
01391070 FRANKY MARIN MONICA 2010 1
01391070 FRANKY MARIN MONICA 2011 1
01391070 FRANKY MARIN MONICA 2012 1
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01391070 FRANKY MARIN MONICA 2013 1
01391070 FRANKY MARIN MONICA 2014 1
01391070 FRANKY MARIN MONICA 2015 1
02113572 FREQUENCY BRAIN SAS 2015 6,000,000
02138038 FRESAS JP 2015 12,000,000
02517839 FRUITS AND FRUITS S.A.S 2015 1,000,000
01685544 FRUTAS Y VERDURAS DEL SUMAPAZ 2015 1,500,000
02092864 FRUTAS Y VERDURAS LINARES 2014 1,000,000
02092864 FRUTAS Y VERDURAS LINARES 2015 1,000,000
02174398 FRUTERIA LA 13 R-I 2014 1,000,000
02174398 FRUTERIA LA 13 R-I 2015 1,280,000
02365190 FRUTERIA Y HELADERIA LA UVITA DE BOSA 2014 1,100,000
02365190 FRUTERIA Y HELADERIA LA UVITA DE BOSA 2015 1,288,000
01159300 FRUTOS FRUIT 2014 800,000
01159300 FRUTOS FRUIT 2015 1,288,000
02268134 FRUVER ALEJANDRA 2015 1,000,000
02337137 FRUVER DE LA SEPTIMA 2015 10,000,000
01978687 FRUVER M G 2015 1,000,000
01820609 FUJIFOTO DIGITAL 2015 2,000,000
01564706 FUMIGACIONES CAS CONTROL LTDA 2015 1,600,000
S0041262 FUNDACION ARTESANOS Y RECICLADORES 2015 800,000
S0019390 FUNDACION CENTRO DE DOCUMENTACION CD Y
PARA FINES ESPECIALES SE IDENTIFICARA
CON LAS LETRAS C D.
2015 1,000,000
S0046696 FUNDACION CINEMARTE 2015 1,200,000
S0003874 FUNDACION CULTURAL COLOMBIA NEGRA 2015 250,000
S0043669 FUNDACION EMPRESARIAL PARA EL
DESARROLLO Y PROGRESO SOCIAL
FUNDESAPRO
2015 5,412,937
S0040285 FUNDACION GRANDES SUEÑOS POR COLOMBIA
CON SIGLAS FUNGRASUCOL
2013 100,000
S0040285 FUNDACION GRANDES SUEÑOS POR COLOMBIA
CON SIGLAS FUNGRASUCOL
2014 100,000
S0040285 FUNDACION GRANDES SUEÑOS POR COLOMBIA
CON SIGLAS FUNGRASUCOL
2015 100,000
S0045723 FUNDACION JULIAN VERGARA ARANGO 2015 2,000,000
S0032409 FUNDACION JUVENIL COLOMBIA NOTAS DE
PAZ
2014 1,000,000
S0032409 FUNDACION JUVENIL COLOMBIA NOTAS DE
PAZ
2015 1,000,000
S0039388 FUNDACION MADRES EMPRENDEDORAS 2013 100,000
S0039388 FUNDACION MADRES EMPRENDEDORAS 2014 100,000
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S0039388 FUNDACION MADRES EMPRENDEDORAS 2015 100,000
S0018938 FUNDACION ONG ORGANIZACION NO
GUBERNAMENTAL LUNARTE ARTE CON SENTIDO
HUMANO
2013 1
S0018938 FUNDACION ONG ORGANIZACION NO
GUBERNAMENTAL LUNARTE ARTE CON SENTIDO
HUMANO
2014 1
S0018938 FUNDACION ONG ORGANIZACION NO
GUBERNAMENTAL LUNARTE ARTE CON SENTIDO
HUMANO
2015 1
S0031142 FUNDACION PARA LA ORIENTACION SOCIAL
JURIDICA Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD
FUNORIS
2015 1,200,000
S0044654 FUNDACION RECONCILIACION POR COLOMBIA 2015 1,280,000
S0009424 FUNDACION SAGRADO CORAZON 2015 749,535,183
S0045956 FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO PARA EL
DESARROLLO SOCIAL COLOMBIANO Y
AFRODESCENDIENTES
2015 110,000
S0010373 FUNDACION TEATRO DE LA CARRERA 2015 5,380,664
02089676 FUSA GLOBOS 2015 1,000,000
02092378 G S P EXPROCOL 2015 2,000,000
02154032 G Y P COLLECTION 2012 1,000,000
02154032 G Y P COLLECTION 2013 1,000,000
02154032 G Y P COLLECTION 2014 1,000,000
02154032 G Y P COLLECTION 2015 1,288,000
01702201 G.G. ELECTRICOS 2015 1,900,000
02063322 GAITAN SOLANO EDWIN 2015 1,280,000
00809524 GALARZA GARZON DORIS 2012 1,000,000
00809524 GALARZA GARZON DORIS 2013 1,000,000
00809524 GALARZA GARZON DORIS 2014 1,000,000
00809524 GALARZA GARZON DORIS 2015 1,000,000
01672112 GALARZA VERGARA SANDRA XIMENA 2015 84,310,200
01559884 GALEANO SOTOMAYOR MARTHA YOLANDA DEL
ROSARIO
2015 2,000,000
02030026 GALINDO FARIAS JAHIDY 2015 1,000,000
01723213 GALLEGO GONZALEZ MAURICIO 2015 1,700,000
01895575 GALLO ZAPATA NICOLAS DARIO 2015 2,500,000
01869317 GALVAN ROJAS MARCELINO 2015 1,500,000
02259322 GALVIS MARTINEZ LINA MARCELA 2014 500,000
02259322 GALVIS MARTINEZ LINA MARCELA 2015 800,000
02392001 GAMBA GAMBOA JOSE ABELINO 2015 1,232,000
01944205 GAMBASICA HERRERA JENNY MARCELA 2015 9,000,000
01966522 GAMBOA GARCIA DAVID ANGEL 2011 1,000,000
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01966522 GAMBOA GARCIA DAVID ANGEL 2012 1,000,000
01966522 GAMBOA GARCIA DAVID ANGEL 2013 1,000,000
01966522 GAMBOA GARCIA DAVID ANGEL 2014 1,000,000
01966522 GAMBOA GARCIA DAVID ANGEL 2015 1,000,000
02145495 GAMBOA LEON MARIA ROCIO 2015 800,000
02442606 GAMBOA PINEDA MIGUEL ISAURO 2015 2,500,000
01347924 GAMEZ TALERO JOSE ANGEL 2014 4,800,000
01347924 GAMEZ TALERO JOSE ANGEL 2015 5,500,000
02115036 GARANTIVA RUEDA CARLOS ARTURO 2015 3,000,000
01175063 GARCIA AUGUSTO 2015 4,000,000
02173843 GARCIA CALA BLANCA NUBIA 2015 200,000
02048674 GARCIA GONZALEZ JUANITA FERNANDA 2014 2,000,000
02048674 GARCIA GONZALEZ JUANITA FERNANDA 2015 2,000,000
00210332 GARCIA LOPEZ VICTOR GONZALO 2015 1,900,000
02266778 GARCIA REYES RUBEN DARIO 2015 1,000,000
02356050 GARCIA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02494369 GARCIA RUIZ ERNESTO 2015 3,000,000
02151935 GARCIA SANCHEZ MARIA JOSE 2015 62,607,989
01561415 GARCIA SANCHEZ RAFAEL ANTONIO 2015 4,000,000
01274185 GARNICA TORRES ARTURO EDILSON 2015 1,900,000
01418480 GARNICA VARGAS JAIDY MAYELI 2015 20,000
02419186 GARZON BUSTAMANTE LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
01705264 GARZON GARZON AURA MARIA 2015 1,950,000
01823749 GARZON TORRES SANDRA MILENA 2009 900,000
01823749 GARZON TORRES SANDRA MILENA 2010 900,000
01823749 GARZON TORRES SANDRA MILENA 2011 900,000
01823749 GARZON TORRES SANDRA MILENA 2012 900,000
01823749 GARZON TORRES SANDRA MILENA 2013 900,000
01823749 GARZON TORRES SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01823749 GARZON TORRES SANDRA MILENA 2015 5,000,000
01736219 GAVESE S A S 2015 1,000,000
01309909 GEM LEATHER LTDA C I 2015 45,100,000
01286987 GEMINI TWINS 2015 1,200,000
01834734 GENTE JOVEN BABILONIA 2015 1,000,000
00522444 GEOADINPRO S.A.S. 2015 3,329,922
00990652 GEOSIGMIN CONSULTORES LIMITADA 2015 2,078,432
02343502 GESTION A DISTANCIA GAD 2014 1,000,000
02343502 GESTION A DISTANCIA GAD 2015 500,500
01298868 GESTION ADMINISTRATIVA ANLAN SAS 2014 1,500,000
01298868 GESTION ADMINISTRATIVA ANLAN SAS 2015 1,500,000
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01640887 GESTION EMPRESARIAL A Y B E U 2012 1,000,000
01640887 GESTION EMPRESARIAL A Y B E U 2013 1,000,000
01640887 GESTION EMPRESARIAL A Y B E U 2014 1,000,000
01640887 GESTION EMPRESARIAL A Y B E U 2015 1,000,000
02227212 GIDAF S.A 2013 1,000,000
02227212 GIDAF S.A 2014 50,300
02227212 GIDAF S.A 2015 50,300
01195107 GIL GUTIERREZ FLOREMI 2014 500,000
01195107 GIL GUTIERREZ FLOREMI 2015 500,000
01331088 GIOVANET COM 2015 1,200,000
01722775 GIRALDO MONTOYA HECTOR JOSE 2015 1,200,000
01128244 GIRON BUITRAGO FERNANDO 2015 1,000,000
01720161 GLOBAL DE INVERSIONES PRODUCTIVAS S A
S
2014 70,000,000
01720161 GLOBAL DE INVERSIONES PRODUCTIVAS S A
S
2015 1,000,000
02350548 GLOBAL DIVERSITY S A S 2015 30,000,000
01216452 GLOBAL FOOD CORPORATION S A S 2015 1,200,000
02434210 GLOBAL INTERNATIONAL ANTIAGING SAS 2015 3,000,000
02345454 GLOBAL MARKETING CONSULTANT 2014 1,000,000
02345454 GLOBAL MARKETING CONSULTANT 2015 1,000,000
01617775 GNOVEVA BAR LTDA 2015 5,000,000
02135415 GO TELECOMUNICACIONES SAS 2014 10,000,000
02135415 GO TELECOMUNICACIONES SAS 2015 10,000,000
02491355 GO WHEY S A S 2015 1,200,000
01917930 GOMEZ GOMEZ SAUL 2015 1,000,000
02421160 GOMEZ PEREZ ANA ISABEL 2015 19,753,540
02246949 GOMEZ SALAMANCA CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02246949 GOMEZ SALAMANCA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
00228239 GOMEZ TRUJILLO Y CIA S EN C 2015 6,914,061,371
01504361 GONZALEZ ACUÑA ALBA MERCEDES 2015 2,400,000
01475307 GONZALEZ DE APARICIO LILIA 2015 2,500,000
01978619 GONZALEZ DIAZ LESLY MARIBEL 2015 4,000,000
01671111 GONZALEZ JIMENEZ YOLANDA CONSUELO 2015 900,000
02383755 GONZALEZ LOPEZ CAROLINA 2014 1,000,000
02383755 GONZALEZ LOPEZ CAROLINA 2015 1,000,000
02379028 GONZALEZ LOPEZ DINA LUZ 2015 1,150,000
01239473 GONZALEZ PEÑA NANCY YOLANDA 2006 20,000
01239473 GONZALEZ PEÑA NANCY YOLANDA 2007 20,000
01239473 GONZALEZ PEÑA NANCY YOLANDA 2008 20,000
01239473 GONZALEZ PEÑA NANCY YOLANDA 2009 20,000
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01239473 GONZALEZ PEÑA NANCY YOLANDA 2010 20,000
01239473 GONZALEZ PEÑA NANCY YOLANDA 2011 20,000
01239473 GONZALEZ PEÑA NANCY YOLANDA 2012 20,000
01239473 GONZALEZ PEÑA NANCY YOLANDA 2013 20,000
01239473 GONZALEZ PEÑA NANCY YOLANDA 2014 20,000
01239473 GONZALEZ PEÑA NANCY YOLANDA 2015 20,000
02074868 GONZALEZ SILVA DEYANIRA ODALIC 2015 1,110,000
02256803 GORDILLO ARENAS ALCIDES 2015 1,280,000
02022999 GOSPEL MUSIC LIBRERIA CRISTIANA 2011 500,000
02022999 GOSPEL MUSIC LIBRERIA CRISTIANA 2012 500,000
02022999 GOSPEL MUSIC LIBRERIA CRISTIANA 2013 500,000
02022999 GOSPEL MUSIC LIBRERIA CRISTIANA 2014 500,000
02022999 GOSPEL MUSIC LIBRERIA CRISTIANA 2015 500,000
02193629 GRACIELA BAEZ E U 2015 1,280,000
01735929 GRAN SAPORE DEL COLOMBIA LTDA 2015 1,944,245,000
02329194 GRANIZADO LA PASION 2014 500,000
02329194 GRANIZADO LA PASION 2015 500,000
02171397 GRETTA VINAGRETA S A S 2015 23,367,845
02132321 GRUPO ADVANTECH S A S 2015 11,459,883
01809864 GRUPO CARNES QUIROGA Y CIA SAS 2015 20,000,000
02356140 GRUPO CONRA SAS 2015 11,460,000
01875105 GRUPO DE ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES
AMBIENTALES
2015 1,280,000
00753792 GRUPO DEL PODER MENTAL 2013 550,000
00753792 GRUPO DEL PODER MENTAL 2014 550,000
00753792 GRUPO DEL PODER MENTAL 2015 580,000
02018412 GRUPO EL RODAL SAS 2012 100,000
02018412 GRUPO EL RODAL SAS 2013 100,000
02018412 GRUPO EL RODAL SAS 2014 100,000
02018412 GRUPO EL RODAL SAS 2015 100,000
02322936 GRUPO EMPRESARIAL ALVACIO SAS 2014 1,200,000
02322936 GRUPO EMPRESARIAL ALVACIO SAS 2015 1,200,000
01858254 GRUPO PEGASUS S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 15,970,009,754
02424972 GRUPO V&B S A S 2015 6,151,000
02428789 GRUPO VIZION DE COLOMBIA SAS. 2015 1,000,000
02497478 GUACANEME PINILLA BLANCA INES 2015 1,100,000
02418399 GUARIN REINA ANDRES ALFONSO 2015 1,280,000
01294864 GUATIBONZA DIAZ ALFREDO 2015 1,000,000
01781593 GUERRA FARFAN EDITH ALICIA 2015 1,100,000
02150578 GUERRERO CASTAÑEDA HUMBERTO 2015 1,000,000
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02318205 GUERRERO FUQUEN GERARDO 2015 1,000,000
01057076 GUERRERO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,500,000
02204463 GUERRERO MORENO BLAIRME 2015 1,100,000
00483235 GUERRERO SANCHEZ NOE 2015 2,000,000
00706044 GUEVARA CARDENAS JOSE RICARDO 2015 190,000,000
00886169 GUEVARA FUENTES BLANCA ROCIO 2015 1,288,700
02389625 GUEVARA MORA MARTHA ALCIRA 2015 1,000,000
01539413 GUTIERREZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2015 10,000,000
00687298 GUTIERREZ BUITRAGO DAVID 2015 7,900,000
02340380 GUTIERREZ LEON EDWIN FERNANDO 2015 750,000
01890824 GUTIERREZ MARTINEZ MIGUEL 2015 600,000
01179756 GUTIERREZ PABON WILLIAM 2015 1,232,000
02449217 GUTIERREZ SANCHEZ MARIO ANDRES 2015 10,000,000
02188693 GUZMAN ANDRADE CLEMENTINA 2015 1,130,000
01576195 GUZMAN GONZALEZ FABIOLA MARIA 2015 800,000
02378495 GUZMAN HENAO LUIS ALFONSO 2015 700,000
02177440 GUZMAN RAMIREZ GUILLERMO ENRIQUE 2015 4,000,000
01765726 GUZMAN RODRIGUEZ OSCAR 2015 900,000
02499679 HABITAT ING SAS 2015 19,600,000
02173841 HACEROBRAS ARQUITECTURA SAS 2014 1
02173841 HACEROBRAS ARQUITECTURA SAS 2015 1
01062133 HALE SYSTEMS S.A.S. 2015 1,641,019,155
01934590 HD SOPORTES R INSTALACIONES 2015 1,700,000
02313345 HEALTH NATURAL COMPANY 2014 500,000
02313345 HEALTH NATURAL COMPANY 2015 500,000
00750012 HELADERIA LULU 2015 1,280,000
02368605 HENAO CASTRO OSCAR 2015 20,000,000
02023693 HERCAM IMPRESORES 2015 1,000,000
02268129 HERNANDEZ CLODED 2015 1,000,000
01783692 HERNANDEZ DE ESPEJO MARIA LEONOR 2015 1
01434371 HERNANDEZ GAVILAN EDWIN ALDEMAR 2015 920,000
01241980 HERNANDEZ JEREZ OLGA LUCIA 2004 1,000,000
01241980 HERNANDEZ JEREZ OLGA LUCIA 2005 1,000,000
01241980 HERNANDEZ JEREZ OLGA LUCIA 2006 1,000,000
01241980 HERNANDEZ JEREZ OLGA LUCIA 2007 1,000,000
01241980 HERNANDEZ JEREZ OLGA LUCIA 2008 1,000,000
01241980 HERNANDEZ JEREZ OLGA LUCIA 2009 1,000,000
01241980 HERNANDEZ JEREZ OLGA LUCIA 2010 1,000,000
01241980 HERNANDEZ JEREZ OLGA LUCIA 2011 1,000,000
01241980 HERNANDEZ JEREZ OLGA LUCIA 2012 1,000,000
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01241980 HERNANDEZ JEREZ OLGA LUCIA 2013 1,000,000
01241980 HERNANDEZ JEREZ OLGA LUCIA 2014 1,000,000
01241980 HERNANDEZ JEREZ OLGA LUCIA 2015 1,000,000
00873695 HERNANDEZ LOPEZ RUBY ESTHER 2015 115,940,000
02267144 HERNANDEZ NARVAEZ YAMIRIS DEL CARMEN 2015 1,000,000
01599290 HERNANDEZ PEREZ CARLOS ANDRES 2015 5,000,000
01509325 HERNANDEZ PIRATOBA ALVARO 2015 5,876,358
02108753 HERREÑO SANCHEZ FRANCY YINELL 2012 1,100,000
02108753 HERREÑO SANCHEZ FRANCY YINELL 2013 1,100,000
02108753 HERREÑO SANCHEZ FRANCY YINELL 2014 1,000,000
02108753 HERREÑO SANCHEZ FRANCY YINELL 2015 22,000,000
01996777 HERRERA BARRERA JOSE MIGUEL 2015 1,260,000
01585237 HERRERA CARDOZO GIOVANNY 2015 10,300,000
01100662 HERRERA GALLEGO CESAR AUGUSTO 2012 1,060,000
01100662 HERRERA GALLEGO CESAR AUGUSTO 2013 1,060,000
01100662 HERRERA GALLEGO CESAR AUGUSTO 2014 1,060,000
01100662 HERRERA GALLEGO CESAR AUGUSTO 2015 1,288,700
01409691 HERRERA MARTINEZ BLANCA PAOLA 2015 800,000
01442657 HIDROSISTEMAS GIL 2015 342,423,097
02056686 HIDROSISTEMAS GIL SAS 2015 608,155,673
01274981 HIPERDROGUERIA DEL PARQUE 2015 4,500,000
02202450 HIPERDROGUERIA LAGOS DE SUBA GIOMAR 2014 1,000,000
02202450 HIPERDROGUERIA LAGOS DE SUBA GIOMAR 2015 7,000,000
00845221 HOGAR DOÑA TERE 2015 4,914,000
01099512 HOLGUIN & PATIÑO TRADE CENTER EMPRESA
UNIPERSONAL
2013 1,000,000
01099512 HOLGUIN & PATIÑO TRADE CENTER EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 1,000,000
01099512 HOLGUIN & PATIÑO TRADE CENTER EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 1,000,000
00553526 HOLOGRAMA DIGITAL S.A.S. 2015 129,486,363
01508886 HORTALIFRUVER 2015 1,200,000
01844794 HOSPEDAJE MARIELA DURAN 2015 1,000,000
01750038 HOSTAL EL PLASER 2015 1,179,000
01214848 HOTEL ALBORADA 2015 1,000,000
01932877 HOTEL RINCON DE LA MONTAÑA 2015 5,000,000
00941106 HUERTAS COLMENARES GLORIA 2015 1,200,000
01536079 IBAGUE CORTES HECTOR EDUARDO 2015 1,020,000
01203306 IMAGEN & BELLEZA SERVICOMP 2006 100,000
01203306 IMAGEN & BELLEZA SERVICOMP 2007 100,000
01203306 IMAGEN & BELLEZA SERVICOMP 2008 100,000
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01203306 IMAGEN & BELLEZA SERVICOMP 2009 100,000
01203306 IMAGEN & BELLEZA SERVICOMP 2010 100,000
01203306 IMAGEN & BELLEZA SERVICOMP 2011 100,000
01203306 IMAGEN & BELLEZA SERVICOMP 2012 100,000
01203306 IMAGEN & BELLEZA SERVICOMP 2013 100,000
01203306 IMAGEN & BELLEZA SERVICOMP 2014 100,000
01203306 IMAGEN & BELLEZA SERVICOMP 2015 100,000
02238249 IMBERCOL BAÑOS MOVILES S.A.S 2015 5,000,000
02486498 IMPERIO 3 JOTAS BAR 2015 500,000
01505737 IMPERIO BAR RESTAURANTE 2015 1,000,000
01719587 IMPORTADORA BALSA 2012 600,000
01719587 IMPORTADORA BALSA 2013 600,000
01719587 IMPORTADORA BALSA 2014 600,000
01719587 IMPORTADORA BALSA 2015 600,000
01905727 IMPORTADORA TEXTIL ADC GUARDIA MUSICAL
SAS
2015 30,000,000
02158881 IMPRESORES ARIAS 2013 1,500,000
02158881 IMPRESORES ARIAS 2014 1,500,000
02158881 IMPRESORES ARIAS 2015 1,500,000
02068326 IMSUMA S A S 2015 2,000,000
01366865 INB CARROCERIAS LTDA 2015 1,000,000
02442493 INDABURU ROJAS JUAN FELIPE 2015 1,000,000
01192463 INDUMETALICAS SANTAFE A R 2013 1,050,000
01192463 INDUMETALICAS SANTAFE A R 2014 1,100,000
01192463 INDUMETALICAS SANTAFE A R 2015 1,250,000
02361685 INDUSTRIA DE ENERGIA COLOMBIANA S.A.S 2015 267,000,000
02332795 INDUSTRIA DE INVERSIONES SAS 2014 356,920,000
02332795 INDUSTRIA DE INVERSIONES SAS 2015 858,997,000
02521223 INDUSTRIA NACIONAL DE BUSES SAS 2015 1,000,000
01220741 INDUSTRIA NACIONAL DE PINTURAS DE
COLOMBIA INDUPIN
2015 1,500,000
01724578 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DANESA E U 2012 1
01724578 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DANESA E U 2013 1
01724578 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DANESA E U 2014 1
01724578 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DANESA E U 2015 1
00997314 INDUSTRIAS LIMA Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 714,452,000
02246950 INDUSTRIAS NG 2014 1,000,000
02246950 INDUSTRIAS NG 2015 1,000,000
01678424 INDUSTRIAS TRAFOELECTRICOS 2015 9,000,000
01678344 INDUSTRIAS TRAFOELECTRICOS E U 2015 9,000,000
01074299 INFANTE CABALLERO ARTURO 2015 4,500,000
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02350654 INFINITY LOVE 2015 10,000,000
02507953 INGENIERIA ELECTRICA Y
CONSTRUCCIONES89 SAS
2015 50,000,000
02134868 INGENIERIA SANITARIA Y SOLUCIONES
AMBIENTALES SAS
2012 1
02134868 INGENIERIA SANITARIA Y SOLUCIONES
AMBIENTALES SAS
2013 2
02134868 INGENIERIA SANITARIA Y SOLUCIONES
AMBIENTALES SAS
2014 3
02134868 INGENIERIA SANITARIA Y SOLUCIONES
AMBIENTALES SAS
2015 4
01653811 INGENIERIA SERVICIOS Y TRANSPORTE
PETROLEROS S.A.S
2015 5,558,427,273
01767696 INGEROP LTDA 2015 37,118,846
02483104 INGETEC SERVICES SAS 2015 15,000,000
02166600 INJALHOP S A S 2015 7,000,000
01282965 INMOBILIARIA VIKY REALTY E U 2015 5,000,000
02515281 INNOVATION TECHNOLOGIES CONSULTING 2015 3,000,000
02402542 INSTALACIONES PROFESIONALES.COM.CO SAS 2015 30,000,000
00637893 INSTITUTO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS
LTDA
2015 1,067,757,425
02062747 INSTITUTO EDUCATIVO AERONAUTICO DE
COLOMBIA SAS
2015 200,954,303
00322592 INSUL THERMIC LIMITADA 2015 1,200,000
00013156 INTERBALTICA S A S 2015 1,477,490,222
01318238 INTERCON COMUNICACIONES C.E. 2015 500,000
02110604 INTERJUEGOS PRIMAVERA 2015 1,000,000
01500612 INVERSAD SAS 2013 1,793,183,543
01500612 INVERSAD SAS 2014 2,550,690,244
01500612 INVERSAD SAS 2015 2,549,318,755
02526683 INVERSIONES ADRIATICO S A S 2015 14,477,950,000
00182407 INVERSIONES AGRO-URBE LTDA 2015 3,888,490,389
01659999 INVERSIONES ANABEL ARIAS Y CIA S.C.A. 2015 2,321,842,777
02195668 INVERSIONES AUREO S A S 2015 2,374,829,963
01246538 INVERSIONES CASIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIÉNDOSE
IDENTIFICAR Y ANUNCIAR TAMBIÉN COMO
INVERSIONES CASIA SAS
2015 5,000,000
01123934 INVERSIONES CASTILLO ESPINOSA E HIJOS
S EN C S
2015 473,758,000
01971411 INVERSIONES CASTRO ZAMBRANO S.A.S. 2015 2,800,000
02428002 INVERSIONES CONTANGO S A S 2015 10,000,000
00636566 INVERSIONES DUKE 2015 1,100,000
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01940826 INVERSIONES FLIA R A SOCIEDAD EN C S 2015 503,612,000
01437714 INVERSIONES GARME S EN C S 2015 982,075,280
00629619 INVERSIONES GOMEZ URIBE Y CIA S EN C 2015 762,621,018
00588545 INVERSIONES GPJ & CIA S.A.S. 2015 6,879,161,453
02146312 INVERSIONES GRUPO MAS SAS 2015 820,685,996
00542016 INVERSIONES INTER SERRANIAS LTDA
INTERSER LTDA
2015 2,752,338,332
02152450 INVERSIONES JUANCAR SAS 2015 100,000,000
01317955 INVERSIONES KRYSKARSO LTDA 2015 98,490,577
02040842 INVERSIONES LENIS 12 S A S 2013 5,000,000
02040842 INVERSIONES LENIS 12 S A S 2014 5,000,000
02040842 INVERSIONES LENIS 12 S A S 2015 284,427,071
02511052 INVERSIONES LJ MURCIA SAS 2015 1,000,000
02383713 INVERSIONES MMR 2014 1,000,000
02383713 INVERSIONES MMR 2015 1,000,000
02512886 INVERSIONES MURFELL SAS 2015 1,000,000
01684235 INVERSIONES ORBES S A 2015 6,956,139,000
02202555 INVERSIONES P&A EVENTOS SAS 2015 33,210,256
02172971 INVERSIONES RICAB SAS 2015 2,218,197,000
02383381 INVERSIONES ROD CASTELL SAS 2015 10,000,000
01855062 INVERSIONES SIENA & TOSCANI S EN C S 2012 1,000,000
01855062 INVERSIONES SIENA & TOSCANI S EN C S 2013 1,000,000
01855062 INVERSIONES SIENA & TOSCANI S EN C S 2014 1,000,000
01855062 INVERSIONES SIENA & TOSCANI S EN C S 2015 1,000,000
01990785 INVERSIONES THE COOK 2015 1,000,000
01843232 INVERSIONES THE COOK LTDA PERO PARA
TODOS LOS EFECTOS PODRA OPERAR BAJO EL
NOMBRE THE COOK LTDA
2015 45,566,417
00609950 INVERSIONES ULLOA GARZON E HIJOS S EN
C
2015 100,300,000
00957554 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LA
ESPERANZA S EN C S
2013 1,000,000
00957554 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LA
ESPERANZA S EN C S
2014 1,000,000
00957554 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LA
ESPERANZA S EN C S
2015 1,000,000
02218570 INVERSORA BLASEJ SAS 2015 1,410,287,000
02177503 IQES S A S 2015 41,772,000
00989574 ITAL SERVICE A H T 2015 2,500,000
01262932 ITALIAN 2015 1,000,000
01047821 ITALIAN LTDA 2015 40,000,000
01934174 IUSDEMO VIGILANCIA JUDICIAL SAS 2010 873,300
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01934174 IUSDEMO VIGILANCIA JUDICIAL SAS 2011 793,300
01934174 IUSDEMO VIGILANCIA JUDICIAL SAS 2012 713,300
01934174 IUSDEMO VIGILANCIA JUDICIAL SAS 2013 633,300
01934174 IUSDEMO VIGILANCIA JUDICIAL SAS 2014 553,300
01934174 IUSDEMO VIGILANCIA JUDICIAL SAS 2015 500,000
01900094 J M AUTOMOVILES LTDA 2015 7,192,000
01754335 J MOTOFENIX 2014 1,000,000
01754335 J MOTOFENIX 2015 1,000,000
01810549 J.T. SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA 2015 546,379,720
01474824 J.V.R ESTUDIOS Y DISEÑOS SAS 2015 1,315,588,900
01180374 JAARDIN INFANTIL DING DONG DANG 2015 1,200,000
02259330 JACINTA QUE BUENA PINTA 2014 700,000
02259330 JACINTA QUE BUENA PINTA 2015 400,000
01921820 JAM REPRESENTACIONES Y MANOFACTURAS 2015 1
01812019 JARA BARBOSA CARLOS ARTURO 2015 2,500,000
01948421 JARDIN INFANTIL EL BOSQUE DE LOS CIEN
ACRES
2015 1,000,000
02067388 JARDINES DOÑANA 2015 20,000,000
02302094 JAS VISION SAS 2015 565,143,000
02016050 JBG SOLUCIONES SOLARES SAS 2015 2,000,000
02360884 JEA CONSTRUCTORES S A S 2015 30,739,358
00476263 JENNY ROMERO REPRESENTACIONES 2015 10,900,000
02275510 JEREZ ARIZA ASTRID LORENA 2013 1,179,000
02275510 JEREZ ARIZA ASTRID LORENA 2014 1,232,000
02275510 JEREZ ARIZA ASTRID LORENA 2015 1,288,700
02455523 JESHUA COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02518836 JHOBENZ 2015 1,200,000
02017440 JIMENEZ ARIAS LUIS ENRY 2015 10,000,000
00321458 JIMENEZ GODOY Y CIA S. EN C. 2015 163,727,863
01990038 JIMENEZ JIMENEZ MARIA HELENA 2014 1,000,000
01990038 JIMENEZ JIMENEZ MARIA HELENA 2015 1,000,000
02330103 JIMENEZ ORTEGA DANIELA FERNANDA 2015 3,000,000
02154029 JIMENEZ ORTIZ DIANA PAOLA 2012 1,000,000
02154029 JIMENEZ ORTIZ DIANA PAOLA 2013 1,000,000
02154029 JIMENEZ ORTIZ DIANA PAOLA 2014 1,000,000
02154029 JIMENEZ ORTIZ DIANA PAOLA 2015 1,288,000
02450365 JIMENEZ PACHON EDSON HEIBERT 2015 1,000,000
01991999 JIMENEZ QUINTERO LILIANA CAOLA 2015 3,000,000
02015704 JJ MARTINEZ DECORACION S A S 2015 20,000,000
02474767 JORDAN BARRETO FERNANDO 2015 1,100,000
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02141728 JORELI S A S 2015 693,652,211
01989918 JOYA HERNANDEZ ALBA LUZ 2014 600,000
01989918 JOYA HERNANDEZ ALBA LUZ 2015 600,000
01863896 JOYERIA DALIMA NAIDU 2011 1,000,000
01863896 JOYERIA DALIMA NAIDU 2012 1,000,000
01863896 JOYERIA DALIMA NAIDU 2013 1,000,000
01863896 JOYERIA DALIMA NAIDU 2014 1,000,000
01863896 JOYERIA DALIMA NAIDU 2015 10,071,000
02067753 JP PUBLICIDAD & MARKETING S A S 2013 1,000,000
02067753 JP PUBLICIDAD & MARKETING S A S 2014 1,000,000
02067753 JP PUBLICIDAD & MARKETING S A S 2015 27,000,000
02120825 JSC TRADING CORP SAS 2015 1,343,135,205
02013295 JUACOS PIZZA 2015 1,000,000
02383756 JUAN G MOTOS 2014 1,000,000
02383756 JUAN G MOTOS 2015 1,000,000
01255396 JUNE E U 2015 56,314,160,250
02064548 KOTURNO TEATRO 2014 1,000,000
02064548 KOTURNO TEATRO 2015 1,500,000
02381697 KREATIVA P&M S A S 2015 6,539,421
02185112 KUAPAY COLOMBIA S.A.S. 2015 5,000,000
02139072 KUL UNLTD SHOPS S A S 2012 900,000
02139072 KUL UNLTD SHOPS S A S 2013 950,000
02139072 KUL UNLTD SHOPS S A S 2014 1,050,000
02139072 KUL UNLTD SHOPS S A S 2015 7,730,000
02326446 L 35 PLUS SAS 2015 546,439,063
01310114 L. MANRIQUE S. EN C. 2015 2,500,000
02517233 LA  PIZZA DE JUANCHO LHC 2015 1,000,000
02066185 LA BODEGA DEL PAÑAL DEL SUR L V 2015 200,000
01920569 LA BRASA ARDIENDO RR 2015 4,000,000
01239474 LA DIOSA LUNA 2006 20,000
01239474 LA DIOSA LUNA 2007 20,000
01239474 LA DIOSA LUNA 2008 20,000
01239474 LA DIOSA LUNA 2009 20,000
01239474 LA DIOSA LUNA 2010 20,000
01239474 LA DIOSA LUNA 2011 20,000
01239474 LA DIOSA LUNA 2012 20,000
01239474 LA DIOSA LUNA 2013 20,000
01239474 LA DIOSA LUNA 2014 20,000
01239474 LA DIOSA LUNA 2015 20,000
02328311 LA ESQUINA DE JUAN 2015 600,000
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00734681 LA ESQUINA DE LA 66 2015 1,000,000
02211495 LA GRAN COSECHA DE LEO 2015 1,000,000
01669160 LA JUNGLA BAR - CAFE 2015 3,000,000
02462648 LA LLANERITA CARNES FINAS 2015 940,000
02421620 LA MASCOTERIA PET SHOP SAS 2015 2,100,000
02126027 LA OFICINA GM 2015 1,133,400
01363930 LA PARRILLA DE ALEJO 2015 4,500,000
01230310 LA PLACITA DE MARRUECOS 2015 1,288,700
01553195 LA PLAYA DE LA 97 2015 1,280,000
01838755 LA ROTTA ARQUITECTOS E U 2015 165,416,719
01545554 LA SANTA 2015 5,000,000
01635174 LA SELECTA CARNES FINAS SALSAMENTARIA 2015 1,250,000
01328091 LA TIENDA DE LA ESQUINA MARTINEZ 2015 1,000,000
01872717 LA TIENDA FERRETERA DE HELDA 2015 900,000
02396711 LA VIA LACTEA LC 2015 1,000,000
00914769 LABORATORIO DENTAL ROA DENT 2012 1,000,000
00914769 LABORATORIO DENTAL ROA DENT 2013 1,000,000
00914769 LABORATORIO DENTAL ROA DENT 2014 1,000,000
00914769 LABORATORIO DENTAL ROA DENT 2015 1,000,000
01252419 LABORATORIO ORTOPEDICO ATOP 2015 5,000,000
01775258 LABORATORIOS MV (MEDICAMENTOS
VETERINARIOS) LTDA
2015 511,628,802
02414943 LACTEOS DE LA MONTBELIARDE SAS 2015 1,000,000
02288183 LAGOS CAMACHO WILIAM ABEL 2015 7,800,000
01635492 LAGUNA BAUTE S.A.S 2015 283,900,775
00182122 LAMAT PIERRE JACQUES 2015 40,177,119
02136623 LANCHEROS BECERRA JOSE RODOLFO 2012 1,000,000
02136623 LANCHEROS BECERRA JOSE RODOLFO 2013 1,000,000
02136623 LANCHEROS BECERRA JOSE RODOLFO 2014 1,000,000
02136623 LANCHEROS BECERRA JOSE RODOLFO 2015 1,000,000
02208339 LAS LLAVES DE DAVID 2015 1,250,000
01782743 LAS PUERTAS ALEMANAS LTDA 2015 4,012,518,072
01409694 LAS TRES JJJ Y MAX 2015 800,000
01243166 LASER DEPOT C I LIMITADA 2015 2,214,548,146
01035230 LATIN FASHIONS 2015 1,280,000
02001595 LATINUS COLOMBIA S.A.S. 2015 82,002,752
01985835 LAVADEROS LA GARANTIA 2015 3,800,000
01511170 LAVASECO DIROS MATIC 2015 1,850,000
00892419 LAVASECO LA REGADERA 2015 1
02378091 LAYTON MONSALVE PEDRO ALEXANDER 2015 5,000,000
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02293221 LDC ENERGY S A S 2015 3,000,000
01960470 LDMATTO S A S 2015 242,218,041
01127610 LE COLLEZIONI ATLANTIS PLAZA 2015 232,000,000
01017438 LE COLLEZIONI AVENIDA 15 2015 575,000,000
01093525 LE COLLEZIONI CARRERA 11 2015 230,000,000
01540759 LE COLLEZIONI CARRERA 12 2015 575,000,000
01540761 LE COLLEZIONI SANTA ANA 2015 230,000,000
00376038 LECHONERIA EDGAR 2015 1,500,000
02079342 LECHONERIA EDGAR VENECIA 2015 1,200,000
02277870 LECOLLEZIONI TITAN 2015 200,000,000
02073545 LELAS CAFE 2015 1,000,000
00713494 LEON DE URREA CECILIA 2015 1,000,000
01055206 LEON PARRA EPAMINONDAS 2015 1,000,000
01473604 LEOTOURS CAJICA 2015 1,000,000
02145500 LEVITEL COMUNICACIONES 2015 800,000
01495105 LICEO PSICOPEDAGOGICO EL CARMELO 2015 3,000,000
02188696 LICORERA PARQUE DE LOS PERIODISTAS 2015 1,130,000
02092859 LINARES VARGAS JOSE EFRAIN 2014 1,000,000
02092859 LINARES VARGAS JOSE EFRAIN 2015 1,000,000
02408180 LLANO RODRIGUEZ MONICA 2015 1,000,000
02156634 LLANOCOMBUSTIBLES S A S 2012 20,000,000
02156634 LLANOCOMBUSTIBLES S A S 2013 20,000,000
02156634 LLANOCOMBUSTIBLES S A S 2014 20,000,000
02156634 LLANOCOMBUSTIBLES S A S 2015 20,000,000
01215197 LLANTAS MORENO LOPEZ 2015 22,065,000
01794600 LLEGA S A S 2015 1,167,134,000
01944209 LOBOS ALTA PELUQUERIA Y ESTETICA 2015 9,000,000
02367860 LOGISTICA QT S A S 2015 654,154,005
02415820 LOMB CUT BARBERIA 2015 1,000,000
02415817 LOMBANA DIAZ JORGE DAVID 2015 1,000,000
01280923 LONDOÑO HERRERA HECTOR ALBELLY 2015 1,000,000
01732916 LOPEZ ACOSTA ANDREA DEL PILAR 2015 3,000,000
02314462 LOPEZ ARROYAVE PEDRO ALEJANDRO 2015 80,000,000
01054534 LOPEZ GOMEZ WILLIAM 2015 1,288,700
02091909 LOPEZ MATEUS RUTH MARY 2014 1,000,000
02091909 LOPEZ MATEUS RUTH MARY 2015 1,000,000
02379171 LOPEZ NIÑO MIRIAN 2014 500,000
02379171 LOPEZ NIÑO MIRIAN 2015 2,200,000
01268372 LOPEZ SAIZ MARTHA CECILIA 2015 614,953,075
00563229 LOPEZ SALAZAR CESAR AUGUSTO 2015 30,000,000
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01155051 LOPEZ TORRES LORENZO 2012 800,000
01155051 LOPEZ TORRES LORENZO 2013 800,000
01155051 LOPEZ TORRES LORENZO 2014 800,000
01155051 LOPEZ TORRES LORENZO 2015 1,000,000
00994732 LOPEZ TORRES MARIA ELENA 2014 600,000
00994732 LOPEZ TORRES MARIA ELENA 2015 600,000
01155052 LORCOMP 2012 800,000
01155052 LORCOMP 2013 800,000
01155052 LORCOMP 2014 800,000
01155052 LORCOMP 2015 1,000,000
02058174 LOS AUTOS LA SABANA SAS 2015 8,853,745,925
01105059 LOS BUCAROS DEL CAMPO 2015 1,200,000
02132944 LOZANO CORREA FREDY ELIECER 2015 600,000
02371641 LOZANO ROJAS URIEL FERNANDO 2015 1,000,000
02096179 LUBRICENTRO CAPITAL 2015 2,500,000
01791607 LUIS GUILLERMO LOPEZ LIMAS
CONSTRUCCIONES LTDA
2015 113,061,527
01186953 LUNA CANDIL LUIS ABRAHAM 2015 900,000
02385972 LUNAPAN EL MEJOR PAN 2015 1,000,000
02222082 M I A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S A S 2015 10,000,000
02147613 M.R. FAHRENHEIT ENTERPRISES 2015 500,000
01469687 MACHADO ROMERO CARMEN MILENA 2015 700,000
02079543 MADRITRADE INTERNATIONAL BUSINESS SAS 2015 1,000,000
02356403 MAHECHA MEDINA MARIA ARACINDA 2015 500,000
01991286 MAINSTREAM GLOBAL S A S 2015 1,152,207,000
00726508 MAK PIKO 2015 4,000,000
01581537 MALAGON CARREÑO SEVERO 2015 2,300,000
02311110 MANAGEMENT BUSINESS SOLUTIONS S A S 2015 20,997,094
02517126 MANANTIAL F . D . 2015 1,288,700
02144348 MANOSALVA MARQUEZ EBER JESUS 2014 500,000
02144348 MANOSALVA MARQUEZ EBER JESUS 2015 500,000
00094766 MANRIQUE DE TRUJILLO LIBIA 2015 2,500,000
02034902 MANTILLA GONZALEZ GLADYS MARITZA 2015 2,000,000
00962612 MANUEL VELASCO O Y CIA LIMITADA 2015 14,350,000
01290163 MANUFACTURAS ALEX 2015 2,900,000
01899157 MAQUINARIA PARA VIAS LTDA 2015 150,000,000
01174268 MAQUINAS M L S 2015 1,000,000
01689064 MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA
CONSTRUCCION DE COLOMBIA S.A.S.
2015 713,898,919
02051079 MARANAPI SAS 2015 30,733,828,655
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01779521 MARCO MARKETING CONSULTANTS S A Y QUE
COMO ABREVIATURA PUEDA SER MARCO MC S
A
2015 1,000,000
00550773 MARENTES SOACHA MARIO EMILIO 2015 1,200,000
02126022 MARIACA GLORIA 2015 1,133,400
02052883 MARIN FERNANDEZ ALEIDA 2015 5,000,000
01813864 MARIN VASQUEZ JHON JAIRO 2015 10,000,000
00068041 MARIO ESCOBAR S A S 2015 16,244,777,582
02274800 MARLIS 2015 1,800,000
01032302 MARQUEZ CADENA ARNULFO 2015 2,000,000
01229452 MARROQUINERIA CARES 2015 4,500,000
00272804 MARTIN BARRETO FLOR MARINA 2015 5,000,000
02295472 MARTIN CONSTRUCCIONES CIA SAS 2015 10,000,000
00741684 MARTIN PUENTES PEDRO PABLO 2015 1,280,000
01553194 MARTINEZ ARCESIO 2015 1,280,000
01540056 MARTINEZ CASTRO SANDRA MILENA 2015 800,000
02286456 MARTINEZ DIAZ JENNY ALEJANDRA 2015 2,200,000
00622403 MARTINEZ ESPITIA HUMBERTO 2015 51,320,780
01709039 MARTINEZ JOSE RENE 2015 1,000,000
01453603 MARTINEZ JOSE VICENTE 2015 1,288,000
01940360 MARTINEZ MURCIA LUZ ENITH 2015 1,280,000
02210438 MARTINEZ RAMIREZ EUDORO 2015 1,000,000
01328090 MARTINEZ ROJAS VICTOR JULIO 2015 1,000,000
02471854 MARTINEZ ROSERO MARIA FERNANDA 2015 500
01934197 MARTINEZ SABOGAL DANIEL FERNANDO 2015 60,000,000
01350899 MARTINEZ TRIANA MARTHA LUCIA 2015 2,500,000
01985832 MARTINEZ VACA JORGE EDUARDO 2015 3,800,000
02360604 MATEUS CASAS YURI ALEXANDRA 2014 900,000
02360604 MATEUS CASAS YURI ALEXANDRA 2015 1,000,000
01923355 MATEUS SUAREZ SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02191448 MATTOS VELEZ NANCY ELVIRA 2015 1,200,000
01134706 MAYORGA GUZMAN CARLOS GERARDO 2015 1,200,000
00831523 MAYULE 2015 1,700,000
02465421 MECACCE DC 2015 4,000,000
02077379 MECACCE MECANIZADOS Y ACCESORIOS EN
ACERO INOXIDABLE
2015 3,000,000
01943505 MEDICAMENTOS COMERCIALES S.A.S 2014 5,000,000
01943505 MEDICAMENTOS COMERCIALES S.A.S 2015 5,000,000
02182006 MEDINA FONTECHA LIBARDO 2015 1,288,700
02181912 MEDINA JARA ASTRID LORENA 2015 1,000,000
02483337 MEDINA NEIRA BEATRIZ 2015 1,500,000
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02386298 MEDINA VENEGAS HUGO ARIEL 2015 500,000
01336448 MEGA 7 SLOT MACHINES LTDA 2015 208,433,047
01337055 MEGA 7 SLOT MACHINES SUC 1 2015 7,000,000
01337946 MEGA 7 SLOT MACHINES SUC 2 2015 7,000,000
01365234 MEGA 7 SLOT MACHINES SUC 3 2015 7,000,000
00584449 MEGA ASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA
SERVICIOS Y ASESORIA LIMITADA
2015 17,000,000
01922940 MEGA CARNES EL CAIRO 2012 1,100,000
01922940 MEGA CARNES EL CAIRO 2013 1,000,000
01922940 MEGA CARNES EL CAIRO 2014 1,000,000
01922940 MEGA CARNES EL CAIRO 2015 1,000,000
01746798 MEGASORT E U 2014 5,000,000
01746798 MEGASORT E U 2015 5,000,000
02175931 MELLIZO MORA ANA ISABEL 2015 1,000,000
01601902 MELO REY PEDRO ADELMO 2015 1,000,000
01220938 MENDEZ BARRERA DELSY ESMERALDA 2013 1,000,000
01220938 MENDEZ BARRERA DELSY ESMERALDA 2014 1,000,000
01220938 MENDEZ BARRERA DELSY ESMERALDA 2015 1,000,000
02383709 MENDIETA FANDIÑO MARLEN 2015 1,000,000
02387642 MENJURA GONZALEZ WILSON ORLANDO 2015 1,200,000
02434745 MERCADOS DUQUE LA 2015 500,000
02098414 MERCAMAXI PLUS 2015 1,200,000
01608895 MERCAR INTERNET LTDA 2015 5,000,000
02063107 MERKAPAN 2012 500,000
02063107 MERKAPAN 2013 500,000
02063107 MERKAPAN 2014 500,000
02063107 MERKAPAN 2015 500,000
02367213 METAL TREE SAS 2015 335,945,925
00483236 MEZCLAS EL PALACIO 2015 2,000,000
01559885 MGPROCULARES 2015 2,000,000
01721129 MI LOOK 2015 840,000
01344959 MI PAPELERIA HOME & OFFICE 2013 10,743,000
01344959 MI PAPELERIA HOME & OFFICE 2014 18,674,000
01344959 MI PAPELERIA HOME & OFFICE 2015 23,674,000
01658205 MI VIEJA BARRA 2015 923,000
01097101 MICHAEL CHAVEZ PELUQUERIA 2014 2,000,000
01097101 MICHAEL CHAVEZ PELUQUERIA 2015 2,000,000
02211492 MILLAN BAUTISTA LEONOR 2015 1,000,000
00263205 MINERALES SANTAFE 2015 112,315,000
02525613 MINI MERCADO LA DESPENSA .C 2015 5,000,000
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02264501 MINI MERCADO LAS DELICIAS FF 2015 1,000,000
02304740 MINIMERCADO EL BARATILLO 2015 1,179,000
01546673 MINIMERCADO JHOANA 2015 1
02168306 MINITIENDA ZAMBRANO 2015 1,000,000
01688868 MISCELANEA DAYISA 2015 1,000,000
02308901 MISION-TECNICA COMERCIALIZADORA 2015 242,218,041
02121272 MODA ROSER COLLECTION SAS 2015 162,577,000
01957444 MOGOLLON VARGAS JULIO DEL CARMEN 2015 1,400,000
02217764 MOJITOS BAR . 2015 1,100,000
02019482 MOLANO SANCHEZ ALBA CONSTANZA 2015 1,500,000
02316628 MOLINA BETANCUR LUIS ALEJANDRO 2015 92,000,000
02101714 MOLINA LUIS HUMBERTO 2013 900,000
02101714 MOLINA LUIS HUMBERTO 2014 900,000
02101714 MOLINA LUIS HUMBERTO 2015 900,000
02519129 MOLINA MARY ACENEDT 2015 1,000,000
02032835 MOLL G P 2012 600,000
02032835 MOLL G P 2013 600,000
02032835 MOLL G P 2014 600,000
02032835 MOLL G P 2015 600,000
00859694 MONGUA CATOLICO SAMUEL ENRIQUE 2008 920,000
00859694 MONGUA CATOLICO SAMUEL ENRIQUE 2009 993,000
00859694 MONGUA CATOLICO SAMUEL ENRIQUE 2010 1,030,000
00859694 MONGUA CATOLICO SAMUEL ENRIQUE 2011 1,070,000
00859694 MONGUA CATOLICO SAMUEL ENRIQUE 2012 1,130,000
00859694 MONGUA CATOLICO SAMUEL ENRIQUE 2013 1,170,000
00859694 MONGUA CATOLICO SAMUEL ENRIQUE 2014 1,200,000
00859694 MONGUA CATOLICO SAMUEL ENRIQUE 2015 1,288,000
02435538 MONROY ALVAREZ PEDRO ANTONIO 2015 1,200,000
02232693 MONTALLANTAS CHESTER 2015 5,000,000
01922936 MONTAÑO RIOS DIANA 2012 1,000,000
01922936 MONTAÑO RIOS DIANA 2013 1,000,000
01922936 MONTAÑO RIOS DIANA 2014 1,000,000
01922936 MONTAÑO RIOS DIANA 2015 1,000,000
02106949 MONTENEGRO PEPINOSA MARTA YOLANDA 2015 1,000,000
01470336 MONTENEGRO SALGADO JOSE DAVID 2015 5,000,000
02525226 MORA GARZON MARIA GERTRUDIS 2015 1,000,000
02164115 MORA RAMIREZ LEIDY CONSTANZA 2015 1,000,000
01596977 MORA VANEGAS JAVIER ORLANDO 2015 1,000,000
01765660 MORALES GARCIA MARTHA CONSUELO 2015 3,000,000
01513795 MORALES SANABRIA BLANCA LILIA 2015 2,000,000
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02250788 MORENO BENAVIDES JUDY 2014 13,000,000
02250788 MORENO BENAVIDES JUDY 2015 15,000,000
02135565 MORENO DIAZ ANA MARIA 2015 1,000,000
01215194 MORENO LOPEZ CARLOS ARTURO 2015 22,065,000
01126098 MORENO ORDOÑEZ JUAN MARTIN 2015 3,500,000
01734823 MORENO POVEDA MAURICIO 2015 1,000,000
02081185 MORENO QUIROGA INGRID 2013 500,000
02081185 MORENO QUIROGA INGRID 2014 500,000
02081185 MORENO QUIROGA INGRID 2015 500,000
01102618 MORENO ROBAYO MARCO TULIO 2015 600,000
02167700 MORENO SUAREZ EDILBERTO 2015 1,000,000
01432764 MOSQUERA PEREA CAROLINA 2015 700,000
02499349 MOTO SHOP DE LA 55 2015 1,250,000
01616964 MOVIARCILLAS S A S 2015 688,796,270
01712997 MOVIAUTOS DE COLOMBIA 2015 262,000
01648946 MOVIAUTOS DE COLOMBIA  S.A.S. 2015 1,219,000,000
02461036 MOYA GARCIA YULIET 2015 1,500,000
02461042 MOYA ORWELL LEANDRO 2015 1,500,000
01276534 MSH CONSULTANT SAS 2015 193,558,965
02020559 MUEBLES ABSA 2014 850,000
02020559 MUEBLES ABSA 2015 850,000
02496946 MUEBLES CHACON 139 2015 1,550,000
01054436 MUEBLES ESTHERFANIA 2015 3,000,000
01909679 MUEBLES NGR 2 2015 700,000
01812020 MULTICREDITOS LA ANDREA 2015 1,000,000
02354593 MULTIOMEGA COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION 2014 0
01003885 MUNAR LEAL LUZ MARINA 2015 2,000,000
02476481 MUNDIAL DE IMPRESOS Y SUMINISTROS 2015 700,000
00812996 MUÑOZ GONZALEZ MARIA TERESA 2012 1,000,000
00812996 MUÑOZ GONZALEZ MARIA TERESA 2013 1,000,000
00812996 MUÑOZ GONZALEZ MARIA TERESA 2014 1,000,000
00812996 MUÑOZ GONZALEZ MARIA TERESA 2015 1,000,000
02268403 MUÑOZ GUTIERREZ SANDRA CONSTANZA 2014 1,000,000
02268403 MUÑOZ GUTIERREZ SANDRA CONSTANZA 2015 1,000,000
02069936 MUÑOZ LEDESMA FABIAN 2015 1
02465220 MUÑOZ RAMIREZ GONZALO 2015 1,200,000
00909112 MUÑOZ Y CIA S EN C 2015 6,451,649,692
02234028 MUPA PUBLICIDAD Y SERVICIOS SAS 2015 1,200,000
01098964 MURCIA CORTES LUIS HUMBERTO 2015 1,800,000
01571946 MURCIA MURCIA ESTHER FABIOLA 2015 1,179,000
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01963015 MURCIA SANCHEZ LUZ YANETH 2015 3,200,000
02438236 MVS ARQUITECTURA DISEÑO Y PRODUCCION
SAS
2015 112,512,284
00949367 NAGASI E U 2015 67,640,241,767
02225365 NARANJO MORENO EILEEN STEPHANIE 2014 1,800,000
02225365 NARANJO MORENO EILEEN STEPHANIE 2015 3,000,000
02450599 NARANJO TRUJILLO CLAUDIA 2015 2,000,000
02408035 NARCISO GUZMAN ELSA ESPERANZA 2015 500,000
01888247 NATURALIA COLOMBIA E U 2014 25,500,000
01888247 NATURALIA COLOMBIA E U 2015 26,000,000
02237747 NATURALMAX LIGHT 2014 2,000,000
02237747 NATURALMAX LIGHT 2015 2,000,000
02405489 NATURIZZA DROGUERIA PRODUCTOS
NATURALES KENNEDY
2015 2,000,000
01803142 NATURIZZA EXPRESS SUBA 2015 2,294,452
02366392 NAVARRETE MUÑOZ ROCIO CATALINA 2015 5,000,000
02089284 NAYIC INGENIERIA SAS 2015 196,256,199
02413610 NC COMUNICACION INTEGRAL SAS 2015 6,000,000
01824742 NEGOCIOS INMOBILIARIOS OPACE LTDA LA
CUAL SE PODRA DENOMINAR NIO LTDA
2015 12,652,521
00606962 NEISA BARRERA LUIS CARLOS 2015 7,200,000
02240154 NEW BAR 2015 2,000,000
00812997 NEW HAIR PELUQUERIA 2012 1,000,000
00812997 NEW HAIR PELUQUERIA 2013 1,000,000
00812997 NEW HAIR PELUQUERIA 2014 1,000,000
00812997 NEW HAIR PELUQUERIA 2015 1,000,000
02240152 NEW PARK H D 2015 2,000,000
01825495 NIDASA ASESORES S A S 2015 826,777,427
02502142 NIETO RAMIREZ LUZ ELENA 2015 100,000
02237818 NIK - VAL EVENTOS 2015 1,288,000
02402608 NIÑO ARIAS ANA KELITA 2015 1,000,000
00932051 NIÑO CASTILLO WILLIAM 2015 1,000,000
00728835 NIÑO SUAREZ JOSE LIBARDO 2015 1,000,000
01335224 NIZO QUECAN NICOLAS 2015 10,000,000
01237255 NOVATRONIX 2015 1,000
01237221 NOVATRONIX LTDA 2015 746,607,727
00476221 NOVOA PEÑA JESUS EDMUNDO 2015 6,000,000
01946376 NOVOA PERILLA YEYSI PAOLA 2014 100,000
01946376 NOVOA PERILLA YEYSI PAOLA 2015 1,200,000
02253267 NOVOA RAMIREZ OSCAR JAVIER 2015 1,000,000
02252896 NR DRIVERS SAS 2015 500,000
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01826901 NUBIA CAGUA COMUNICACION INTEGRAL 2014 900,000
01826901 NUBIA CAGUA COMUNICACION INTEGRAL 2015 900,000
00006677 NUEVO CONTINENTE S A S 2015 1,219,861,000
01983863 NUTRICION PROFESIONAL 2011 1,000,000
01983863 NUTRICION PROFESIONAL 2012 1,000,000
01983863 NUTRICION PROFESIONAL 2013 1,000,000
01983863 NUTRICION PROFESIONAL 2014 1,000,000
01983863 NUTRICION PROFESIONAL 2015 1,000,000
02437147 NUTRICION RESPONSABLE 2015 1,200,000
02064509 NUTRIENCOL S A S 2015 1,469,901,640
02462605 NYS COLOMBIA SAS 2015 96,574,652
01277836 OBRAR CONSTRUCCIONES LTDA 2015 294,520,000
00730752 OBRAS CONCRETAS 2015 1,200,000
01789321 OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES TRANSPORTE
Y DISTRIBUCION DE ACEITES INDUSTRIALES
J P
2015 99,000,000
02525153 OCHOA ROMERO OLGA LUCIA 2015 1,000,000
00163087 OKLA S.A.S. 2012 10,000,000
00163087 OKLA S.A.S. 2013 10,000,000
00163087 OKLA S.A.S. 2014 10,000,000
00163087 OKLA S.A.S. 2015 10,000,000
00909180 OMED EU 2015 15,000,000
00696840 ONCES Y POLA 2015 1,230,000
02270393 OPEN CONTACT SAS 2015 1,491,000
01752445 OPENWAVE PROMOCION Y MERCADEO LTDA 2015 38,166,806
02342382 OPTICA MUNDIAL DC 2014 1,000,000
02342382 OPTICA MUNDIAL DC 2015 1,000,000
00941297 OPTICA PRE VISION 2015 1,100,000
02383815 ORAL - T 2015 15,000,000
S0001235 ORGANISMO COOPERATIVO MICROEMPRESARIAL
DE COLOMBIA CUYA SIGLA EMPRENDER
2015 21,196,873,404
S0015256 ORGANIZACION PARA LA PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE PROAMBIENTAL
2013 1,000,000
S0015256 ORGANIZACION PARA LA PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE PROAMBIENTAL
2014 1,000,000
S0015256 ORGANIZACION PARA LA PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE PROAMBIENTAL
2015 5,000,000
01490295 ORJUELA JIMENEZ RAFAEL ELIAS 2015 2,570,000
02507382 ORJUELA MOLINA GREGORIO 2015 5,000,000
01765727 ORNAMENTACION OSGUZ 2015 900,000
02515277 OROZCO GIRALDO DIEGO ALEJANDRO 2015 1,000,000
01889740 ORTEGA OTERO LUISA BEATRIZ 2015 365,881,967
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01266663 ORTEGA PEÑA FRANCINE 2015 3,200,000
01508885 ORTEGON PARRA CLAUDIA ALEJANDRA 2015 1,200,000
02452713 ORTIZ ALVAREZ DARWIN 2015 1,000,000
02114781 ORTIZ CALDERON MARTHA LUCIA 2015 1
01005272 ORTIZ GAITAN FRANCISCO JAVIER 2015 3,000,000
02148883 ORTIZ LUGO SANDRA MONICA 2015 1,000,000
01034252 ORTIZ MELLIZO GERMAN ALBERTO 2015 1,000,000
01031555 ORTIZ RIAÑO JOSE ANTONIO 2015 9,000,000
01130750 ORTIZ RODRIGUEZ GENNY ELIZABETH 2015 1,000,000
01033828 ORTIZ ROMERO LUZ ROCIO 2015 700,000
02402176 ORTIZ SANCHEZ RUBEN DARIO 2015 7,000,000
01977553 ORTOPEDICOS Y ADELGAZANTE J.R. 2015 5,000,000
02484171 OSORIO FLOREZ JOSE LUIS 2015 900,000
02349863 OSORIO PEÑA CARLOS ARMANDO 2015 5,000,000
01217453 OSPINA LONDOÑO LUIS FERNANDO 2015 7,809,900
02513873 OSPINA OSORIO LUZ MARY 2015 1,000,000
02411668 OSSODRIVER AUTOPARTS & SERVICE SAS 2015 3,428,029
02470707 OVIEDO DE GUZMAN MARIA EDITH 2015 400,000
01935378 OVIEDO TORRES BLANCA ELVIRA 2010 100,000
01935378 OVIEDO TORRES BLANCA ELVIRA 2011 10,000
01935378 OVIEDO TORRES BLANCA ELVIRA 2012 100,000
01935378 OVIEDO TORRES BLANCA ELVIRA 2013 100,000
01935378 OVIEDO TORRES BLANCA ELVIRA 2014 100,000
01935378 OVIEDO TORRES BLANCA ELVIRA 2015 100,000
02328307 OYAGA MORATO JOSE AGUSTIN 2015 600,000
02511710 PABON RINCON DELSY DAMARIS 2015 1,200,000
00495319 PABONI DE COLOMBIA LTDA 2015 2,038,063,258
00941295 PACHECO LOPEZ ANA ISABEL 2015 1,100,000
02448747 PACHON UMBARILA GEOVANNY ALBERTO 2015 1,200,000
01742483 PADILLA PEREZ ANDERSON 2015 1,200,000
01189202 PALACIOS BENAVIDES MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01189202 PALACIOS BENAVIDES MIGUEL ANGEL 2015 1,280,000
02242761 PALMARIAS 2013 5,000,000
02242761 PALMARIAS 2014 5,000,000
02242761 PALMARIAS 2015 5,000,000
02237474 PALMARIAS SAS 2015 213,846,000
01596083 PANADERIA CAFETERIA DIANIPAN 2014 100,000
01596083 PANADERIA CAFETERIA DIANIPAN 2015 1,280,000
01299851 PANADERIA EL HORNITO N Z 2015 1,232,000
02380830 PANADERIA EL PAN DE VIDA 2015 1,100,000
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02288185 PANADERIA LA ESPIGA DORADA L C 2015 3,000,000
02006185 PANADERIA SUPER BAGUETTE 2015 5,000,000
01710088 PANADERIA TEQUENDAMA EL PUNTO DE LA
EMPANADA
2015 1,000,000
01813865 PANADERIA Y CAFETERIA BUENAVISTA 2015 10,000,000
02442495 PANADERIA Y CAFETERIA EMPRENDEDORES 2015 2,000,000
01192958 PANADERIA Y CAFETERIA TRIGO MIEL J W 2015 1,230,000
02266417 PANADERIA Y PASTELERIA EL PAN DEL
ABUELO
2014 20,000,000
02266417 PANADERIA Y PASTELERIA EL PAN DEL
ABUELO
2015 20,000,000
01647241 PANIFICADORA LA CASA DEL PAN F G 2015 1,000,000
02425635 PAPELERIA COM 2015 900,000
01688553 PAPELERIA NANI COM 2009 100,000
01688553 PAPELERIA NANI COM 2010 100,000
01688553 PAPELERIA NANI COM 2011 100,000
01688553 PAPELERIA NANI COM 2012 100,000
01688553 PAPELERIA NANI COM 2013 100,000
01688553 PAPELERIA NANI COM 2014 100,000
01688553 PAPELERIA NANI COM 2015 100,000
02201191 PAPELERIA SU PAPELERIA
COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA S A S
2015 1,451,564,000
01589354 PAPELERIA Y MISCELANEA BARNEY 2015 800,000
00750011 PARAMO LOZANO REINALDO 2015 1,280,000
01108963 PARDO CAMERO JORGE ANDRES 2015 2,000,000
00154426 PARDO CUELLAR Y CIA. S. EN C. 2015 1,327,924,932
01209390 PARDO PARDO MARIA CLAUDINA 2015 900,000
01568891 PARGO EXP IMP S.A.S. 2015 446,420,842
02048681 PARQUEADERO FERNANDITA 2014 2,000,000
02048681 PARQUEADERO FERNANDITA 2015 2,000,000
01005660 PARQUEADERO LA CARBONERA 2015 3,000,000
02358698 PARQUEADERO LAS CABALLERIZAS 2015 1,280,000
01183963 PARQUEADERO RICHARD 2015 190,000,000
01439889 PARQUEADERO RICHARD DOS 2015 190,000,000
02171450 PARQUEADERO VAAS 2015 1,000,000
01159252 PARRA ARANDA MARIA OFELIA 2015 4,510,000
00911064 PARRA CRUZ ALBERTINO 2015 4,500,000
02080903 PARRA CUBILLOS VICTOR JULIO 2015 1,179,000
02307355 PARRA HERNANDEZ LUZ DELLY 2014 1,000,000
02307355 PARRA HERNANDEZ LUZ DELLY 2015 1,000,000
02043739 PARRA MUNEVAR DAVID CAMILO 2015 1,000,000
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02138037 PARRA SANABRIA JOSE DE JESUS 2015 12,000,000
02131314 PATIÑO RIVERA HECTOR RICARDO 2015 1,000,000
01954805 PATIÑO SUAREZ FABIOLA ISABEL 2015 1,000,000
01130903 PC ELECTRONIC SISTEMAS SOPORTE
ACCESORIOS LTDA
2012 18,377,000
01130903 PC ELECTRONIC SISTEMAS SOPORTE
ACCESORIOS LTDA
2013 1,000,000
01130903 PC ELECTRONIC SISTEMAS SOPORTE
ACCESORIOS LTDA
2014 1,000,000
01130903 PC ELECTRONIC SISTEMAS SOPORTE
ACCESORIOS LTDA
2015 1,000,000
02282374 PC TECHNOLOGY TM 2015 1,200,000
02295296 PEDRAZA CORONADO MARIA JEANET 2015 500,000
02289871 PEDRAZA HUERFANO ALBA ODILCIA 2015 1,179,000
01489598 PEDRAZA LUNA CARLOS JULIO 2015 1,170,000
02225415 PEDRAZA MALAVER MAGDA MARINA 2015 25,000,000
02133083 PEDRAZA PRIETO RIGOBERTO 2015 500,000
02477540 PEGUEKOR 2015 1,280,000
01362282 PELAEZ DE GARCES NORMA 2005 100,000
01362282 PELAEZ DE GARCES NORMA 2006 100,000
01362282 PELAEZ DE GARCES NORMA 2007 100,000
01362282 PELAEZ DE GARCES NORMA 2008 100,000
01362282 PELAEZ DE GARCES NORMA 2009 100,000
01362282 PELAEZ DE GARCES NORMA 2010 100,000
01362282 PELAEZ DE GARCES NORMA 2011 100,000
01362282 PELAEZ DE GARCES NORMA 2012 100,000
01362282 PELAEZ DE GARCES NORMA 2013 100,000
01362282 PELAEZ DE GARCES NORMA 2014 100,000
01362282 PELAEZ DE GARCES NORMA 2015 100,000
01989920 PELUQUERIA ALBA VANESSA 2014 600,000
01989920 PELUQUERIA ALBA VANESSA 2015 600,000
02131612 PELUQUERIA COLOR IN G D G 2015 1,100,000
01954807 PELUQUERIA ISABELLA 2015 1,000,000
00882865 PELUQUERIA SALA DE BELLEZA FIRENZE 2015 2,400,000
02034555 PELUQUERIA STYLOS ADRIANA 2012 1,000,000
02034555 PELUQUERIA STYLOS ADRIANA 2013 1,000,000
02034555 PELUQUERIA STYLOS ADRIANA 2014 1,000,000
02034555 PELUQUERIA STYLOS ADRIANA 2015 1,000,000
01979544 PELUQUERIA YADIS 2015 1,030,000
01927080 PEÑA DE PEÑUELA STELLA DEL PILAR 2015 3,000,000
01091145 PEÑA DUQUE JULIAN ANTONIO 2012 500,000
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01091145 PEÑA DUQUE JULIAN ANTONIO 2013 500,000
01091145 PEÑA DUQUE JULIAN ANTONIO 2014 500,000
01091145 PEÑA DUQUE JULIAN ANTONIO 2015 2,577,000
01553944 PEÑA GONZALEZ EULISES 2014 1,000,000
01553944 PEÑA GONZALEZ EULISES 2015 2,000,000
02243656 PEÑA LOPEZ ORDERLYN ANTONIO 2013 500,000
02243656 PEÑA LOPEZ ORDERLYN ANTONIO 2014 500,000
02243656 PEÑA LOPEZ ORDERLYN ANTONIO 2015 500,000
01268912 PEÑA PACHECO EDUARDO ALEXANDER 2015 5,500,000
01846360 PEÑA QUITIAN ADONAI 2015 1,200,000
02342229 PEÑA ROA CLARA OLIVA 2015 600,000
00911029 PEÑA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO 2015 99,000,000
01144511 PEÑALOSA AUDITORES & ASOCIADOS S A 2015 955,389,000
02214195 PEÑALOZA ABIGAIL 2015 1,200,000
01865641 PEÑUELA FEO LUIS JAIME 2015 1,288,700
02494804 PERAZA ORTIZ JOSE ALONSO 2015 1,250,000
01401145 PEREZ ALVARADO ROSANA 2005 500,000
01401145 PEREZ ALVARADO ROSANA 2006 500,000
01401145 PEREZ ALVARADO ROSANA 2007 500,000
01401145 PEREZ ALVARADO ROSANA 2008 500,000
01401145 PEREZ ALVARADO ROSANA 2009 500,000
01401145 PEREZ ALVARADO ROSANA 2010 500,000
01401145 PEREZ ALVARADO ROSANA 2011 500,000
01401145 PEREZ ALVARADO ROSANA 2012 500,000
01401145 PEREZ ALVARADO ROSANA 2013 500,000
01401145 PEREZ ALVARADO ROSANA 2014 500,000
01401145 PEREZ ALVARADO ROSANA 2015 500,000
02007119 PEREZ GALLO MARIA GRISELDA 2015 5,799,000
01384836 PEREZ GONZALEZ ALVARO 2015 1,200,000
01210116 PEREZ JUDITH 2015 1,200,000
01372464 PEREZ TINJACA AURA MARIA 2015 4,000,000
02283565 PESCADERIA DANNY 2015 1,000,000
02074235 PESCADERIA EL SUBMARINO 2014 1,000,000
02074235 PESCADERIA EL SUBMARINO 2015 1,000,000
02156707 PETROTEST SAS 2015 387,493,720
00267417 PI K DITAS DELICIOSA FRITANGA 2015 1,179,000
01621588 PIEDRAHITA CUBILLOS YEIMY MARCELA 2014 1,200,000
01621588 PIEDRAHITA CUBILLOS YEIMY MARCELA 2015 8,900,000
02144760 PILATOS OUTLET CALIMA A 11 BOGOTA 2015 11,800,000
01696066 PIMENTEL VILLADA JUAN CARLOS 2014 500,000
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01696066 PIMENTEL VILLADA JUAN CARLOS 2015 10,000,000
01775613 PINEDA ATENCIA MARIA BERENICE 2015 500,000
00934604 PINOCHO CONCIERTOS 2008 500,000
00934604 PINOCHO CONCIERTOS 2009 500,000
00934604 PINOCHO CONCIERTOS 2010 500,000
00934604 PINOCHO CONCIERTOS 2011 500,000
00934604 PINOCHO CONCIERTOS 2012 500,000
00934604 PINOCHO CONCIERTOS 2013 1,000,000
00934604 PINOCHO CONCIERTOS 2014 1,200,000
00934604 PINOCHO CONCIERTOS 2015 1,288,000
01115254 PINTO PORRAS CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
02241946 PINTUCOCHES EXPRESS SAS 2014 21,192,332
02241946 PINTUCOCHES EXPRESS SAS 2015 18,939,343
02146067 PINTURAS INDUPIN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 5,265,012,796
02528447 PINZON DELGADO MAICOL STIVEN 2015 1,230,000
01545552 PINZON GALEANO MARIO FERNEY 2015 5,000,000
02442951 PINZON JOSE GUILLERMO 2015 1,000,000
02450176 PINZON LAZO AZUCENA 2015 1,000,000
01264658 PIXART S A S 2015 618,353,000
01550500 PIXMART LIMITADA 2012 1,000,000
01550500 PIXMART LIMITADA 2013 1,000,000
01550500 PIXMART LIMITADA 2014 1,000,000
01550500 PIXMART LIMITADA 2015 1,000,000
01786224 PLASTICOS XIOMI 2015 1,000,000
02332165 PLASTICOS Y DESECHABLES L F 2014 500,000
02332165 PLASTICOS Y DESECHABLES L F 2015 500,000
01522463 PLUS ARQUITECTURA Y DISEÑO LTDA 2015 339,422,428
01469582 POLANIA CAMPOS GENY PATRICIA 2015 1,200,000
00232321 POLLO ASADO ESPECIAL SUIZA 2007 1
00232321 POLLO ASADO ESPECIAL SUIZA 2008 1
00232321 POLLO ASADO ESPECIAL SUIZA 2009 1
00232321 POLLO ASADO ESPECIAL SUIZA 2010 1
00232321 POLLO ASADO ESPECIAL SUIZA 2011 1
00232321 POLLO ASADO ESPECIAL SUIZA 2012 1
00232321 POLLO ASADO ESPECIAL SUIZA 2013 1
00232321 POLLO ASADO ESPECIAL SUIZA 2014 1
00232321 POLLO ASADO ESPECIAL SUIZA 2015 1,200,000
02102866 POLLO MIO SW 2015 1,000,000
01996304 POLLOS CAMPEON JN ECHEVERRY 2015 1,000,000
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01159253 POLLOS Y LACTEOS BELLAVISTA 2015 1,200,000
02437145 POLO LLERENA MARCIA 2015 1,200,000
01483057 POVEDA BAUTISTA MARTA JEANETH 2015 1,288,000
02524494 POVEDA CAMACHO MARIA VICTORIA 2015 2,000,000
02007971 POWERBRAND LTDA 2015 2,500,000
02007643 POWERFULL SOLUCIONES PUBLICITARIAS
LTDA
2015 6,000,000
01496849 PRADA QUINTERO LUZ MARINA 2014 1,232,000
01496849 PRADA QUINTERO LUZ MARINA 2015 1,288,700
02360107 PRATI LOZANO MYRIAM 2015 5,000,000
02215179 PRECIADO URBANO MARIA ESTHER 2015 1,280,000
01249515 PRESERVE Y CIA LTDA 2010 3,000,000
01249515 PRESERVE Y CIA LTDA 2011 3,000,000
01249515 PRESERVE Y CIA LTDA 2012 3,000,000
01249515 PRESERVE Y CIA LTDA 2013 3,000,000
01249515 PRESERVE Y CIA LTDA 2014 3,000,000
01249515 PRESERVE Y CIA LTDA 2015 3,000,000
02133086 PRIETO CARRASQUILLA BLANCA LILIA 2015 500,000
02022404 PRIMA SCUOLA S A S 2015 15,000,000
00706857 PRIMIGENIA S A 2015 1,000,000
00111137 PRIMIGENIA S.A.S 2015 10,692,848,432
00777670 PRODISCOS 2015 50,000,000
00818512 PRODUCCIONES R S B 2015 100
01094242 PRODUCTOS LA PRIMAVERA 2015 2,500,000
00135514 PRODUCTOS MACORNICK 2015 550,000
00233704 PRODUCTOS MADISSON 2015 550,000
01735388 PRODUCTOS QUIMICOS ALTI 2008 800,000
01735388 PRODUCTOS QUIMICOS ALTI 2009 800,000
01735388 PRODUCTOS QUIMICOS ALTI 2010 800,000
01735388 PRODUCTOS QUIMICOS ALTI 2011 800,000
01735388 PRODUCTOS QUIMICOS ALTI 2012 800,000
01735388 PRODUCTOS QUIMICOS ALTI 2013 800,000
01735388 PRODUCTOS QUIMICOS ALTI 2014 800,000
01735388 PRODUCTOS QUIMICOS ALTI 2015 1,200,000
02169888 PRODUCTOS SANTA CLOTA S A S 2015 574,453,883
00112480 PROGRAMADORA DE SEGUROS FAGSEGUROS
LTDA ASESORES DE SEGUROS
2014 3,306,000
00112480 PROGRAMADORA DE SEGUROS FAGSEGUROS
LTDA ASESORES DE SEGUROS
2015 3,306,000
02206439 PROMADESA O C 2015 1,150,000
01570084 PROMOTORA PROFESIONAL E U 2015 1,000,000
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01771203 PROMOTORA TALLER RAGAR LTDA 2014 1,200,000
01771203 PROMOTORA TALLER RAGAR LTDA 2015 1,200,000
02319783 PROSPERITATE S A S 2015 35,272,000
00474358 PROTECCIONES GARBEL LTDA - EN
LIQUIDACION
1994 400,000
00474358 PROTECCIONES GARBEL LTDA - EN
LIQUIDACION
1995 400,000
00474358 PROTECCIONES GARBEL LTDA - EN
LIQUIDACION
1996 400,000
00474358 PROTECCIONES GARBEL LTDA - EN
LIQUIDACION
1997 400,000
00474358 PROTECCIONES GARBEL LTDA - EN
LIQUIDACION
1998 400,000
00474358 PROTECCIONES GARBEL LTDA - EN
LIQUIDACION
1999 400,000
00474358 PROTECCIONES GARBEL LTDA - EN
LIQUIDACION
2000 400,000
00474358 PROTECCIONES GARBEL LTDA - EN
LIQUIDACION
2001 400,000
00474358 PROTECCIONES GARBEL LTDA - EN
LIQUIDACION
2002 400,000
00474358 PROTECCIONES GARBEL LTDA - EN
LIQUIDACION
2003 400,000
00474358 PROTECCIONES GARBEL LTDA - EN
LIQUIDACION
2004 400,000
00474358 PROTECCIONES GARBEL LTDA - EN
LIQUIDACION
2005 400,000
00474358 PROTECCIONES GARBEL LTDA - EN
LIQUIDACION
2006 400,000
00474358 PROTECCIONES GARBEL LTDA - EN
LIQUIDACION
2007 400,000
00474358 PROTECCIONES GARBEL LTDA - EN
LIQUIDACION
2008 400,000
00474358 PROTECCIONES GARBEL LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 400,000
00474358 PROTECCIONES GARBEL LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 400,000
00474358 PROTECCIONES GARBEL LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 900,000
01956049 PROVEEDORES DE COLOMBIA QUINPAR LTDA 2011 10
01956049 PROVEEDORES DE COLOMBIA QUINPAR LTDA 2012 10
01956049 PROVEEDORES DE COLOMBIA QUINPAR LTDA 2013 10
01956049 PROVEEDORES DE COLOMBIA QUINPAR LTDA 2014 10
01956049 PROVEEDORES DE COLOMBIA QUINPAR LTDA 2015 10
02070667 PROVERCAR MINERIA S.A.S. 2015 1,350,000
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02527637 PROVEXPRESS SAS 2015 50,000,000
01721804 PROYECCION ESTRATEGICA LTDA 2015 1,000,000
02093472 PUBLICIDAD 1440 SAS 2015 2,500,000
02461884 PUERTAS Y VENTANAS ALEMANAS 2015 1
00845219 PULIDO MORENO CARMEN INES 2015 4,914,000
01443220 PULIDO PEÑA HELVER 2015 3,500,000
01417632 PULIDO VEGA LUZ MYRIAM 2011 1,000,000
01417632 PULIDO VEGA LUZ MYRIAM 2012 1,000,000
01417632 PULIDO VEGA LUZ MYRIAM 2013 1,000,000
01417632 PULIDO VEGA LUZ MYRIAM 2014 1,000,000
01417632 PULIDO VEGA LUZ MYRIAM 2015 1,000,000
02286458 PUNTO PURINA 2015 1,100,000
01882827 QUATTRO DISEÑO S A S 2015 10,000,000
02525154 QUESOS  Y LACTEOS MALU 2015 1,000,000
02363920 QUEVEDO PERILLA JOSE DAVID 2015 1,000,000
02275203 QUIJANO SALAZAR CARMEN LUISA 2014 1,000,000
02275203 QUIJANO SALAZAR CARMEN LUISA 2015 1,000,000
01445601 QUINCOS GALINDO FABIO HERNAN 2015 1,200,000
01834345 QUINTERO CALIXTO JAIRO ALFONSO 2010 10
01834345 QUINTERO CALIXTO JAIRO ALFONSO 2011 10
01834345 QUINTERO CALIXTO JAIRO ALFONSO 2012 10
01834345 QUINTERO CALIXTO JAIRO ALFONSO 2013 10
01834345 QUINTERO CALIXTO JAIRO ALFONSO 2014 10
01834345 QUINTERO CALIXTO JAIRO ALFONSO 2015 10
02244670 QUINTERO MESA FABIAN ALONSO 2014 100,000
02244670 QUINTERO MESA FABIAN ALONSO 2015 1,280,000
02392121 QUINTERO ROMERO JAIME HERNAN 2015 1,200,000
02006180 QUIÑONES SANCHEZ ATENAIS 2015 5,000,000
01902165 QUIROGA LEON DIANA MARCELA 2015 6,000,000
02041704 QUIROGA RIAÑO WILSON 2014 1,000,000
02041704 QUIROGA RIAÑO WILSON 2015 1,000,000
01735756 R & J INGENIERIA SAS 2015 406,180,273
01424367 RAMIREZ CUELLAR SALOMON 2013 500,000
01424367 RAMIREZ CUELLAR SALOMON 2014 500,000
01424367 RAMIREZ CUELLAR SALOMON 2015 1,288,000
02525289 RAMIREZ PENILLA MARTHA CECILIA 2015 2,400,000
01889996 RAMIREZ QUINTERO WILLIAM MAURICIO 2014 1,100,000
01889996 RAMIREZ QUINTERO WILLIAM MAURICIO 2015 1,100,000
02444657 RAMIREZ RUEDA NORBERTO ANTONIO 2015 1,200,000
00724569 RAMIREZ SANCHEZ JAIRO ANATOLIO 2015 4,000,000
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02225423 RAMIREZ TAPIA AMPARO 2015 1,200,000
02099949 RAMIREZ ZULUAGA ELCY DULFARY 2015 100,000,000
02324110 RAMOS CADENA MAIBRYD SORANYER 2015 1,250,000
01784191 RAMOS CHAPARRO PAOLA CAROLINA 2015 1,100,000
02464482 RAMOS LOPEZ NAUL DARIO 2015 1,000,000
01581502 RANGEL ESTUPIÑAN GERARDO 2015 4,000,000
01174188 RAZA NATIVA PRODUCCIONES SOLORZANO
LIMITADA Y/O PRODUCCIONES SOLORZANO
LTDA Y/O RAZA NATIVA LTDA
2015 24,887,000
02417782 RDS AGENCIA INMOBILIARIA S A S 2015 5,000,000
02476356 RECICLADORA R.C. 2015 1,000,000
01434374 RED DE ENFERMERIA A DOMICILIO 2015 1,200,000
02212452 RED DIESEL M A S A S 2015 350,931,000
01612188 REDES SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA 2015 19,250,000
01891652 REFORESTADORA DAGES S.A.S. 2015 3,603,520,865
00529855 REFRIGERACION INDUSTRIAL THERMOCOLD  S
A S
2015 610,870,854
00529872 REFRIGERACION INDUSTRIAL THERMOCOLD
LTDA
2015 610,870,854
01727226 RELOJERIA EL PAISA DE LA 46 2015 1,280,000
01013615 REMACHE POTOSI MARIA ZOILA 2015 1,230,000
01055569 RENOVAUTOS VALBUENA 2007 900,000
01055569 RENOVAUTOS VALBUENA 2008 1,000,000
01055569 RENOVAUTOS VALBUENA 2009 1,100,000
01055569 RENOVAUTOS VALBUENA 2010 1,150,000
01055569 RENOVAUTOS VALBUENA 2011 1,200,000
01055569 RENOVAUTOS VALBUENA 2012 1,200,000
01055569 RENOVAUTOS VALBUENA 2013 1,240,000
01055569 RENOVAUTOS VALBUENA 2014 1,250,000
01055569 RENOVAUTOS VALBUENA 2015 1,288,000
02397931 RENVEL CONSULTING SAS 2015 10,000,000
01395658 REPRESENTACIONES AARONN DEL META 2015 25,000,000
01147945 REPRESENTACIONES HERMON LTDA 2015 13,372,000
01475155 REPUBLICANA VIAJES Y TURISMO LTDA 2014 8,540,611
01475155 REPUBLICANA VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 8,540,611
01475251 REPUBLICANA VIAJES Y TURISMO LTDA 2014 8,540,611
01475251 REPUBLICANA VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 8,540,611
00921612 REPUESTOS NOVOA 2015 6,000,000
02419655 RESTAURANTE BAR PUNTO Y SABOR 2015 1,000,000
02058680 RESTAURANTE CAFETERIA LUCI 2 2013 1,000,000
02058680 RESTAURANTE CAFETERIA LUCI 2 2014 1,000,000
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02058680 RESTAURANTE CAFETERIA LUCI 2 2015 1,000,000
02302223 RESTAURANTE DONDE ENRIQUE EL VIEJITO 2015 6,000,000
01359573 RESTAURANTE EL CALEÑO 2015 1,250,000
02150582 RESTAURANTE HG 2015 1,000,000
01115256 RESTAURANTE LA ABUELA DE FONTIBON 2015 1,200,000
02502150 RESTAURANTE MARYLU 2015 100,000
01055207 RESTAURANTE NUEVO COLON NORTE 2015 1,000,000
01432765 RESTAURANTE PESCADERIA RIO DEL
PACIFICO
2015 700,000
02214381 RESTAURANTE PUNTO Y COMA M 2015 1,200,000
02198992 RESTAURANTE TEUSACA NC 2015 1,000,000
01539415 RESTAURANTE TIPICO LA CASONA 2015 1,000,000
01459618 RESTAURANTE Y CAFETERIA CALLE 61 A 2015 1,000,000
02417591 RESTREPO BERMUDEZ GLORIA AMPARO 2015 1,288,000
02495878 RESTREPO LEON GREGORIO DE JESUS 2015 2,000,000
02369727 RESTREPO NARANJO JOSE JAVIER 2015 1,000,000
01183102 REY CELIS JOSE DARIO 2015 1,200,000
01325592 REYES BLANCO JUAN PABLO 2014 1,200,000
01325592 REYES BLANCO JUAN PABLO 2015 1,200,000
02316976 REYES MEDINA ARISTOBULO 2015 5,000,000
02089104 REYES RUEDA JORDI ENRIQUE 2015 3,000,000
01706708 RGIS COLOMBIA LIMITADA 2015 898,560,085
01374489 RIAÑO MONTAÑEZ CRISANTO 2015 15,000,000
01912637 RICARDO LOPEZ ARQUITECTOS S.A.S. 2015 10,000,000
00816469 RICAURTE BONILLA 2015 405,780,900
02511070 RICO RICOTTO SAS 2015 30,000,000
01031558 RICURAS DE VENECIA 2015 9,000,000
02061031 RINCON BAQUERO RUBI ESTELA 2015 1,288,700
01938558 RINCON BUSTOS EBELSI JOHANA 2013 500,000
01938558 RINCON BUSTOS EBELSI JOHANA 2014 500,000
01938558 RINCON BUSTOS EBELSI JOHANA 2015 4,500,000
02237806 RINCON MORENO JIMMY ANDRES 2015 1,288,000
02482917 RIOS ANA SILVIA 2015 1,280,000
00831521 RIOS COLORADO URIEL 2015 1,700,000
01531843 RIOS MORENO FRECIA 2015 2,500,000
01744417 RIOSORT EU 2014 15,000,000
01744417 RIOSORT EU 2015 15,000,000
00558376 RIVERA BELLO ERNESTON 2012 1,000,000
00558376 RIVERA BELLO ERNESTON 2013 1,000,000
00558376 RIVERA BELLO ERNESTON 2014 1,000,000
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00558376 RIVERA BELLO ERNESTON 2015 1,288,700
02521437 RIVERA CONSTRUCCIONES Y ACABADOS 2015 1,200,000
02462646 RIVERA GUZMAN FANNY 2015 940,000
02521424 RIVERA LARRAHONDO JOSE EIDER 2015 1,200,000
00558379 RIVERA MOTOR 2012 1,000,000
00558379 RIVERA MOTOR 2013 1,000,000
00558379 RIVERA MOTOR 2014 1,000,000
00558379 RIVERA MOTOR 2015 1,288,700
00786034 RIVERA MUÑOZ PAULINA 2015 1,200,000
01664270 RIVEROS CUBILLOS OLGA FELISA 2015 1,232,000
02437185 RIVEROS RIVEROS ANDRES FELIPE 2015 1,232,000
01742380 RIVEROS SANCHEZ JAIME ALBERTO 2015 1,000,000
02180942 RO.CA. ANALISIS DE RIESGOS S A S 2015 1,000,000
02224191 ROA DARABOS GLORIA PATRICIA 2014 1,000,000
02224191 ROA DARABOS GLORIA PATRICIA 2015 1,000,000
00777900 ROA DARABOS JAIME ENRIQUE 2011 800,000
00777900 ROA DARABOS JAIME ENRIQUE 2012 800,000
00777900 ROA DARABOS JAIME ENRIQUE 2013 800,000
00777900 ROA DARABOS JAIME ENRIQUE 2014 800,000
00777900 ROA DARABOS JAIME ENRIQUE 2015 800,000
02039906 ROA FORERO JORGE ANDRES 2015 1,288,700
00914768 ROA ROA JAIRO GABRIEL 2012 1,000,000
00914768 ROA ROA JAIRO GABRIEL 2013 1,000,000
00914768 ROA ROA JAIRO GABRIEL 2014 1,000,000
00914768 ROA ROA JAIRO GABRIEL 2015 3,000,000
02398611 ROBAYO ROJAS CRISTIAN NICOLAS 2015 700,000
01455452 ROBLEDO QUIJANO BERNARDO 2014 1,000,000
01455452 ROBLEDO QUIJANO BERNARDO 2015 1,000,000
02391711 ROCA NAHUAL MINERIA MEDIO AMBIENTE Y
ASUNTOS SOCIALES S A S
2015 10,000,000
02528083 ROCAMP SAS 2015 50,000,000
02039365 ROCK 'N' ROLL FOOD 2013 1,030,000
02039365 ROCK 'N' ROLL FOOD 2014 1,030,000
02039365 ROCK 'N' ROLL FOOD 2015 1,030,000
02173019 ROCOLA BAR MI RANCHITO J.A. 2015 1,500,000
01578116 RODAS OROZCO LINA MARIA 2015 1,000,000
02229950 RODRIGO A VILLABONA INGENIEROS S A S 2015 91,619,578
02110992 RODRIGUEZ ABRIL FABIAN 2015 1,000,000
01688865 RODRIGUEZ ALBA ANA CECILIA 2015 1,000,000
00827841 RODRIGUEZ BLANCO JULIAN 2015 3,221,750
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02427897 RODRIGUEZ BOHORQUEZ SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01672854 RODRIGUEZ BUSTOS GILMA 2014 2,500,000
01672854 RODRIGUEZ BUSTOS GILMA 2015 2,500,000
02031348 RODRIGUEZ CRUZ LUIS DANIEL 2015 10,000,000
01977552 RODRIGUEZ DE JAMMES DU MOURIER JORG 2015 5,000,000
02090659 RODRIGUEZ DE MORALES MARIA JESUS 2015 1,000,000
00766947 RODRIGUEZ DIAZ BERTILDE 2015 2,000,000
02285518 RODRIGUEZ GOMEZ RUBI MILENA 2015 1,000,000
02193857 RODRIGUEZ GONZALEZ FLORALBA 2015 1,000,000
01991654 RODRIGUEZ GRAJALES CARLOS ERNEL 2015 1,200,000
02238928 RODRIGUEZ GUILLERMO 2015 5,000,000
01569627 RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA TERESA 2015 300,000
01948419 RODRIGUEZ HERRERA MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
01529313 RODRIGUEZ NEIRA ESPERANZA 2015 1,230,000
02246819 RODRIGUEZ PEREZ ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
00558568 RODRIGUEZ PRADA FERNANDO 2004 1
00558568 RODRIGUEZ PRADA FERNANDO 2005 1
00558568 RODRIGUEZ PRADA FERNANDO 2006 1
00558568 RODRIGUEZ PRADA FERNANDO 2007 1
00558568 RODRIGUEZ PRADA FERNANDO 2008 1
00558568 RODRIGUEZ PRADA FERNANDO 2009 1
00558568 RODRIGUEZ PRADA FERNANDO 2010 1
00558568 RODRIGUEZ PRADA FERNANDO 2011 1
00558568 RODRIGUEZ PRADA FERNANDO 2012 1
00558568 RODRIGUEZ PRADA FERNANDO 2013 1
00558568 RODRIGUEZ PRADA FERNANDO 2014 1
00558568 RODRIGUEZ PRADA FERNANDO 2015 1
02139906 RODRIGUEZ PULIDO MARCO TULIO 2014 1,000,000
02139906 RODRIGUEZ PULIDO MARCO TULIO 2015 1,000,000
00263203 RODRIGUEZ RAMIREZ LUIS 2015 112,315,000
01004808 RODRIGUEZ SANABRIA CONSUELO 2015 25,075,000
01933906 RODRIGUEZ SEGURA FABIO ALBERTO 2010 900,000
01933906 RODRIGUEZ SEGURA FABIO ALBERTO 2011 900,000
01933906 RODRIGUEZ SEGURA FABIO ALBERTO 2012 900,000
01933906 RODRIGUEZ SEGURA FABIO ALBERTO 2013 900,000
01933906 RODRIGUEZ SEGURA FABIO ALBERTO 2014 900,000
01933906 RODRIGUEZ SEGURA FABIO ALBERTO 2015 900,000
02013291 RODRIGUEZ SILVA JOAQUIN 2015 1,000,000
00532891 RODRIGUEZ TORRES MOISES ELIAS 2015 200,000
02089868 RODRIGUEZ VASQUEZ ROSALBA 2015 6,985,000
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01920561 ROJAS BELTRAN RODOLFO 2015 4,000,000
00610211 ROJAS CASAS DIANA MARCELA 2014 1,015,000
00610211 ROJAS CASAS DIANA MARCELA 2015 1,050,000
02138273 ROJAS DE ALGECIRAS BLANCA IRENE 2015 1,000,000
00753791 ROJAS DIAZ ANGEL DE JESUS 2013 550,000
00753791 ROJAS DIAZ ANGEL DE JESUS 2014 550,000
00753791 ROJAS DIAZ ANGEL DE JESUS 2015 580,000
01204937 ROJAS GIRALDO CRISTINA 2015 500,000
02131608 ROJAS GRAJALES DORIS 2015 1,100,000
01518861 ROJAS JOSE GILBERTO 2015 1,288,000
00904082 ROJAS MONTAÑEZ MARIA OLGA 2015 32,000,000
02011360 ROJAS MORENO JUANA DUBIS 2015 500,000
02317634 ROJAS MOYA ELVIRA PATRICIA 2015 1,000,000
01347132 ROJAS OLIVAR RODRIGO 2015 1,000,000
02206194 ROJAS QUIROGA LUZ HERMINDA 2015 2,500,000
01909677 ROJAS RUIZ HELVER ANTONIO 2015 700,000
00933750 ROJAS VARGAS BLANCA ELVIRA 2015 1,288,000
01361725 ROKA VIVA PAPELERIA 2015 9,000,000
02469505 ROKOLA MARIA EU 2015 1,000,000
00808904 ROMERO CARDOZO ANGELICA 2015 1,280,000
00476260 ROMERO DAVILA JENNY STELLA 2015 326,153,000
01506757 ROMERO GARZON SARA MARIA 2014 1,000,000
01506757 ROMERO GARZON SARA MARIA 2015 1,000,000
02271824 ROMERO LOPEZ LILIANA PATRICIA 2015 1,000,000
00951495 ROMERO OLMOS CARLOS EDGAR 2013 100,000
00951495 ROMERO OLMOS CARLOS EDGAR 2014 100,000
00951495 ROMERO OLMOS CARLOS EDGAR 2015 1,280,000
01703408 ROMERO PEREZ LUIS ALFREDO 2015 2,000,000
01192462 RONCANCIO ROMERO ABRAHAN DE JESUS 2013 1,050,000
01192462 RONCANCIO ROMERO ABRAHAN DE JESUS 2014 1,100,000
01192462 RONCANCIO ROMERO ABRAHAN DE JESUS 2015 1,250,000
01450359 ROSELAND LTDA 2015 2,484,393,177
02510802 ROZO ANDRES 2015 3,500,000
02500822 ROZO MORENO SHERIDAN 2015 3,000,000
01979732 RUA AGUDELO SILVIA OMAIRA 2011 1
01979732 RUA AGUDELO SILVIA OMAIRA 2012 1
01979732 RUA AGUDELO SILVIA OMAIRA 2013 1
01979732 RUA AGUDELO SILVIA OMAIRA 2014 1
01979732 RUA AGUDELO SILVIA OMAIRA 2015 1
00992938 RUBIANO RUIZ ROBERT ALDEMAR 2014 10,000,000
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00992938 RUBIANO RUIZ ROBERT ALDEMAR 2015 5,000,000
02508521 RUBIO PARAMO CATALINA 2015 16,000,000
02077376 RUBIO ROJAS CARLOS JULIO 2015 3,000,000
02125529 RUEDA DE PARAMO MIRYAM SOFIA 2015 4,200,000
00572989 RUEDA GAMARRA ARTURO 2015 10,300,000
02457416 RUEDA VALENCIA LIZETH 2015 500,000
02237743 RUIZ ALEXANDER 2014 2,000,000
02237743 RUIZ ALEXANDER 2015 2,000,000
00604649 RUIZ DE GONZALEZ MARTHA ELIANA 2015 600,000
02060641 RUIZ FRANCIA MILENA 2013 1,133,000
02060641 RUIZ FRANCIA MILENA 2014 1,133,000
02060641 RUIZ FRANCIA MILENA 2015 1,288,000
01820602 RUIZ MOLANO RICARDO 2015 2,000,000
00929660 RUIZ NIÑO MARIA CRISTINA 2015 100,000
02034552 RUIZ ROSERO ADRIANA PATRICIA 2012 1,000,000
02034552 RUIZ ROSERO ADRIANA PATRICIA 2013 1,000,000
02034552 RUIZ ROSERO ADRIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02034552 RUIZ ROSERO ADRIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02243492 RUMBA LATINA AQUI ES 2015 1,288,000
01474866 RX HORIZONTE IMAGENES MEDICAS Y
ODONTOLOGICAS S A S
2015 1,549,043,121
02076334 RX HORIZONTE IMAGENES MEDICAS Y
ODONTOLOGICAS S A S
2015 106,562,066
02076331 RX HORIZONTE IMAGENES MEDICAS Y
ODONTOLOGICAS S A S
2015 86,888,558
02202129 S E P SUMINISTROS & EQUIPOS PETROLEROS
SAS
2015 393,455,000
02395885 S R R INGENIERIA SAS 2015 521,239,000
02475538 S.A.T.E. SERVICIOS AUTOMOTRICES
ESPECIALIZADOS
2015 1,100,000
01419680 SABOR BROASTER & ASADO 2015 1,000,000
02457418 SABOR INCA 2015 5,000,000
02066009 SABOR PARRILLA. 2015 1,288,700
01234720 SABRO BRASA ML 2014 100,000
01234720 SABRO BRASA ML 2015 1,200,000
00808906 SABRO BURGUER A.R. 2015 1,280,000
01343842 SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS 2015 1,000,000
01933021 SAFETY SYSTEMS SAS 2015 20,000,000
02425631 SAING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS 2015 500,000
01670190 SAIRO EXPORT LTDA 2012 1,000,000
01670190 SAIRO EXPORT LTDA 2013 1,000,000
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01670190 SAIRO EXPORT LTDA 2014 1,000,000
01670190 SAIRO EXPORT LTDA 2015 1,000,000
02519136 SALA D BELLEZA MARY S 2015 1,000,000
02098668 SALA DE BELLEZA D` JEISSON 2015 1,000,000
01158708 SALA DE BELLEZA ELEGAN S UNISEX MEC 2014 600,000
01158708 SALA DE BELLEZA ELEGAN S UNISEX MEC 2015 650,000
01990043 SALA DE BELLEZA JESSICA FERNANDA 2014 1,000,000
01990043 SALA DE BELLEZA JESSICA FERNANDA 2015 1,000,000
01826311 SALA DE BELLEZA SANTIAGO 2015 1,280,000
01979735 SALA DE BELLEZA SILVIA RUA 2011 1
01979735 SALA DE BELLEZA SILVIA RUA 2012 1
01979735 SALA DE BELLEZA SILVIA RUA 2013 1
01979735 SALA DE BELLEZA SILVIA RUA 2014 1
01979735 SALA DE BELLEZA SILVIA RUA 2015 1
01110184 SALA DE BELLEZA SKANDALO CORTE Y COLOR 2015 1,000,000
01775615 SALA DE BELLEZA STYLES Y CREACION 2015 500,000
01175611 SALA ITALIANA D'CARLO 2015 1,000,000
00761661 SALAMANCA DE GOMEZ ALEJANDRA 2015 1,000,000
00696839 SALAMANCA GONZALEZ JOSE MESIAS 2015 3,600,000
01810613 SALAMANCA PENAGOS IVAN 2015 10,000,000
00818511 SALAS BERNAL ROBERTO 2015 9,000,000
02089479 SALAZAR JOHANA PATRICIA 2013 1,000,000
02089479 SALAZAR JOHANA PATRICIA 2014 1,000,000
02089479 SALAZAR JOHANA PATRICIA 2015 1,200,000
00717699 SALAZAR REYES JOSE IGNACIO 2012 500,000
00717699 SALAZAR REYES JOSE IGNACIO 2013 500,000
00717699 SALAZAR REYES JOSE IGNACIO 2014 500,000
00717699 SALAZAR REYES JOSE IGNACIO 2015 500,000
01722542 SALCEDO AROCA FLORALBA 2015 1,100,000
02263723 SALCHIPAPAS Y ALGO MAS 2015 400,000
01159141 SALGADO SALGADO FELIX ALBERTO 2005 100,000
01159141 SALGADO SALGADO FELIX ALBERTO 2006 100,000
01159141 SALGADO SALGADO FELIX ALBERTO 2007 100,000
01159141 SALGADO SALGADO FELIX ALBERTO 2008 100,000
01159141 SALGADO SALGADO FELIX ALBERTO 2009 100,000
01159141 SALGADO SALGADO FELIX ALBERTO 2010 100,000
01159141 SALGADO SALGADO FELIX ALBERTO 2011 100,000
01159141 SALGADO SALGADO FELIX ALBERTO 2012 100,000
01159141 SALGADO SALGADO FELIX ALBERTO 2013 100,000
01159141 SALGADO SALGADO FELIX ALBERTO 2014 100,000
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01159141 SALGADO SALGADO FELIX ALBERTO 2015 100,000
01838058 SALINAS ACOSTA JUAN CARLOS 2015 12,000,000
02223019 SALINAS MORENO JORGE EDGAR 2015 1,000,000
00100447 SALON DE BELLEZA VARGAS 2015 2,300,000
02204466 SALSAMENTARIA GERONA 2015 1,100,000
02331474 SALSAMENTARIA LA DESPENSA J C M 2015 1,000,000
01240573 SALSAMENTARIA WILLIAMS E U 2015 999,095,000
01240614 SALSAMENTARIA WILLIAMS E U 2015 5,000,000
02216813 SAN DIEGO. A 2015 1,000,000
01884029 SAN LUIS GUACHETA 2015 1,000,000
02270328 SAN REMO C E R G 2015 1,200,000
01836548 SANABRIA CHAVARRO ARNOLDO 2015 1,280,000
01826309 SANABRIA PULIDO NELY CECILIA 2015 1,280,000
01023898 SANCHEZ ALMECIGA LUIS MARTIN
'FALLECIDO'
2011 500,000
01023898 SANCHEZ ALMECIGA LUIS MARTIN
'FALLECIDO'
2012 500,000
01023898 SANCHEZ ALMECIGA LUIS MARTIN
'FALLECIDO'
2013 500,000
01023898 SANCHEZ ALMECIGA LUIS MARTIN
'FALLECIDO'
2014 500,000
01023898 SANCHEZ ALMECIGA LUIS MARTIN
'FALLECIDO'
2015 500,000
02239713 SANCHEZ CARDENAS JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
01884027 SANCHEZ CASTAÑEDA FLOR STELLA 2015 1,000,000
02264495 SANCHEZ CUELLAR FANNY 2015 1,000,000
01426471 SANCHEZ CUESTAS NIXON FABIAN 2013 1,000,000
01426471 SANCHEZ CUESTAS NIXON FABIAN 2014 1,000,000
01426471 SANCHEZ CUESTAS NIXON FABIAN 2015 1,000,000
01798652 SANCHEZ ESPINOSA JENNITH CAROLINA 2015 1,000,000
00605643 SANCHEZ FERNANDEZ CUAUHTEMOC 2015 2,000,000
01206492 SANCHEZ HERNANDO ALEXANDER 2015 1,280,000
02469504 SANCHEZ LOPEZ MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
01471889 SANCHEZ MARIN JOSE REINALDO 2015 1,280,000
00803389 SANCHEZ MARTHA LILIANA 2015 1,000,000
01695310 SANCHEZ MORENO MANUEL CAMILO 2015 1,200,000
01446511 SANCHEZ PARDO LUIS HELADIO 2014 1,232,000
01446511 SANCHEZ PARDO LUIS HELADIO 2015 1,288,700
01127562 SANCHEZ SUAZA ERNESTO 2010 1,000,000
01127562 SANCHEZ SUAZA ERNESTO 2011 1,000,000
01127562 SANCHEZ SUAZA ERNESTO 2012 1,000,000
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01127562 SANCHEZ SUAZA ERNESTO 2013 1,000,000
01127562 SANCHEZ SUAZA ERNESTO 2014 1,000,000
01127562 SANCHEZ SUAZA ERNESTO 2015 1,000,000
02429097 SANCHEZ VENEGAS DEIVIS DANIEL 2015 500,000
01031300 SANCHEZ VERTEL SADIS ISABEL 2014 3,500,000
01031300 SANCHEZ VERTEL SADIS ISABEL 2015 3,500,000
02169995 SANCHEZ VILLALOBOS ANA CRISTINA 2015 5,000,000
00499746 SANE E HIJOS SAS 2014 103,609,000
00499746 SANE E HIJOS SAS 2015 104,893,000
02393770 SANTACRUZ SILVA ESTEBAN 2015 100,000
01456003 SANTANA RIVERA GONZALO 2011 900,000
01456003 SANTANA RIVERA GONZALO 2012 900,000
01456003 SANTANA RIVERA GONZALO 2013 900,000
01456003 SANTANA RIVERA GONZALO 2014 900,000
01456003 SANTANA RIVERA GONZALO 2015 900,000
02022997 SANTOS ZAPATA CESAR AUGUSTO 2011 500,000
02022997 SANTOS ZAPATA CESAR AUGUSTO 2012 500,000
02022997 SANTOS ZAPATA CESAR AUGUSTO 2013 500,000
02022997 SANTOS ZAPATA CESAR AUGUSTO 2014 500,000
02022997 SANTOS ZAPATA CESAR AUGUSTO 2015 500,000
00219269 SARMIENTO CEPEDA NUBIA 2015 2,400,000
01251201 SARMIENTO PEÑA JOSE FERLEY 2014 1,000,000
01251201 SARMIENTO PEÑA JOSE FERLEY 2015 1,000,000
02269341 SARMIENTO SAAVEDRA EDGAR EDUARDO 2015 540,395,934
02444659 SASTRERIA Y VARIEDADES MAXIPROMOCIONES 2015 1,200,000
02528175 SAUCES Y PILETAS S A S 2015 50,000,000
02330108 SCOOTER STREET COLOMBIA 2015 7,000,000
02121851 SEEDS IMPORTING & EXPORTING COMPANY
SAS
2012 1,000,000
02121851 SEEDS IMPORTING & EXPORTING COMPANY
SAS
2013 1,000,000
02121851 SEEDS IMPORTING & EXPORTING COMPANY
SAS
2014 1,000,000
02121851 SEEDS IMPORTING & EXPORTING COMPANY
SAS
2015 1,000,000
00541316 SEGURA PACHON JORGE ENRIQUE 2015 4,500,000
02092376 SEGURA PRIETO GERMAN 2015 2,000,000
01280726 SEGURIDAD GLASS AUTOMOTRIZ 2014 1,000,000
01968165 SEGURIDAD GLASS AUTOMOTRIZ 2014 1,000,000
01280726 SEGURIDAD GLASS AUTOMOTRIZ 2015 1,500,000
01968165 SEGURIDAD GLASS AUTOMOTRIZ 2015 1,500,000
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01255599 SEGURIDAD Y EQUIPOS SISEG LIMITADA 2015 45,100,000
02138496 SEGURPACK DE COLOMBIA S A S 2015 48,078,831
01919976 SERNA BELTRAN ROSA ELVIA 2015 1,000,000
01032330 SERTECMA 2015 1,000,000
00779594 SERVI-MEDICAL 2015 1,000,000
00588957 SERVICIO ELECTRICO LOS COCHES 2015 900,000
02450728 SERVICIOS DE ANTECEDENTES DETEKTA
S.A.S
2015 2,000,000
02450631 SERVICIOS DE CALIDAD ALIMENTARIA
SERCALIM SAS
2015 5,000,000
01304730 SERVICIOS DE INSTALACION Y
MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DE SEGURIDAD
LTDA SIMES DE COLOMBIA LTDA
2015 1,500,000
02318207 SERVICIOS GIBHOR 2015 1,000,000
02300310 SERVICIOS UNIFICADOS DE MOVIMIENTOS Y
ALIANZAS GLOBALES S.A.S
2015 30,000,000
01843074 SERVICIOS Y CAPACITACIONES INTEGRALES
DE COLOMBIA S A S SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 7,000,000
02437144 SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIEL
CASTRO S A S
2015 21,785,521
01513389 SERVICIOS Y SOLUCIONES OUTSOURCING
PROGRESAR SAS
2014 3,200,000
01513389 SERVICIOS Y SOLUCIONES OUTSOURCING
PROGRESAR SAS
2015 3,200,000
01580685 SERVICIOS Y VALORES FINANCIEROS SA 2010 10,000,000
01580685 SERVICIOS Y VALORES FINANCIEROS SA 2011 10,500,000
01580685 SERVICIOS Y VALORES FINANCIEROS SA 2012 11,025,000
01580685 SERVICIOS Y VALORES FINANCIEROS SA 2013 11,576,000
01580685 SERVICIOS Y VALORES FINANCIEROS SA 2014 12,155,000
01580685 SERVICIOS Y VALORES FINANCIEROS SA 2015 12,763,000
02428306 SERVICIVILES N Y R SAS 2015 5,000,000
01196560 SERVIDELTA HINO 2015 1,000,000
01735557 SERVIMEDICAL GROUP LTDA 2015 2,274,982,626
01036245 SERVIPECOL SERVICIOS PETROLEROS DE
COLOMBIA LTDA
2010 1,000,000
01036245 SERVIPECOL SERVICIOS PETROLEROS DE
COLOMBIA LTDA
2011 1,000,000
01036245 SERVIPECOL SERVICIOS PETROLEROS DE
COLOMBIA LTDA
2012 1,000,000
01036245 SERVIPECOL SERVICIOS PETROLEROS DE
COLOMBIA LTDA
2013 1,000,000




01036245 SERVIPECOL SERVICIOS PETROLEROS DE
COLOMBIA LTDA
2015 1,000,000
02171890 SERVIPEREZ Y MADERAS 2015 1,100,000
01490300 SERVIVARIOS RAFAEL 2015 1,200,000
02050653 SIERRA FONTECHA HERMES 2015 2,500,000
02281944 SIERRA SALAZAR CAMILO EDUARDO 2013 500,000
02281944 SIERRA SALAZAR CAMILO EDUARDO 2014 500,000
02281944 SIERRA SALAZAR CAMILO EDUARDO 2015 500,000
01568572 SIERRA SAZA FIDELIGNO 2014 477,268,000
01568572 SIERRA SAZA FIDELIGNO 2015 564,844,000
02295583 SIERRA SIERRA FLORINDA 2015 1,500,000
01621589 SILUET SPA Y ESTETICA 2014 1,200,000
01621589 SILUET SPA Y ESTETICA 2015 8,900,000
01160857 SILVA VARGAS WILLIAM 2015 1,288,000
01851428 SIMONI RACING 2014 1,200,000
01851428 SIMONI RACING 2015 1,288,000
02115037 SINCRONIA FUSAGASUGA 2015 3,000,000
00236864 SISGRALES LTDA 2015 54,080,118
02063326 SISTEMAS MAESTROS 2015 1,280,000
01344088 SKIT CONSULTING LTDA 2015 1,094,870,031
02441088 SOCHA ACERO CARLOS HERNANDO 2015 4,200,000
02463982 SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA LYB
RENGO S A S
2015 530,988,382
02475508 SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA LYB
RENGO S A S NORTE
2015 10,000,000
02475509 SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA LYB
RENGO S A S SUR
2015 10,000,000
01769412 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE TRIPLEX Y
MADERAS DE LA 68 Y CIA LTDA
2015 3,236,760,119
01777459 SOCIEDAD FERRETERA J A MORA LTDA 2015 797,317,000
02109450 SOCIEDAD FERRETERA J A MORA LTDA 2015 797,317,000
00000670 SOCIEDAD MUSICAL DE CONCIERTOS DANIEL
LTDA
2015 5,502,000
01531565 SOFT STUDIO LTDA 2015 51,452,214
01183932 SOGAMOSO GALEANO HUBER 2015 1,300,000
02285882 SOIL TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES
S.L.U SUCURSAL COLOMBIA
2015 1,103,941,031
01240665 SOLANO LOPEZ LUIS FERNANDO 2015 18,000,000
00687457 SOLER CRUZ JAVIER MANOLO 2000 1
00687457 SOLER CRUZ JAVIER MANOLO 2001 1
00687457 SOLER CRUZ JAVIER MANOLO 2002 1
00687457 SOLER CRUZ JAVIER MANOLO 2003 1
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00687457 SOLER CRUZ JAVIER MANOLO 2004 1
00687457 SOLER CRUZ JAVIER MANOLO 2005 1
00687457 SOLER CRUZ JAVIER MANOLO 2006 1
00687457 SOLER CRUZ JAVIER MANOLO 2007 1
00687457 SOLER CRUZ JAVIER MANOLO 2008 1
00687457 SOLER CRUZ JAVIER MANOLO 2009 1
00687457 SOLER CRUZ JAVIER MANOLO 2010 1
00687457 SOLER CRUZ JAVIER MANOLO 2011 1
00687457 SOLER CRUZ JAVIER MANOLO 2012 1
00687457 SOLER CRUZ JAVIER MANOLO 2013 1
00687457 SOLER CRUZ JAVIER MANOLO 2014 1
00687457 SOLER CRUZ JAVIER MANOLO 2015 1
00375842 SOLINA MOYANO EDGAR 2015 1,500,000
02098674 SOLO CATERING S A S 2015 27,000,000
00254379 SOLO MOLDES EN REESTRUCTURACION 2015 8,877,092,000
00254377 SOLO MOLDES LTDA 2015 8,877,092,000
01362283 SOLO PINES GARCES 2005 100,000
01362283 SOLO PINES GARCES 2006 100,000
01362283 SOLO PINES GARCES 2007 100,000
01362283 SOLO PINES GARCES 2008 100,000
01362283 SOLO PINES GARCES 2009 100,000
01362283 SOLO PINES GARCES 2010 100,000
01362283 SOLO PINES GARCES 2011 100,000
01362283 SOLO PINES GARCES 2012 100,000
01362283 SOLO PINES GARCES 2013 100,000
01362283 SOLO PINES GARCES 2014 100,000
01362283 SOLO PINES GARCES 2015 100,000
02476477 SOLORZA BLANCO LUISA FERNANDA 2015 2,570,000
02307246 SOLUCIONES INTEGRALES EN MANTENIMIENTO
S A S
2014 1,000,000
02307246 SOLUCIONES INTEGRALES EN MANTENIMIENTO
S A S
2015 1,000,000
02438776 SOLUTIAN CONSULTING SAS 2015 5,000,000
01935382 SON Y SORBO 2010 100,000
01935382 SON Y SORBO 2011 1,000
01935382 SON Y SORBO 2012 1,000
01935382 SON Y SORBO 2013 1,000
01935382 SON Y SORBO 2014 1,000
01935382 SON Y SORBO 2015 1,000
02227435 SONS SYSTEM S.A.S 2015 48,254,000
01663233 SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA LIMITADA 2008 100,000
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01663233 SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA LIMITADA 2009 100,000
01663233 SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA LIMITADA 2010 100,000
01663233 SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA LIMITADA 2011 100,000
01663233 SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA LIMITADA 2012 100,000
01663233 SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA LIMITADA 2013 100,000
01663233 SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA LIMITADA 2014 100,000
01663233 SOPORTE TECNICO DE COLOMBIA LIMITADA 2015 100,000
00479917 SOTO PRADA TEOFILO 2015 9,000,000
01584447 SOTO VELASQUEZ HILDEBRANDO 2015 48,000,000
01284354 SOUND CITY 2014 1,000,000
01284354 SOUND CITY 2015 1,000,000
02319762 SPA LDH 2014 156,996,000
02319762 SPA LDH 2015 123,995,000
02074869 SPACE SURFING 2015 1,110,000
02335882 SPORT IN I 2015 523,200,000
02281066 SPORT IN II (2) 2015 523,200,000
02479971 SPORT IN IV (4) 2015 327,000,000
02280917 SPORT LIFE   XXV  (  25  ) 2015 523,200,000
01593745 SPORT LIFE 10 X 2015 523,200,000
01648803 SPORT LIFE 11(XI) 2015 523,200,000
01723514 SPORT LIFE 14 (XIV) 2015 523,200,000
02371816 SPORT LIFE 30 (XXX) 2015 523,200,000
01353517 SPORT LIFE II 2015 523,200,000
01353521 SPORT LIFE III 2015 523,200,000
01383646 SPORT LIFE IV 2015 523,200,000
02189855 SPORT LIFE V ( 5 ) 2015 523,200,000
01423575 SPORT LIFE VII 2015 523,200,000
01698466 SPORT LIFE XII (12) 2015 523,200,000
01698468 SPORT LIFE XIII (13) 2015 523,200,000
01796641 SPORT LIFE XIX 2015 523,200,000
01760727 SPORT LIFE XVII 17 2015 523,200,000
01970119 SPORT LIFE XXI (21) 2015 523,200,000
02204388 SPORT LIFE XXII 22 2015 523,200,000
02215508 SPORT LIFE XXIII 23 SOACHA 2015 20,000,000
02227813 SPORT LIFE XXIV (24) 2015 523,200,000
02335879 SPORT LIFE XXVIII (28) 2015 523,200,000
02426378 SPORT LIFE XXXI (31) 2015 381,500,000
02479968 SPORT LIFE XXXII (32) 2015 327,000,000
02100407 SPORTLIFE CM VIII (8) 2015 523,200,000
01840678 STAINLESS STEEL COMPANY S A S 2015 1,444,356,292
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01889746 STAINLESS STEEL COMPANY S A S 2015 340,836,964
01127941 STAR ELECTRIC LTDA 2015 111,000,000
01128200 STAR ELECTRIC LTDA 2015 15,000,000
S0042049 STICHTING TROPENBOS (FUNDACION BOSQUE
TROPICAL)
2015 544,287,997
02410265 STORM METAL BAR 2015 1,500,000
00997591 SUAREZ SANCHEZ LUIS CARLOS 2015 1,200,000
01217502 SUAREZ SIERRA HECTOR JULIO 2015 1,500,000
02416578 SUESCA VALENTIN LAURENCIA 2015 1,200,000
02278084 SUMINCORP SUMINISTROS INDUSTRIALES
CORPORATIVOS S A S
2015 52,770,400
01550245 SUMINISTRO Y DISTRIBUCIONES TORRES 2015 1,200,000
01331229 SUMMERHILL SCHOOL SAS 2015 13,509,195,000
01503089 SUPER AVES O C 2015 1,200,000
01971760 SUPER CARNES LOS COMUINEROS 2015 1,000,000
02479192 SUPER NATURAL NUTRICION 2015 1,000,000
01299644 SUPERBIKER 2015 51,320,780
02523488 SUPERMERCADO CONSUELO 2015 4,500,000
02505812 SUPERMERCADO DISS 2015 1,000,000
02017450 SUPERMERCADO EL MANA PAN DEL CIELO 2015 10,000,000
01823750 SUPERMERCADO LA ESQUINA SMG 2009 900,000
01823750 SUPERMERCADO LA ESQUINA SMG 2010 900,000
01823750 SUPERMERCADO LA ESQUINA SMG 2011 900,000
01823750 SUPERMERCADO LA ESQUINA SMG 2012 900,000
01823750 SUPERMERCADO LA ESQUINA SMG 2013 900,000
01823750 SUPERMERCADO LA ESQUINA SMG 2014 1,000,000
01823750 SUPERMERCADO LA ESQUINA SMG 2015 100,000
01124222 SUPERMERCADO RIOANDES 2015 1,250,000
02524499 SUPERMERCADO TROPICAL . V 2015 2,000,000
01273941 SUPERMERCADOS MONTERREY 2015 5,100,000
02337427 SURTIMERCAR AGRO SAS 2014 1,200,000
02337427 SURTIMERCAR AGRO SAS 2015 1,200,000
01713171 SURTISERVICIOS DE LAMINAS Y METALES
LIMITADA
2015 1,250,000
02321582 SURTISERVICIOS DE LAMINAS Y PERFILES S
A S
2015 14,000,000
02090661 T Y M COMUNICACIONES MORALES 2015 1,000,000
02379216 TABERNA PAISA7 2014 1,000,000
02379216 TABERNA PAISA7 2015 1,000,000
02484782 TABORDA ALONSO STEVEN ALEXANDER 2015 1,288,000
01841822 TABORDA FIERRO DUBER 2015 1,288,000
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02496098 TACOKARDIA S.A.S 2015 2,000,000
02225367 TAKARA MODA Y ACCESORIOS 2014 1,800,000
02225367 TAKARA MODA Y ACCESORIOS 2015 3,000,000
02106952 TALLER AUTOMOTRIZ GUILLERMO PINZON 2015 1,000,000
00857122 TALLER DE ORNAMENTACION JOSE SANTOS 2015 1,130,000
02343968 TAMARINDO CAFE BAR 2014 2,000,000
02343968 TAMARINDO CAFE BAR 2015 2,000,000
02088244 TAMBO CAMARGO JORGE LIRIO 2015 1,200,000
01686034 TARQUINO DELGADO AMALIA 2015 7,000,000
01872714 TAVERA MEJIA HELDA 2015 900,000
02215950 TECHNO CLEAN SAS 2015 10,000,000
01484405 TECNICAS FINANCIERAS E INMOBILIARIAS S
A S
2015 664,020,000
01070088 TECNIFULLER DE LA OCTAVA 2015 10,620,000
02169637 TECNIHIDRAULICOS E L S A S 2015 45,263,864
01997061 TECNO INDUSTRIALES SAS 2015 288,908,909
02058183 TECNOLOGIA INTEGRAL PETROLERA S A S 2015 208,088,048
01765662 TECNOLOGY COMPUTER 2015 3,000,000
02326452 TEJADA Y MURILLO TECNOLOGIA DE
COLOMBIA SAS
2014 32,000,000
02326452 TEJADA Y MURILLO TECNOLOGIA DE
COLOMBIA SAS
2015 32,000,000
01013616 TEJIDOS D MARICEL 2015 1,230,000
00910265 TEJIDOS ECUA COL 2015 1,280,000
02069938 TEJIMODANA 2015 1
01418482 TELECABINAS GUACHETA 2015 20,000
00979055 TELECARD LTDA 2015 58,275,600
02515392 TELEDESK S A S 2015 200,000
00692723 TELEMAS SAS 2015 221,639,904
00185130 TEMPLO DEL INDIO AMAZONICO 2015 10,300,000
00777903 TENDENCIAS COCINAS INTEGRALES 2011 800,000
00777903 TENDENCIAS COCINAS INTEGRALES 2012 800,000
00777903 TENDENCIAS COCINAS INTEGRALES 2013 800,000
00777903 TENDENCIAS COCINAS INTEGRALES 2014 800,000
00777903 TENDENCIAS COCINAS INTEGRALES 2015 800,000
02314469 TEQUENDAMA & PED PRODUCTIONS PROTEQUEM
& CIA
2015 80,000,000
02030984 TERRAZUL S A S 2015 10,515,055,623
02401949 TERREROS BARRERA EXPERTOS FINANCIEROS
ASOCIADOS SAS
2015 10,139,674
02025454 TETSUNABE S A S 2014 9,760,000
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01584337 TEXTILES BENOTEX E U (BENOTEX E U) 2009 1,000,000
01584337 TEXTILES BENOTEX E U (BENOTEX E U) 2010 1,000,000
01584337 TEXTILES BENOTEX E U (BENOTEX E U) 2011 1,000,000
01584337 TEXTILES BENOTEX E U (BENOTEX E U) 2012 1,000,000
01584337 TEXTILES BENOTEX E U (BENOTEX E U) 2013 1,000,000
01584337 TEXTILES BENOTEX E U (BENOTEX E U) 2014 1,000,000
01584337 TEXTILES BENOTEX E U (BENOTEX E U) 2015 15,000,000
00112879 TEXTILES CHORNY'S S A 2015 1,829,794,935
02449222 TEXTILES EL RUBI 2015 10,000,000
01883120 TEXTILES LA ESMERALDA L A 2015 10,000,000
02140566 THERMOGRAPHIC SAS 2015 7,443,000
00730605 TIENDA BELTRAN 2015 700,000
01414666 TIENDA BRAVA 2015 1,000,000
01518863 TIENDA DON ROJAS 2015 1,288,000
02465221 TIENDA DOÑA MERCI 2015 1,200,000
02290353 TIENDA EL GUAVIO VILLA CAROLA 2015 1,000,000
01489603 TIENDA EL RINCONCITO DE C P 2015 1,170,000
02110981 TIENDA FABIAN II 2015 1,000,000
01460925 TIENDA GRACIELA SABALA 2015 1,230,000
02342231 TIENDA NUEVA CLARO LUÑA 2015 600,000
01783694 TIENDA PATIO BONITO MAH 2015 1
02416581 TIENDA SORAQUENSE 2015 1,200,000
00599030 TIENDA Y CAFETERIA VIDA SANA 2015 3,100,000
02412969 TIENDA Y CIGARRERIA TIO RICO 2015 1,000,000
01976793 TIENDITA EL TRIANGULO 2015 1,200,000
01854693 TIQUE BRIÑEZ CLAUDINO 2015 1,288,000
01438096 TOBARIA CALDERON JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
02525291 TODO EN DELICIAS NATURALES 2015 1,000,000
01128223 TOLEDO SILVA LEONARDO 2015 4,000,000
01335538 TONERTECH LTDA 2015 1,124,342,221
01335806 TONERTECH S A 2015 1,124,342,221
02482766 TOP CAR WASH 2015 600,000
01182887 TOPO-ESTAR 2015 50,000
02050841 TORO & ROMO SAS 2015 1,724,689,657
01662709 TORO GIRALDO JOHN JAIRO 2015 923,000
01550244 TORRES DUEÑAS MARTIN ALONSO 2015 1,200,000
01473602 TORRES GRACIA EDGAR LEONARDO 2015 1,000,000
02158920 TORRES MUÑOZ MARTHA ALCIRA 2013 900,000
02158920 TORRES MUÑOZ MARTHA ALCIRA 2014 900,000
02158920 TORRES MUÑOZ MARTHA ALCIRA 2015 1,280,000
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00989573 TORRES SABOGAL ALEX HERNANDO 2015 2,500,000
01302026 TRAINING INT S A 2015 30,256,160,000
00078585 TRANSCRIBE LTDA. 2015 132,179,000
01784035 TRANSEG LIMITADA 2013 10,000,000
01784035 TRANSEG LIMITADA 2014 10,000,000
01784035 TRANSEG LIMITADA 2015 15,000,000
01218440 TRANSMUNDO S A 2015 397,336,012
02227309 TREE D ARQUITECTURA VITAL SAS 2015 245,124,946
01584449 TRIKANON CALZADO DE MODA 2015 46,000,000
01458278 TROCAJAS Y EMBRAGUES 88 2015 1,200,000
02008670 TRUJILLO LOPEZ GRACIELA 2015 2,100,000
01978915 TURKIA VIAJES S A S 2011 1,000,000
01978915 TURKIA VIAJES S A S 2012 1,000,000
01978915 TURKIA VIAJES S A S 2013 1,179,000
01978915 TURKIA VIAJES S A S 2014 1,232,000
01978915 TURKIA VIAJES S A S 2015 1,288,700
02212636 UNIDAD MEDICA INTEGRAL EN SALUD SAS 2015 20,000,000
01438289 UNION TEMPORAL VIAS DEL NORORIENTE 2015 5,000,000
01399858 UNIQUE ENTERTAINMENT 2015 234,845,000
01890840 UNIVERSAL DE MARKETING UNIMARKET 2010 1,200,000
01890840 UNIVERSAL DE MARKETING UNIMARKET 2011 1,200,000
01890840 UNIVERSAL DE MARKETING UNIMARKET 2012 1,200,000
01890840 UNIVERSAL DE MARKETING UNIMARKET 2013 1,200,000
01890840 UNIVERSAL DE MARKETING UNIMARKET 2014 1,200,000
01890840 UNIVERSAL DE MARKETING UNIMARKET 2015 1,200,000
02366027 UNIVERSAL LAW SAS 2015 10,000,000
01881473 UNLIMITED EVENTS LTDA 2015 20,000,000
01814878 URANGO RODRIGUEZ WILSON 2009 1,200,000
01814878 URANGO RODRIGUEZ WILSON 2010 1,200,000
01814878 URANGO RODRIGUEZ WILSON 2011 1,200,000
01814878 URANGO RODRIGUEZ WILSON 2012 1,200,000
01814878 URANGO RODRIGUEZ WILSON 2013 1,200,000
01814878 URANGO RODRIGUEZ WILSON 2014 1,200,000
01814878 URANGO RODRIGUEZ WILSON 2015 1,200,000
02500806 URIBE CORREDOR MARIA LAURA 2015 3,000,000
01546671 URIBE SILVA MARIA GLADYS 2015 1
02410245 URREGO URREGO LUZ MARY 2015 500,000
01560291 UTOPIA Y PUNTO 2015 1,000,000
00616111 V C A 2015 1,000,000
02066182 VACCA LOPEZ ANA LUZ ALBA 2015 200,000
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01055568 VALBUENA PRADA MANUEL 2007 700,000
01055568 VALBUENA PRADA MANUEL 2008 800,000
01055568 VALBUENA PRADA MANUEL 2009 800,000
01055568 VALBUENA PRADA MANUEL 2010 850,000
01055568 VALBUENA PRADA MANUEL 2011 900,000
01055568 VALBUENA PRADA MANUEL 2012 950,000
01055568 VALBUENA PRADA MANUEL 2013 1,000,000
01055568 VALBUENA PRADA MANUEL 2014 1,050,000
01055568 VALBUENA PRADA MANUEL 2015 1,100,000
02299539 VALBUENA RAMIREZ NIDIA PAOLA 2015 1,100,000
01897981 VANEGAS MELO SANDRA MILENA 2015 1,550,000
01210119 VANEGAS PANADERIA 2015 1,200,000
00932511 VANEGAS POLIDORO 2004 500,000
00932511 VANEGAS POLIDORO 2005 500,000
00932511 VANEGAS POLIDORO 2006 500,000
00932511 VANEGAS POLIDORO 2007 500,000
00932511 VANEGAS POLIDORO 2008 500,000
00932511 VANEGAS POLIDORO 2009 500,000
00932511 VANEGAS POLIDORO 2010 500,000
00932511 VANEGAS POLIDORO 2011 500,000
00932511 VANEGAS POLIDORO 2012 500,000
00932511 VANEGAS POLIDORO 2013 500,000
00932511 VANEGAS POLIDORO 2014 500,000
00932511 VANEGAS POLIDORO 2015 500,000
00920912 VARELA BONILLA MAGALY ADRIANA 2014 1,200,000
00920912 VARELA BONILLA MAGALY ADRIANA 2015 7,800,000
02108240 VARGAS ALDANA ANGEL DAVID 2015 6,000,000
02212999 VARGAS AVILA ESLEVY FRANCISCO 2014 2,800,000
02212999 VARGAS AVILA ESLEVY FRANCISCO 2015 2,800,000
01703429 VARGAS CARDONA JOSE FERNANDO 2015 4,000,000
00365212 VARGAS CORTES LUIS ANTONIO 2014 2,500,000
00365212 VARGAS CORTES LUIS ANTONIO 2015 2,500,000
01149439 VARGAS DE MORALES MARIA DELCY 2015 4,000,000
01110181 VARGAS GUTIERREZ ALEXANDER 2015 1,000,000
02092847 VARGAS GUTIERREZ FRANCISCO 2012 1,000,000
02092847 VARGAS GUTIERREZ FRANCISCO 2013 1,000,000
02092847 VARGAS GUTIERREZ FRANCISCO 2014 1,000,000
02092847 VARGAS GUTIERREZ FRANCISCO 2015 1,000,000
02425632 VARGAS MACIAS NELSON JAVIER 2015 900,000
01515179 VARGAS PEÑA GLADYS CECILIA 2015 10,307,000
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02505807 VARGAS RIAÑO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
00100446 VARGAS RODRIGUEZ JESUS LAUREANO 2015 2,300,000
01713543 VARGAS VALERO LUIS FELIPE 2015 1,288,000
02471331 VARGAS VARGAS CARMEN CILENA 2015 1,000,000
01489722 VARIEDADES ANGIE Y MAO 2015 500,000
02360682 VARIEDADES D M DE LA 53 2014 900,000
02360682 VARIEDADES D M DE LA 53 2015 1,000,000
02356405 VARIEDADES JIRETH Y SUS TRES ANGELES 2015 500,000
01938560 VARIEDADES JUAN TODO 2013 500,000
01938560 VARIEDADES JUAN TODO 2014 500,000
01938560 VARIEDADES JUAN TODO 2015 4,500,000
02148884 VARIEDADES LA BONBONERA 2015 1,000,000
02430611 VARIEDADES LA VENDICION LOS RIVERA 2015 500,000
01483058 VARIEDADES MATEUS 2015 1,288,000
01195111 VARIEDADES SHARIK 2014 500,000
01195111 VARIEDADES SHARIK 2015 500,000
01234452 VARON GAÑAN LUIS JESUS 2005 1
01234452 VARON GAÑAN LUIS JESUS 2006 1
01234452 VARON GAÑAN LUIS JESUS 2007 1
01234452 VARON GAÑAN LUIS JESUS 2008 1
01234452 VARON GAÑAN LUIS JESUS 2009 1
01234452 VARON GAÑAN LUIS JESUS 2010 1
01234452 VARON GAÑAN LUIS JESUS 2011 1
01234452 VARON GAÑAN LUIS JESUS 2012 1
01234452 VARON GAÑAN LUIS JESUS 2013 1
01234452 VARON GAÑAN LUIS JESUS 2014 1
01234452 VARON GAÑAN LUIS JESUS 2015 3,000,000
01947075 VASE MEDIA S.A.S 2010 2,000,000
01947075 VASE MEDIA S.A.S 2011 2,000,000
01947075 VASE MEDIA S.A.S 2012 2,000,000
01947075 VASE MEDIA S.A.S 2013 2,000,000
01947075 VASE MEDIA S.A.S 2014 2,000,000
01947075 VASE MEDIA S.A.S 2015 30,000,000
02442722 VASQUEZ DELGADO JOSE DAVID 2015 2,500,000
02085377 VASQUEZ FAJARDO PABLO EMILIO 2012 500,000
02085377 VASQUEZ FAJARDO PABLO EMILIO 2013 500,000
02085377 VASQUEZ FAJARDO PABLO EMILIO 2014 500,000
02085377 VASQUEZ FAJARDO PABLO EMILIO 2015 500,000
00687148 VEGA LUIS ENRIQUE 2015 3,850,000
02331929 VEKKA GROUP S A S 2014 5,000,000
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02331929 VEKKA GROUP S A S 2015 5,000,000
01495103 VELANDIA BUITRAGO AURA NELLY 2015 1,000,000
01457966 VELANDIA OLARTE JANNETH PATRICIA 2015 1,000,000
02088365 VELASQUEZ GAITAN BLANCA ELVIRA 2015 1,000,000
02426616 VELASQUEZ LOPEZ DIEGO ARMANDO 2015 5,700,000
01844039 VELASQUEZ PINEDA NOLBERTO 2012 1
01844039 VELASQUEZ PINEDA NOLBERTO 2013 1
01844039 VELASQUEZ PINEDA NOLBERTO 2014 1
01844039 VELASQUEZ PINEDA NOLBERTO 2015 1
02523484 VELASQUEZ VARGAS CONSUELO DE LOS
ANGELES
2015 4,500,000
01489721 VELEZ DE ALARCON ROSALBA 2015 500,000
01426473 VENTA DE TAMALES JOHAN 2013 1,000,000
01426473 VENTA DE TAMALES JOHAN 2014 1,000,000
01426473 VENTA DE TAMALES JOHAN 2015 1,000,000
02243486 VERA DE MORENO AURA MARIA 2015 1,288,000
02110603 VERA PEREZ CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02322661 VERDURAS EL ORIENTE 2015 1,200,000
01787705 VERGARA JIMENEZ DORA INES 2014 3,000,000
01787705 VERGARA JIMENEZ DORA INES 2015 3,000,000
01076590 VERGEL Y CASTELLANOS S.A. 2015 94,420,009,743
01992008 VETERINARIA MASKOTIKAS DE ENGATIVA 2015 3,000,000
00808275 VETERINARIA PERRO LOCO 2014 3,500,000
00808275 VETERINARIA PERRO LOCO 2015 3,500,000
00737172 VIANCHA MIRANDA LUZ ESTHER 2015 1,250,000
00856755 VICOME VISION COMUNICACION Y MEDIOS 2015 1,000,000
02378810 VIDA GAS POR NATURALEZA S A E S P 2015 1,511,214,534
02492919 VIDEO BAR JG 2015 1,000,000
01769551 VIDRIERIA CONY 2015 10,300,000
01183103 VIDRIO AUTOS LA 8 2015 1,200,000
02439924 VIDRIOS JAIME PEREZ SAS 2015 2,000,000
01376943 VIDRIOS PAO 2014 500,000
01376943 VIDRIOS PAO 2015 1,200,000
02477538 VIGOYA NIETO VICTOR EMILIO 2015 1,280,000
00478891 VIJO GUTIERREZ S EN C 2015 3,152,658,161
02073544 VILA VALERA SANDRA 2015 1,000,000
01215303 VILLAGUANTES 2014 1,100,000
01215303 VILLAGUANTES 2015 1,100,000
02315610 VILLALOBOS DE BECERRA MARIELA ISABEL 2015 1,280,000
01685542 VILLALOBOS SANABRIA JOSE ANTONIO 2015 1,500,000
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00713675 VILLAMIL SANCHEZ NARQUI ESPERANZA 2014 1,000,000
00967787 VILLARREAL GONZALEZ VICTOR HUGO 2015 1,000,000
01442936 VILLOTA BURBANO LILIANA LUCIA 2014 1,000,000
01442936 VILLOTA BURBANO LILIANA LUCIA 2015 2,000,000
01959951 VINALIUM SAS 2015 1,790,482,616
02426803 VINKOS BRUNET SAS. 2015 2,000,000
00710714 VISIONARY TECHNOLOGIES GROUP S A 2015 1,581,430,383
02164484 VISMAR REGALOS 2015 1,000,000
00830665 VITESSE CIA LTDA 2015 31,624,121
00737174 VITRAL Y TAPIZ ANTIGUEDADES 2015 1,250,000
01636931 VITRINAS & MONTAJES LA 22 2011 900,000
01636931 VITRINAS & MONTAJES LA 22 2012 900,000
01636931 VITRINAS & MONTAJES LA 22 2013 900,000
01636931 VITRINAS & MONTAJES LA 22 2014 900,000
01636931 VITRINAS & MONTAJES LA 22 2015 900,000
01894037 VIVAS AGUDELO LUIS EDGAR 2015 1,100,000
01506759 VIVERES LEON 2014 1,000,000
01506759 VIVERES LEON 2015 1,000,000
01838061 VIVERO BOSQUE NATIVO 2015 12,000,000
01581506 VIVERO Y ARTESANIAS SUMERCE 2015 4,000,000
02356052 VMG SERVICE 2015 1,000,000
02111452 WESACK S A S 2015 252,070,159
00910790 WORLD MANAGEMENT ADVISORS SAS 2015 5,179,235,000
01325745 WORLD OF STUDIES E.U 2015 8,200,000
00795649 WORLD OF STUDIES Y/O SPANISH WORLD
INSTITUTE EU
2015 66,540,090
02058188 WORLDWIDE SOLUTIONS S A S 2015 202,425,000
02494642 WYN SYSTEM S A S 2015 10,000,000
01713731 XIGMA STUDIO 2013 1,000,000
01713731 XIGMA STUDIO 2014 1,000,000
01713731 XIGMA STUDIO 2015 1,200,000
00608261 XOLO DIGITAL AUDIO Y VIDEO 1997 1
00608261 XOLO DIGITAL AUDIO Y VIDEO 1998 1
00608261 XOLO DIGITAL AUDIO Y VIDEO 1999 1
00608261 XOLO DIGITAL AUDIO Y VIDEO 2000 1
00608261 XOLO DIGITAL AUDIO Y VIDEO 2001 1
00608261 XOLO DIGITAL AUDIO Y VIDEO 2002 1
00608261 XOLO DIGITAL AUDIO Y VIDEO 2003 1
00608261 XOLO DIGITAL AUDIO Y VIDEO 2004 1
00608261 XOLO DIGITAL AUDIO Y VIDEO 2005 1
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00608261 XOLO DIGITAL AUDIO Y VIDEO 2006 1
00608261 XOLO DIGITAL AUDIO Y VIDEO 2007 1
00608261 XOLO DIGITAL AUDIO Y VIDEO 2008 1
00608261 XOLO DIGITAL AUDIO Y VIDEO 2009 1
00608261 XOLO DIGITAL AUDIO Y VIDEO 2010 1
00608261 XOLO DIGITAL AUDIO Y VIDEO 2011 1
00608261 XOLO DIGITAL AUDIO Y VIDEO 2012 1
00608261 XOLO DIGITAL AUDIO Y VIDEO 2013 1
00608261 XOLO DIGITAL AUDIO Y VIDEO 2014 1
00608261 XOLO DIGITAL AUDIO Y VIDEO 2015 1
02383882 YACELGA MALDONADO ELSA YOLANDA 2015 10,000,000
02168425 YAHOO DE COLOMBIA S A S 2015 913,008,000
01355387 YATE MONTIEL ALEXANDER 2015 1,200,000
01817718 YOVOY 2009 100,000
01817718 YOVOY 2010 100,000
01817718 YOVOY 2011 100,000
01460924 ZABALA CORREA GRACIELA 2015 1,230,000
01586834 ZAMBRANO DUARTE SIMON 2015 900,000
02168301 ZAMBRANO HERNANDEZ JOSELIN 2015 1,000,000
02525611 ZAPATA AMAYA CARLOS EDILSON 2015 3,000,000
00891445 ZAPATA BARRIOS ABEL DE JESUS 2009 500,000
00891445 ZAPATA BARRIOS ABEL DE JESUS 2010 500,000
00891445 ZAPATA BARRIOS ABEL DE JESUS 2011 500,000
00891445 ZAPATA BARRIOS ABEL DE JESUS 2012 500,000
00891445 ZAPATA BARRIOS ABEL DE JESUS 2013 500,000
00891445 ZAPATA BARRIOS ABEL DE JESUS 2014 500,000
00891445 ZAPATA BARRIOS ABEL DE JESUS 2015 500,000
01147069 ZAPATA GAMBA SEGUNDO LEANDRO 2015 650,000
02465419 ZAPATA MARTINEZ DIEGO ALEJANDRO 2015 4,000,000
00482687 ZARTA AVILA Y CIA LTDA 2015 49,095,000
02125752 ZAYA DE MILIAN MARIA VICTORIA 2015 5,000,000
01299848 ZORRO HURTADO NELSON YOVANI 2015 1,232,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01805760 S J TELEVISION LTDA 2011 10,000,000 05/03/2015
01805760 S J TELEVISION LTDA 2012 10,000,000 05/03/2015
01805760 S J TELEVISION LTDA 2013 10,000,000 05/03/2015
01805760 S J TELEVISION LTDA 2014 10,000,000 05/03/2015
01805760 S J TELEVISION LTDA 2015 10,000,000 05/03/2015
01805811 S J TELEVISION LTDA 2011 2,000,000 05/03/2015
01805811 S J TELEVISION LTDA 2012 2,000,000 05/03/2015
01805811 S J TELEVISION LTDA 2013 2,000,000 05/03/2015
01805811 S J TELEVISION LTDA 2014 2,000,000 05/03/2015
01805811 S J TELEVISION LTDA 2015 2,000,000 05/03/2015
00518843 ALMACEN VELEZ NO 4 2015 170,327,527 27/03/2015
01549388 CABRA MORENO CIPRIANO 2015 1,232,000 30/03/2015
02349122 DISTRITONERS ALHUM LTDA 2015 58,650,000 30/03/2015
01333083 KATUN TONER 2015 58,650,000 30/03/2015
01890284 SOLMEDICAL BOG 3 2015 1,204,123,642 30/03/2015
01549389 SOLO FRENOS Y REPUESTOS SAN
SIPRIANO
2015 1,232,000 30/03/2015
01878924 EL CIGUENAL MEDINA JARA 2015 1,000,000 31/03/2015
02101739 INVERSIONES HIGUERA
ESCALANTE S A S
2015 285,567,000 31/03/2015
01294437 MEGAOULET REINDEER 1 2015 20,000,000 31/03/2015
01698766 MOLINA MONTENEGRO ROSA
MARIA
2015 950,000 31/03/2015
01452829 MONICA ESTRADA E U 2014 2,100,000 31/03/2015
01452829 MONICA ESTRADA E U 2015 2,150,000 31/03/2015
00945315 MUNI PREDIOS LTDA ASESORES
EN SEGUROS
2015 2,600,000 31/03/2015
01209175 ORTEGA VARGAS MARY 2012 2,500,000 31/03/2015
01209175 ORTEGA VARGAS MARY 2013 2,500,000 31/03/2015
01209175 ORTEGA VARGAS MARY 2014 2,500,000 31/03/2015
01209175 ORTEGA VARGAS MARY 2015 2,500,000 31/03/2015
02215713 REINDEER TITAN PLAZA 2015 20,000,000 31/03/2015
02156071 REINDEER14 CALIMA BOGOTA 2015 20,000,000 31/03/2015
01698769 SURTI MEDINA 2015 950,000 31/03/2015
02231454 VELASQUEZ JARAMILLO Y CIA
LTDA
2015 1,500,000 31/03/2015
02051797 J&S CARGO S.A.S. BOGOTA 2015 10,000,000 01/04/2015
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00649514 PUENTES DIAZ FABIOLA 2007 1,400,000 07/04/2015
00649514 PUENTES DIAZ FABIOLA 2008 1,400,000 07/04/2015
00649514 PUENTES DIAZ FABIOLA 2009 1,400,000 07/04/2015
00649514 PUENTES DIAZ FABIOLA 2010 1,400,000 07/04/2015
00649514 PUENTES DIAZ FABIOLA 2011 1,400,000 07/04/2015
00649514 PUENTES DIAZ FABIOLA 2012 1,400,000 07/04/2015
00649514 PUENTES DIAZ FABIOLA 2013 1,400,000 07/04/2015
00649514 PUENTES DIAZ FABIOLA 2014 1,400,000 07/04/2015
00649514 PUENTES DIAZ FABIOLA 2015 1,400,000 07/04/2015
00649515 SALON DE BELLEZA SAMURAI 2007 1,400,000 07/04/2015
00649515 SALON DE BELLEZA SAMURAI 2008 1,400,000 07/04/2015
00649515 SALON DE BELLEZA SAMURAI 2009 1,400,000 07/04/2015
00649515 SALON DE BELLEZA SAMURAI 2010 1,400,000 07/04/2015
00649515 SALON DE BELLEZA SAMURAI 2011 1,400,000 07/04/2015
00649515 SALON DE BELLEZA SAMURAI 2012 1,400,000 07/04/2015
00649515 SALON DE BELLEZA SAMURAI 2013 1,400,000 07/04/2015
00649515 SALON DE BELLEZA SAMURAI 2014 1,400,000 07/04/2015
00649515 SALON DE BELLEZA SAMURAI 2015 1,400,000 07/04/2015
01224745 DELGADO OSPINA HERMANN
HAMLET
2012 1,071,200 10/04/2015
01224745 DELGADO OSPINA HERMANN
HAMLET
2013 1,071,200 10/04/2015
01224745 DELGADO OSPINA HERMANN
HAMLET
2014 1,071,200 10/04/2015
01224745 DELGADO OSPINA HERMANN
HAMLET
2015 1,071,200 10/04/2015
01224746 SYSDATA LEGAL SOFT 2012 1,071,200 10/04/2015
01224746 SYSDATA LEGAL SOFT 2013 1,071,200 10/04/2015
01224746 SYSDATA LEGAL SOFT 2014 1,071,200 10/04/2015
01224746 SYSDATA LEGAL SOFT 2015 1,071,200 10/04/2015
01603276 PRODUCCIONES EL PASO
LIMITADA
2015 64,423,000 17/04/2015
02022028 FMHUNTERCAR ONLINE 2015 500,000 18/04/2015
02022023 MOLINA BOVEA FRANCISCO
JESUS
2015 500,000 18/04/2015
01156064 AYALA JAIME 2015 2,000,000 20/04/2015
01275191 BOCANEGRA JOSE EDUARDO 2015 10,000,000 20/04/2015
01861461 CONFORT TERMICO SAS 2015 1,000,000 20/04/2015
02442382 INVERSIONES ESPIRITOS SAS 2015 192,761,005 20/04/2015




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02367321 ACABADOS ARQUITECTONICOS Y
SERVICIOS SAS
2015 30,000,000 20/04/2015
00835991 AGENCIA DISTRIBUIDORA BOTS
SAS
2015 78,150,507 20/04/2015
01924455 ALUTRADE COLOMBIA SAS 2015 13,146,812 20/04/2015
01861854 ALVAREZ DUARTE EDUARD
STIVENS
2013 1,000,000 20/04/2015
01861854 ALVAREZ DUARTE EDUARD
STIVENS
2014 1,000,000 20/04/2015
01861854 ALVAREZ DUARTE EDUARD
STIVENS
2015 1,000,000 20/04/2015
01861855 ALVAREZ DUARTE EDUARD
STIVENS
2013 1,000,000 20/04/2015
01861855 ALVAREZ DUARTE EDUARD
STIVENS
2014 1,000,000 20/04/2015
01861855 ALVAREZ DUARTE EDUARD
STIVENS
2015 1,000,000 20/04/2015
S0045390 ASOCIACION DE PRODUCTORES
DE PAPA Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS DE CLIMA FRIO
DE GUACHETA
2015 1,000,000 20/04/2015
S0001296 ASOCIACION PARA EL
DESAROLLO INTEGRAL DE LA
COMUNIDAD ADICO ALMA DE
MUJER
2015 1,193,886,533 20/04/2015
01802492 ASOCIACION PARA EL
DESAROLLO INTEGRAL DE LA
COMUNIDAD ADICO ALMA DE
MUJER
2015 60,243,642 20/04/2015
S0021596 ASOCIACION PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO
2015 50,000 20/04/2015
02426085 AUTOWILL S.A.S 2015 12,000,000 20/04/2015
02257398 AZIMUT 3D S A S 2014 5,000,000 20/04/2015
02257398 AZIMUT 3D S A S 2015 5,000,000 20/04/2015
01085724 BARAHONA GALINDO SANDRA 2015 2,516,127 20/04/2015
01085727 BARAHONA GALINDO SANDRA 2015 500,000 20/04/2015
02497261 BORRERO DIAZ CRISTIAN DAVID 2015 1,600,000 20/04/2015
02497264 BORRERO DIAZ CRISTIAN DAVID 2015 2,000,000 20/04/2015
01286002 CERERO ACEVEDO MARIA AURORA 2015 86,506,318 20/04/2015
01286003 CERERO ACEVEDO MARIA AURORA 2015 500,000 20/04/2015
01892633 CITY AMBULANCIAS S A S 2015 119,195,000 20/04/2015
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02211827 CLIMACOLOMBIA SAS 2015 2,598,400 20/04/2015
02232905 COMERCIAL CORPAVID SAS 2015 9,731,408 20/04/2015
02283809 COMFORT Y DISEÑOS SAS 2015 1,117,781,140 20/04/2015




02182948 CONSTRUCTORA DAJACA S.A.S. 2015 871,202,000 20/04/2015
01318011 D A C D INGENIERIA S A S 2015 771,119,066 20/04/2015
02112277 DINERCOL SAS 2015 234,830,320 20/04/2015
02230238 E A T F INSTALACIONES
ELECTRICAS SAS
2015 55,117,000 20/04/2015
S0046638 FUNDACION SANOS Y
SALUDABLES
2015 500,000 20/04/2015
02032367 GARCIA ARDILA HENRY 2015 1,000,000 20/04/2015
01353285 GARCIA ARDILA HENRY 2015 1,000,000 20/04/2015
00705275 GUERRERO FLOR ANGELA 2015 1,179,000 20/04/2015
00705277 GUERRERO FLOR ANGELA 2015 1,179,000 20/04/2015
01731871 HYO RINCON ASOCIADOS
CONSTRUCTORES S.A.S
2015 90,000,000 20/04/2015
01979603 I M M E P LTDA 2014 218,385,000 20/04/2015
01979603 I M M E P LTDA 2015 226,409,000 20/04/2015
02075666 ICK S A S 2015 78,263,534 20/04/2015
02215951 INDUSTRIAS BERMUDEZ M LTDA 2015 787,811,369 20/04/2015








00772377 INDUSTRIAS TIZZA GHOST
S.A.S
2015 1,177,895,306 20/04/2015
01017835 INDUSTRIAS TIZZA GHOST
S.A.S
2015 1,500,000 20/04/2015
00958465 INDUSTRIAS TIZZA GHOST
S.A.S
2015 1,500,000 20/04/2015
02201648 INVERSIONES  JO JO JO SAS 2015 760,460,602 20/04/2015
02189490 INVERSIONES COLOMBIANAS DE
ALIMENTOS SAS
2015 351,406,075 20/04/2015
02503075 INVERSIONES COLOMBIANAS DE
ALIMENTOS SAS
2015 12,000,000 20/04/2015
02503071 INVERSIONES COLOMBIANAS DE
ALIMENTOS SAS
2015 12,000,000 20/04/2015




02503089 INVERSIONES COLOMBIANAS DE
ALIMENTOS SAS
2015 12,000,000 20/04/2015
02503084 INVERSIONES COLOMBIANAS DE
ALIMENTOS SAS
2015 12,000,000 20/04/2015
02189496 INVERSIONES COLOMBIANAS DE
ALIMENTOS SAS
2015 12,000,000 20/04/2015
02189493 INVERSIONES COLOMBIANAS DE
ALIMENTOS SAS
2015 12,000,000 20/04/2015
02189497 INVERSIONES COLOMBIANAS DE
ALIMENTOS SAS
2015 12,000,000 20/04/2015
02503069 INVERSIONES COLOMBIANAS DE
ALIMENTOS SAS
2015 12,000,000 20/04/2015
02190427 INVERSIONES COLOMBIANAS DE
ALIMENTOS SAS
2015 12,000,000 20/04/2015
00559632 INVERSIONES FUENTECLARA S.A 2015 299,367,366 20/04/2015
01943355 INVERSIONES GUTIERREZ ISAZA
SAS
2015 5,437,835,101 20/04/2015
00091032 INVERSIONES SÁNCHEZ RAMIREZ
SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PUDIENDO
UTILIZAR LA ABREVIATURA S A
S
2015 73,106,000 20/04/2015
01032586 INVERSIONES TERACOM S A S 2014 20,000,000 20/04/2015
01032586 INVERSIONES TERACOM S A S 2015 20,000,000 20/04/2015
01283724 LINEAS TURISTICAS CAPITAL
SAS TURCAPITAL SAS
2015 232,990,643 20/04/2015
01967079 LOGISTICS SUPPORT EXPRESS
ONE S A S
2015 124,777,068 20/04/2015
01016997 MEJIA ALZATE E HIJOS Y CIA
S EN C
2015 1,437,564,000 20/04/2015
00848440 MORANTES LEON CARLOS JULIO 2013 4,990,000 20/04/2015
00848440 MORANTES LEON CARLOS JULIO 2014 4,990,000 20/04/2015
00848440 MORANTES LEON CARLOS JULIO 2015 4,990,000 20/04/2015
00848441 MORANTES LEON CARLOS JULIO 2015 4,990,000 20/04/2015
02312445 NETWORKS FOREVER SAS 2015 361,574,000 20/04/2015
01178484 PC DEPOT SAS 2015 1,200,000 20/04/2015
02180485 PLATINUM STAR FINANCIAL
GROUP S.A.S.
2015 48,000,000 20/04/2015
02471858 PREVEER SEGUROS LTDA 2015 10,000,000 20/04/2015
02495846 PROINBAC SAS 2015 5,158,400 20/04/2015
02455566 RIAÑO JIMENEZ OSCAR EDUARDO 2015 1,000,000 20/04/2015
02455570 RIAÑO JIMENEZ OSCAR EDUARDO 2015 4,000,000 20/04/2015
01421100 RINCON SUAREZ HEBERTH JESUS 2015 50,000,000 20/04/2015
01775311 RINCON SUAREZ OMAR 2015 3,000,000 20/04/2015
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01732326 SISTEMAS INTEGRALES DE
TIEMPO Y SEGURIDAD LIMITADA
SICTEG LTDA
2015 66,088,540 20/04/2015
02088859 TIVAQUICHA FORERO EDGAR
ALFONSO
2012 1,000,000 20/04/2015
02088859 TIVAQUICHA FORERO EDGAR
ALFONSO
2013 1,000,000 20/04/2015
02088859 TIVAQUICHA FORERO EDGAR
ALFONSO
2014 1,000,000 20/04/2015
02088859 TIVAQUICHA FORERO EDGAR
ALFONSO
2015 1,000,000 20/04/2015
01079691 TORRES PEDRAZA BERENICE 2015 2,100,000 20/04/2015
01079695 TORRES PEDRAZA BERENICE 2015 2,100,000 20/04/2015
00141094 TRANSPORTES ESCOLARES S A S
TRANSESCOLARES S A S
2015 3,280,819,651 20/04/2015
01178411 TRANSPORTES ESCOLARES S A S
TRANSESCOLARES S A S
2015 3,280,819,651 20/04/2015
02307600 VALDERRAMA PEREZ DIANA
MARCELA
2015 4,300,000 20/04/2015
02307602 VALDERRAMA PEREZ DIANA
MARCELA
2015 4,300,000 20/04/2015
01882450 VERANO CHACON RITA JULIA 2014 1,200,000 20/04/2015
01882450 VERANO CHACON RITA JULIA 2015 1,250,000 20/04/2015
01882454 VERANO CHACON RITA JULIA 2014 1,100,000 20/04/2015
01882454 VERANO CHACON RITA JULIA 2015 1,150,000 20/04/2015
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
RODRIGUEZ MORA WALTER YOVANNI OFICIO  No. 0591    DEL 06/04/2015,  JUZGADO 2
CIVIL DEL CIRCUITO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00004739 DEL LIBRO 03. ORDENA LA INSCRIPCIÓN DE LA APERTURA DEL PROCESO DE
REORGANIZACIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL DOMICILIO DE LA PERSONA NATURAL DE









5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
INVERSORA LOCKEY LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00030843 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ELEONORA GARCÍA LEÓN.
 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR  CAFAM COLSUBSIDIO LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 988     DEL 14/04/2015,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00030844 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A CESAR ALBERTO
GARCIA LOPEZ..
 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR  CAFAM COLSUBSIDIO LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 989     DEL 14/04/2015,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00030845 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A JAIRO ANTONIO
MORENO MONSALVE..
 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR  CAFAM COLSUBSIDIO LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 990     DEL 14/04/2015,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00030846 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A SERGIO ANDRES
ZARATE SANABRIA..
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3563    DEL 24/09/2014,
NOTARIA  8 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00030847 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A STELLA ZAMORA BUITRAGO (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
LABORATORIO CLINICO ANDREAS ROTHSTEIN SEDE KENNEDY ACTA  No. 026     DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 00244765 DEL LIBRO 06. MODIFICO EL NOMBRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
 
HANWA AMERICAN CORP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 00477   DEL
01/04/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00244766 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, SUPLENTE Y REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
HANWA AMERICAN CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00244767 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
RECTIFICADORA DE MOTORES ROMERO G DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 00244768 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE RECTIFICADORA DE MOTORES ROMERO G
SAS (MATRÍCULA 02564758)..
 
BIENESTAR IPS LABORATORIOS ACTA  No. 55      DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
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00244769 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
SIGMA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 434     DEL 06/03/2015,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00244770 DEL
LIBRO 06. Y ESCRITURA ACLARATORIA. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
INSTITUTO DE GENERACION DE TEJIDOS S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 00244771 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD
DE BOGOTÁ..
 
INSTITUTO DE GENERACION DE TEJIDOS S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00244772 DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL..
 
INSTITUTO DE GENERACION DE TEJIDOS S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00244773 DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL REFORMO: OBJETO SOCIAL..
 
PANADERIA PAPI PAN PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00244774 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: RICO ESPEJO OMAR FERNANDO..
 
GRAN FERIA DEL REMATE TODO A 1000 Y 2000 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
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00244775 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE BERNARDO ANTONIO VALENCIA SALAZAR..
 
EL FESTIVAL DEL POLLO MI TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00244776 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SAUL SANCHEZ SANCHEZ.
 
JOHANA CANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00244777 DEL
LIBRO 06. CANO CHACON JOHANA MILENA APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD  INVERSIONES JOHANA CANO SAS
.
 
LA ESQUINA DE LA 36 DEL BRABO PAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00244778 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CAROL LISETH CARREON SALINAS..
 
NUESTRA RED. COM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00244779 DEL LIBRO 06.
ANGEL MARIA BARRERA RIVERA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE WILLIAM FERNANDO MORALES .
 
BILLAR EL PROGRESO M.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/08/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00244780 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE LUZ ENEDY FRANCO.
 
PARQUEADERO PUBLICO ARO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00244781 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CAROL LISETH CARREON.
 
GETINSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 548     DEL
01/04/2015,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00244782 DEL LIBRO 06. NOMBRA DOS REPRESENTANTES LEGALES. Y DOCUMENTO
ADICIONAL..
 
AGENCE FRANCE PRESSE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00244783 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FOTO-SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00244784 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MONICA
YURANI BARRERA ESTEBAN..
 
TIENDA CAFETERIA YEFRID DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00244785 DEL
LIBRO 06. ORDOÑEZ ORDOÑEZ TRINIDAD MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OSCAR ORNEY GOMEZ GOMEZ.
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RESTAURANTE LOS LUCHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00244786 DEL
LIBRO 06. QUINCHE CLAVIJO LUIS ARIEL CEDE A TITULO GRATUITO EL 60% DEL
ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUIS HERNANDO
QUINCHE.
 
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFE S A ALMACAFE DOCUMENTO PRIVADO  No.
SINNUM  DEL 16/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00244787 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BODEGAS JUDICIALES PARKING EXPRESS SAS ACTA  No. 005     DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00244788 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE PEREIRA..
 
DROGAS CON DESCUENTO KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00244789 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JOSE ALEJANDRO ESPINEL LEON (OTRO SÍ).
 
PARRA RODRIGUEZ SANIN S A S ACTA  No. 7       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00244790 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
PASSPORT ACADEMICS LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.




RESTAURANTE NOCTURNO DONDE EL GORDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
21/04/2015,  PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 00244792 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JONATHAN KEVIN DUARTE MARIÑO..
 
TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00244793
DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL PRINCIPAL.
 
PASTELERIA Y PANADERIA CHASDY DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00244794 DEL
LIBRO 06. PEREZ CASTILLO CELIA MATILDE MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CHARLES PAUL SUAREZ BARRETO.
 
STIVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00244795 DEL LIBRO 06. NICANOR
GIRALDO OROZCO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE ALBA NURY GIRALDO  SOLORZANO .
 
HNR COLOMBIA B.V. SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1271
   DEL 16/04/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00244796 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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IVANHOE ENERGY SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 00244797 DEL LIBRO 06. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL..
 
SPAIN TERRANUM HOLDINGS I COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00244798 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
LAVASECO RAPID MATIC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00244799 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SANDRA ESQUIVEL.
 
MAXI MASAS M Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00244800 DEL LIBRO 06. JOHN
JAIRO MENDEZ LUGO MODIFICA EL 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DIEGO ALFONSO MENDEZ LUGO .
 
POLLISIMO A R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00244801 DEL LIBRO 06. ENRIQUE
SALGADO SANCHEZ MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE ISMAEL SUAREZ GARCES.
 
SUPERMERCADOS TIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00244802 DEL
LIBRO 06. DIEGO ALBERTO CESPEDES ACOSTA MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DAYSI TATIANA BARAJAS
URIBE.
 
INVERSIONES N & B DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00244803 DEL LIBRO 06.
BETANCUR SANTOS NICKOLLAS ALBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE SANTOS ANGEL SONIA MILENA..
 
DEPORTIVOS ORIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00244804 DEL LIBRO 06.
AREVALO CAMACHO JOHN FRANKLIN CEDE LA TOTALIDAD DE SU PARTICIPACIÓN EN EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A AREVALO GARZON BELARMINO
QUEDANDO ÉSTE ÚLTIMO COMO ÚNICO PROPIETARIO.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01646451 DIA: 21 MATRICULA: 02427243 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MAGAZI S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646452 DIA: 21 MATRICULA: 02547114 RAZON SOCIAL: INVESTIGACION
Y ANALISIS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646453 DIA: 21 MATRICULA: 02547114 RAZON SOCIAL: INVESTIGACION
Y ANALISIS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646454 DIA: 21 MATRICULA: 02305943 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URREA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646455 DIA: 21 MATRICULA: 01666341 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL MODERNOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646456 DIA: 21 MATRICULA: 02372702 RAZON SOCIAL: DKAZA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646457 DIA: 21 MATRICULA: 02372702 RAZON SOCIAL: DKAZA S A S




INSCRIPCION: 01646458 DIA: 21 MATRICULA: 02554076 RAZON SOCIAL: ARTESANIAS E
IMAGENES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 2  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646459 DIA: 21 MATRICULA: 02554076 RAZON SOCIAL: ARTESANIAS E
IMAGENES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646460 DIA: 21 MATRICULA: 02555593 RAZON SOCIAL: TM AGRO S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646461 DIA: 21 MATRICULA: 02555593 RAZON SOCIAL: TM AGRO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646462 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
EXCELSIOR 93B DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646463 DIA: 21 MATRICULA: 02550936 RAZON SOCIAL: INDEPENDENT
EYEWEAR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646464 DIA: 21 MATRICULA: 02550936 RAZON SOCIAL: INDEPENDENT




INSCRIPCION: 01646465 DIA: 21 MATRICULA: 02529098 RAZON SOCIAL: CAMILO
QUINTERO MONTAÑO CONSULTORIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646466 DIA: 21 MATRICULA: 02529098 RAZON SOCIAL: CAMILO
QUINTERO MONTAÑO CONSULTORIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646467 DIA: 21 MATRICULA: 01088350 RAZON SOCIAL: CENTRAL DE
REPARACION DIESEL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646468 DIA: 21 MATRICULA: 00625876 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD DEL
NORTE LTDA SEGUNORTE DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646469 DIA: 21 MATRICULA: 00625876 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD DEL
NORTE LTDA SEGUNORTE DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646470 DIA: 21 MATRICULA: 00185753 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
COLOMBIANA DE CAUCHOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646471 DIA: 21 MATRICULA: 01773951 RAZON SOCIAL: FRAGANCIAS
INSPIRADAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646472 DIA: 21 MATRICULA: 02441595 RAZON SOCIAL: COLOMBIA TRADE
HOUSE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646473 DIA: 21 MATRICULA: 02441595 RAZON SOCIAL: COLOMBIA TRADE
HOUSE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646474 DIA: 21 MATRICULA: 02106926 RAZON SOCIAL: CONFECCIONES
ILLINOIS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646475 DIA: 21 MATRICULA: 02425924 RAZON SOCIAL: ECOTERRA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646476 DIA: 21 MATRICULA: 02425924 RAZON SOCIAL: ECOTERRA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646477 DIA: 21 MATRICULA: 00230575 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS




INSCRIPCION: 01646478 DIA: 21 MATRICULA: 00667137 RAZON SOCIAL: PARQUEADEROS
DEL FUTURO LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 120
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646479 DIA: 21 MATRICULA: 02074333 RAZON SOCIAL: COLVEM
MAQUINARIA S A S EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646480 DIA: 21 MATRICULA: 02074333 RAZON SOCIAL: COLVEM
MAQUINARIA S A S EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646481 DIA: 21 MATRICULA: 02518880 RAZON SOCIAL: ALLOY SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646482 DIA: 21 MATRICULA: 02518880 RAZON SOCIAL: ALLOY SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646483 DIA: 21 MATRICULA: 01948187 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA GOYJUL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646484 DIA: 21 MATRICULA: 02181458 RAZON SOCIAL: SM INGENIEROS




INSCRIPCION: 01646485 DIA: 21 MATRICULA: 02541966 RAZON SOCIAL: EDWAR OTALORA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646486 DIA: 21 MATRICULA: 02486085 RAZON SOCIAL: CRUSOE
ARCHITECTURE STUDIO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646487 DIA: 21 MATRICULA: 02486085 RAZON SOCIAL: CRUSOE
ARCHITECTURE STUDIO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646488 DIA: 21 MATRICULA: 02391176 RAZON SOCIAL: HABIB
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646489 DIA: 21 MATRICULA: 02391176 RAZON SOCIAL: HABIB
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646490 DIA: 21 MATRICULA: 02476029 RAZON SOCIAL: UMA PROYECTOS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646491 DIA: 21 MATRICULA: 02476029 RAZON SOCIAL: UMA PROYECTOS




INSCRIPCION: 01646492 DIA: 21 MATRICULA: 02563216 RAZON SOCIAL: EXPEDIA
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646493 DIA: 21 MATRICULA: 02563216 RAZON SOCIAL: EXPEDIA
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646494 DIA: 21 MATRICULA: 02451630 RAZON SOCIAL: EMCORESA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646495 DIA: 21 MATRICULA: 02535771 RAZON SOCIAL: BAMBOO Y CAFE
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646496 DIA: 21 MATRICULA: 02535771 RAZON SOCIAL: BAMBOO Y CAFE
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646497 DIA: 21 MATRICULA: 02408895 RAZON SOCIAL: VARIETALES DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646498 DIA: 21 MATRICULA: 02408895 RAZON SOCIAL: VARIETALES DE




INSCRIPCION: 01646499 DIA: 21 MATRICULA: 00240882 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MORAVIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646500 DIA: 21 MATRICULA: 02527523 RAZON SOCIAL: GF AUDITORES &
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646501 DIA: 21 MATRICULA: 02527523 RAZON SOCIAL: GF AUDITORES &
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646502 DIA: 21 MATRICULA: 02271671 RAZON SOCIAL: SUAREZ Y
ASOCIADOS CONSULTORES  S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646503 DIA: 21 MATRICULA: 02016009 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
COMPLEMENTARTE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646504 DIA: 21 MATRICULA: 02016009 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
COMPLEMENTARTE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646505 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CARIBE




INSCRIPCION: 01646506 DIA: 21 MATRICULA: 00340415 RAZON SOCIAL: REGINA 11
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646507 DIA: 21 MATRICULA: 00340415 RAZON SOCIAL: REGINA 11
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646508 DIA: 21 MATRICULA: 01272692 RAZON SOCIAL: SEM DE
COLOMBIA ESPECIALIZADOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646509 DIA: 21 MATRICULA: 01272692 RAZON SOCIAL: SEM DE
COLOMBIA ESPECIALIZADOS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646510 DIA: 21 MATRICULA: 02433833 RAZON SOCIAL: CLINICA
ODONTOLOGICA COTA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646511 DIA: 21 MATRICULA: 02527339 RAZON SOCIAL: NEOLED SAS




INSCRIPCION: 01646512 DIA: 21 MATRICULA: 01233223 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION C
Y M S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646513 DIA: 21 MATRICULA: 01233223 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION C
Y M S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646514 DIA: 21 MATRICULA: 02117327 RAZON SOCIAL: FORMAPOR
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646515 DIA: 21 MATRICULA: 02117327 RAZON SOCIAL: FORMAPOR
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646516 DIA: 21 MATRICULA: 01018266 RAZON SOCIAL: IMPORTODO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646517 DIA: 21 MATRICULA: 01018266 RAZON SOCIAL: IMPORTODO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646518 DIA: 21 MATRICULA: 02470013 RAZON SOCIAL: MAKA SOLUTIONS




INSCRIPCION: 01646519 DIA: 21 MATRICULA: 02470013 RAZON SOCIAL: MAKA SOLUTIONS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646520 DIA: 21 MATRICULA: 02546959 RAZON SOCIAL: P & P
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646521 DIA: 21 MATRICULA: 02546959 RAZON SOCIAL: P & P
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646522 DIA: 21 MATRICULA: 00842852 RAZON SOCIAL: CEB INGENIERIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646523 DIA: 21 MATRICULA: 02252458 RAZON SOCIAL: PLASTICOS
JAFER SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646524 DIA: 21 MATRICULA: 02252458 RAZON SOCIAL: PLASTICOS
JAFER SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646525 DIA: 21 MATRICULA: 02073423 RAZON SOCIAL: PROYECTOS




INSCRIPCION: 01646526 DIA: 21 MATRICULA: 02073423 RAZON SOCIAL: PROYECTOS
CORPECOL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646527 DIA: 21 MATRICULA: 02356169 RAZON SOCIAL: GERENCIA
URBANA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 13  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646528 DIA: 21 MATRICULA: 02356169 RAZON SOCIAL: GERENCIA
URBANA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646529 DIA: 21 MATRICULA: 01290326 RAZON SOCIAL: QHSE
CONSULTING GROUP LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646530 DIA: 21 MATRICULA: 02558716 RAZON SOCIAL: MOONACO SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646531 DIA: 21 MATRICULA: 02558716 RAZON SOCIAL: MOONACO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646532 DIA: 21 MATRICULA: 02558695 RAZON SOCIAL: MACO IMPORT




INSCRIPCION: 01646533 DIA: 21 MATRICULA: 02558695 RAZON SOCIAL: MACO IMPORT
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646534 DIA: 21 MATRICULA: 00584449 RAZON SOCIAL: MEGA
ASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA SERVICIOS Y ASESORIA LIMITADA DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646535 DIA: 21 MATRICULA: 02537632 RAZON SOCIAL: BERKLEY
INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646536 DIA: 21 MATRICULA: 02537632 RAZON SOCIAL: BERKLEY
INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646537 DIA: 21 MATRICULA: 00008064 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
LADRILLERA LA PIRAMIDE LIMITADA OFICIO  No. 051     DEL 17/10/2013,  JUZGADO 1
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00146962
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS DE INTERÉS SOCIAL
PERTENECIENTES A LOS SOCIOS DE LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PARRA ORTIZ JONATHAN JAVIER OFICIO  No. 0350    DEL 10/03/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00146963 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO AL SEÑOR JONATHAN JAVIER PARRA ORTIZ DENTRO DE LOS
SEIS MESES SIGUIENTES. .
 
SEGUROS DEL ESTADO S A OFICIO  No. 0611    DEL 09/04/2015,  JUZGADO 36 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00146964 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA ..
 
RODRIGUEZ MORA WALTER YOVANNI PROVIDENCIA JUDICIAL  No. sin num DEL
10/03/2015,  JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00146965 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE
PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
OXXO CALLE 19 OFICIO  No. 0386    DEL 17/04/2015,  JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00146966 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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OXXO ANDINO OFICIO  No. 0385    DEL 17/04/2015,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00146967 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OXXO 147 OFICIO  No. 0384    DEL 17/04/2015,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00146968 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
OXXO 140 OFICIO  No. 0383    DEL 17/04/2015,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00146969 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PAPELERIA AVENIDA OFICIO  No. 1267    DEL 17/04/2015,  JUZGADO 45 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00146970 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
FUNERARIA SAN JUAN BAUTISTA OFICIO  No. 932     DEL 09/04/2015,  JUZGADO 72
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00146971
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
GUETE QUINTERO COMPUTADORES OFICIO  No. 00752   DEL 13/04/2015,  JUZGADO 25
CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 00146972 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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TELLO DIESEL OFICIO  No. 1697    DEL 11/10/2013,  JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00146973 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG.
00120219).
 
MOTORES Y COMPRESORES BOGOTA LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 0918    DEL
09/04/2015,  JUZGADO 11 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 00146974 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DEL
SEÑOR LUIS EDUARDO ORDOÑEZ EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DETALLES Y EXPRESION EMILY OFICIO  No. 0153    DEL 15/04/2015,  JUZGADO 39
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00146975





DUQUE TEQUI JOSE DAVID OFICIO  No. 0350    DEL 10/03/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00146976 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A DUQUE TEQUI JOSE DAVID.
 
BARON ROZO YENNI OFICIO  No. 0350    DEL 10/03/2015,  JUZGADO PENAL MUNICIPAL
DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00146977 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A BARON ROZO YENNI.
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BALL HARBOR SHOPS LTDA OFICIO  No. 0350    DEL 25/03/2015,  JUZGADO 31 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00146978 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DEL SOCIO ORJUELA
BERNAL VICTOR HUGO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. (REGISTRO 00140303)..
 
COPAJITA LESMES CRISTIAN DAVID OFICIO  No. 0350    DEL 10/03/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00146979 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A COPAJITA LESMES CRISTIAN DAVID.
 
CENTRO EDUCATIVO LICEO SAN FRANCISCO DE ASIS DE SOACHA EU OFICIO  No. 122861
DEL 09/04/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00146980 DEL LIBRO 08. EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL
CUNDINAMARCA DECRETA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA INSCRITA BAJO EL REGISTRO
121802 REFERENTE AL PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 2008-296.
 
PROMOTORA INMOBILIARIA Y DE VALORES LTDA PIVAL LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO
No. 0550    DEL 25/03/2015,  JUZGADO 36 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00146981 DEL LIBRO 08. DECRETA EL
DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DE JORGE CARRIZOSA SERRANO..
 
BERMUDEZ Y VALENZUELA INMOBILIARIA LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 0550
DEL 25/03/2015,  JUZGADO 36 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00146982 DEL LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS DE JORGE CARRIZOSA SERRANO.
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AGENCIA DE SEGUROS BERMUDEZ Y VALENZUELA LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No.
0550    DEL 25/03/2015,  JUZGADO 36 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00146983 DEL LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DE LAS





CARRIZOSA SERRANO Y CIA S. EN C. - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 0550    DEL
25/03/2015,  JUZGADO 36 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00146984 DEL LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS DE JORGE CARRIZOSA SERRANO..
 
CONFECCIONES EVELYN S S S OFICIO  No. 767     DEL 10/04/2015,  JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00146985 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MANUFACTURAS MAKEP OFICIO  No. 0573    DEL 27/02/2015,  JUZGADO 38 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00146986 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
FUTURE 333 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931830 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL,
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COMERCIAL ALLAN S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931831 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:5,  AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, ELIMINA ÓRGANO JUNTA DIRECTIVA. REFORMA PARCIAL DE
ESTATUTOS. .
 
COMERCIAL ALLAN S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931832 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL .
 
2SONCOMPAÑIA SAS ACTA  No. 1       DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931833 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL). .
 
AMA STUDIO ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931834




CENTRO EXCELENCIA DE CUIDADOS EN SALUD ESENCIAL INSTITUCION PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SALUD S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/01/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931835
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MTP MATERIAL POLICIAL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931836 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
COMERCIALIZADORA VMP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931837
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE .
 
GRUPO EMPRESARIAL PARRA STEYER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 01931838 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
BERNARDO CONTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA Y/O BERCONT ESCRITURA PUBLICA  No. 2570
   DEL 07/11/2014,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 01931839 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD: SE CREA EL
ÓRGANO DE JUNTA DIRECTIVA, SE ESTABLECEN FACULTADES..
 
CONTADORG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931840 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
BERNARDO CONTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA Y/O BERCONT ACTA  No. 019     DEL
06/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 01931841 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
FAST CLAIMS ONLINE S A S ACTA  No. 05      DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931842 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
VITRALES Y ORNAMENTOS COMPAÑIA S.A.S ACTA  No. 056     DEL 10/04/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931843 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN UNA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO. MODIFICO VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GUIA UNIVERSITARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931844
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INGENIERIA SHEKINA Y SHALOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931845 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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REFACCIONES Y DEMOLICIONES J.M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01931846 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
UNNO SAS ACTA  No. 003     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931847 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
TERRACAMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931848 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
UNNO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931849 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
PSIDUAL CENTRO CLINICO DE PSICOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01931850 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
LABORATORIO DE COSMETICOS INFINITO S A S ACTA  No. 01      DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931851 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
RECTIFICADORA DE MOTORES ROMERO G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01931852 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
EMCARGO EXPRESS S A S RESOLUCION  No. 4890    DEL 27/09/2001,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931853 DEL
LIBRO 09. RESUELVE HABILITAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE
AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
RIZOMA PROYECTOS SAS ACTA  No. 03      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931854 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
ELECTRO IMPORTACIONES J A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931855
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
VILLBAMOS CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931856 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE.
 
SUGEM CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
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01931857 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
KEYSTONE WORLDWIDE INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01931858 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL (OPERADOR PRINCIPAL) Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA  .
 
VIVERO SEMIGAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 9       DEL
09/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE GRANADA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01931859 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. TRASLADO DE DOMICILIO AL MUNICIPIO DE SILVANIA. FIJA
CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
CLINICA LA SABANA S.A. ACTA  No. 95      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931860 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
AFIANZAMOS ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 11      DEL 30/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931861 DEL
LIBRO 09. CESIÓN  CUOTAS..
 
CLINICA LA SABANA S.A. ACTA  No. 95      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931862 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
INNOVALL BIKES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931863 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE 2 REPRESENTANTES
LEGALES Y UN SUPLENTE..
 
CERINS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931864 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASESORIAS COMERCIO EXTERIOR SAS NOMBRE COMERCIAL ACEX SAS EN LIQUIDACION ACTA
No. 011     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931865 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
AKTIVOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931866 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PROMOTORA 63 S A S ACTA  No. 2       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931867 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE E INSCRIPCIÓN PARCIAL DE REVISOR
FISCAL PRINCIPAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
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BARON CONSULTORES EMPRESARIALES ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 14/04/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01931868 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA MTX S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931869 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE E INSCRIPCIÓN PARCIAL DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
COMERCIALIZADORA GRAN COLMADO SAS ACTA  No. 015     DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931870 DEL
LIBRO 09. ELIMINA CARGO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE POR NO ESTAR OBLIGADOS POR
LEY A TENERLO..
 
ADOBO HEALTHY FOOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931871 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COLOMBIANA DE SUMINISTROS FERCOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01931872 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TOTEM GREEN SOLUTIONS SAS ACTA  No. 04      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931873 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
.
 
AGROSERVICIOS ALCARAVAN Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 01931874 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GESTOR.
 
INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2398    DEL
01/12/2014,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931875 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
SOLUCIONES INTEGRALES SIAF&T S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01931876 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES S & M Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 913     DEL 14/04/2015,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931877 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
O T COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931878 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EMGESA S.A. ESP. ACTA  No. 92      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




J Y N MANTENIMIENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931880 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INNOVACUSTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931881 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIBUCIONES CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 01931882 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE
ACEPTACION..
 
PAINT DRY WALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931883 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA MULTIFIBRAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931884 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA MULTIFIBRAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
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01931885 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
.
 
INSTALACIONES ELECTRICAS AREVALO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01931886 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CENTRO AUDIOLOGICO ESPECIALIZADO CAE SA ACTA  No. 19      DEL 23/03/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931887
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
LAUNCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931888 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SECURITY SAFETY & ADVISORY S A S ACTA  No. 18      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931889 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
GESTIONES Y TRAMITES INTEGRALES G & T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01931890 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SOLUCIONES AMAYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931891 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUPPLYR JC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931892 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
VOSAVOS SAS ACTA  No. 7       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931893 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 8 (DERECHO DE PREFERENCIA), ADICONA ART. 8.1.
 
COMARGRA S.A.S ACTA  No. sin num DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931894 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CRONOS SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931895 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COMERCIALIZADORA VMP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931896
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01931837 DEL LIBRO 9 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE NOMBRA UN REPRESENTANTE LEGAL Y NO COMO SE INDICO.
 
P & G CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931897
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
FADIMONTAJES SAS ACTA  No. 3       DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931898 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCCIONES FBB INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01931899 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARGEOAMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931900 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
C I ALIMENTOS INTEGRALES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 01931901 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SERVICIOS MODERNOS PCH SAS ACTA  No. 15      DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931902 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
ADVANCE BROADCAST SYSTEMS SAS ACTA  No. 05      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931903 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUXI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931904 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
4S INGENIERIA S A S ACTA  No. 04      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931905 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
NAUTH SAS ACTA  No. 01      DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931906 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
METROCARGA LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931907 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
INVERSIONES SARAB LTDA ACTA  No. 24      DEL 16/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931908 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INNOVA4D COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931909 DEL




LANDINGMEI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931910 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
COTEL IT SERVICES SAS ACTA  No. 04      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931911 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
20 (ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD).
 
CIT COLOMBIANA S.A PERO PODRA ADEMAS UTILIZAR LA SIGLA CITCOL PARA SU
IDENTIFICACION EN LA CONDICION DE SUS NEGOCIOS Y ESTARA SEGUIDO POR LAS
PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA O SU ABREVIATURA S.A ACTA  No. 51      DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01931912 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COTEL IT SERVICES SAS ACTA  No. 04      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931913 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
CONLERP EMPRESA UNIPERSONAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 005     DEL 16/04/2015,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931914 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
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PICOL OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931915 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
M & M INGENIERIA S A S ACTA  No. 001     DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931916 DEL
LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY
A TENERLO..
 
ONA SYSTEMS S A S ACTA  No. 20      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931917 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ONA SYSTEMS S A S ACTA  No. 20      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931918 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
URBE SMART S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931919 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
COPROYECTOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931920
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
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GONMYERS COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931921 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: MOSQUERA.  Y
ACTA ACLARATORIA. .
 
GRUPO ALTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931922 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
GWR GLOBAL CONSULTING SAS ACTA  No. 001     DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931923 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
SECOTELCO S.A.S ACTA  No. 01      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931924 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE SOCIEDAD.
 
CONSECIONES & SERVICIOS LOCATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 01931925 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES GONZALEZ HERRERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN N U DEL
16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,




SECOTELCO S.A.S ACTA  No. 02      DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931927 DEL LIBRO 09. APRUEBA
LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
ECOTECH INDUSTRIAL SOLUTIONS S A S ACTA  No. 13      DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931928 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931929 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
KERRNEL PROMOTORA S A S ACTA  No. 001     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931930 DEL
LIBRO 09. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA.  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
TRIPLE M COSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 11      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931931 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ECOTECH INDUSTRIAL SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
14/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931932 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES..
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ELEMENTO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NU  DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931933 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S A ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931934 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
FORTALEZA FUTBOL CLUB S A ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931935 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. ACTA ACLARATORIA.
 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES PEDRAZA S.A.S ACTA  No. 3       DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 01931936 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES YUCATAN S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931937 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
CONSTRUCTORA NOVUM S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931938 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO
Y CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO RAZÓN SOCIAL, OBJETO,
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VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES..
 
4 CUARTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 77      DEL 23/03/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931939
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA GERENTE  Y GERENTE SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
CONSTRUCTORA NOVUM S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931940 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
L & M LINE MARKETING Y PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 01931941 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE: BOGOTA..
 
DONG CHUN COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931942 DEL LIBRO 09. DISOLUCION. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
MUJERES QUE DECIDEN COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,




DONG CHUN COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931944 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE LIQUIDADOR. Y ACTA
ACALARATORIA. .
 
SIGUMA SAS ACTA  No. 09      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931945 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO COLOMBIA RC S A S ACTA  No. 04      DEL 21/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931946 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INGENIERIA ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS S A S ACTA  No. 004     DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931947 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
TECNO SERVICIOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931948 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TECNO SERVICIOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931949 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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PRODUCTOS VENEZOLANOS COLOMBIANOS PRODUVENCOL S A S ACTA  No. 002     DEL
20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01931950 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
STO COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931951 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
QUANTIL S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/06/2008,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931952 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE CALI).
 
BAR-ON LAW FIRM INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 01931953 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
VALENBO INVEST S A S ACTA  No. 004     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931954 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
KEYSTONE WORLDWIDE INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01931955 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO CON EL REGISTRO
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01931858 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES KEYSTONE
WORLDWIDE INVESTMENTS S A S Y NO COMO SE INDICO.
 
MAXTECH S A S ACTA  No. 10      DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931956 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
VALENBO INVEST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931957 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
GRAFICOS FLEXIBLES S.A.S. ACTA  No. 35      DEL 15/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931958 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJO RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO. MODIFICO VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
QUANTIL S.A ACTA  No. 01      DEL 20/10/2008,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI
(VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931959 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
INTEGRA EMER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.




SERVICE COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931961 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
QUANTIL S.A ACTA  No. 02      DEL 11/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI
(VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931962 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO,  SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI)
 .
 
FULLAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931963 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
GERENTE GENERAL..
 
DEPOSITOS ADUANEROS PANALPINA S.A. ACTA  No. 70      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931964 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLÓN PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA, SEGUNDO
RENGLÓN SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
CREDIALIANZA S A S ACTA  No. 30      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931965 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO..
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NUTRITION ADDICTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931966 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CREDIALIANZA S A S ACTA  No. 30      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931967 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
SLDC S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 178     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931968 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SERVI AVANTI ILLERA & NARANJO SAS ACTA  No. 7       DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931969 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
GARCI TECNICAS SAS ACTA  No. 38      DEL 28/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931970 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A SAS. FIJO SU DOMICILIO. MODIFICA
RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
AGT BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931971 DEL




PRO-STEEL S.A.S ACTA  No. 013     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931972 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y  PAGADO..
 
UBIQUANDO SAS ACTA  No. 68      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931973 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01925718 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
ELIMINA LA JUNTA DIRECTIVA.
 
KIND OF MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931974 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SLDC S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 178     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931975 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ARTROMEDICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931976 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE.
 
FIDKU TECHNOLOGY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931977
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
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OCHO ACOSTADO SAS ACTA  No. 001     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931978 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRANSPORTES DC S A S ACTA  No. sinnum  DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931979 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE GENERAL.
 
INVERSIONES JOHANA CANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931980 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE..
 
STOCKALL COLOMBIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931981 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MODA Y MAS IMP EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931982 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE, SEGUNDO, TERCER, Y CUARTO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CIF WORLDWIDE LOGISTICS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 897     DEL 14/04/2015,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931983 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  ..
 
TWM TOTAL WASTE MANAGEMENT S A. ACTA  No. 15      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931984 DEL




TICK TOCK ESTIMULACION TEMPRANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01931985 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CE CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931986 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CE CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931987 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ECOELECTRIC AND LED SAS ACTA  No. 003     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931988 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 16 Y 22
(SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL).
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VIRGINIA LOPEZ B CONSULTORIA EN GESTION DEL TALENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 01931989 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
MAS ASISTENCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931990 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
GLOBAL LOGISTICA MEL E U ACTA  No. 01/2015 DEL 20/04/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931991 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SEASFI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931992 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
GLOBAL LOGISTICA MEL E U ACTA  No. 01/2015 DEL 20/04/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931993 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CCR DESARROLLO DE PROYECTOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL




INVERSIONES EN CAMARONES S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 14602   DEL
19/12/2014,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931995 DEL LIBRO 09. DISOLUCION. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
ALQUILERES Y SERVICIOS S A Y DE FORMA ABREVIADA COMO ALQUISER S A ACTA  No. 20
     DEL 02/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 01931996 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LINE TECHNOLOGY EU - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/04/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931997 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA.
 
INVERSIONES EN CAMARONES S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 21/07/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01931998 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SU SUPLENTE. Y
ACTA ACLARATORIA. .
 
FREBAL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01931999
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
BUENA MESA SAS ACTA  No. 4       DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932000 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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MINDSHARE DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 64      DEL 20/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932001 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
INVERSIONES EN CAMARONES S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 21/07/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932002 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE. . Y ACTA
ACLARATORIA..
 
BOLIVAR & VALENCIA ASOCIADOS LTDA. ACTA  No. 22      DEL 20/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932003 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
LINK GLOBAL S A - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 4742    DEL 25/03/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 01932004 DEL LIBRO 09. SE NOMBRA LIQUIDADOR..
 
PINTURAS TONOS LUX SAS ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932005 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TASHI DELEK S A S ACTA  No. 2       DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932006 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
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GONDWANA Y CIA  S A S PROYECTOS DE GEOLOGIA Y PETROLEOS ACTA  No. 12      DEL
26/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01932007 DEL LIBRO 09. REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL POR NO ESTAR
OBLIGADOS A TENERLO POR LEY.
 
KXA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932008 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
LAREDO MOTORS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1443    DEL 14/04/2015,  NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932009 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL...
 
AGROPECUARIA CAMALA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/11/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932010 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA DEL SR. GOMEZ FIGUEREDO ANGEL MAURICIO  AL CARGO DE REVISOR
FISCAL. .
 
QUANTIL S.A ACTA  No. 03      DEL 03/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI
(VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932011 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. (PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE)
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI) .
 
SERVICIOS E INVERSIONES RODENO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL
16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01932012 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL .
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CORPORACION LATINOAMERICANA DE SUMINISTROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 01932013 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA SABANA GRANDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 01932014 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUBGERENTE RUIZ TORO FLORALBA
              .
 
SERVICIOS E INVERSIONES RODENO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL
16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01932015 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
IMPERIALTRANS S A S ACTA  No. 004     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932016 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
COMERCIALIZADORA J & JM SAS. EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932017 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C I COLOMBIAN FOOD LTDA ACTA  No. 009     DEL 15/08/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932018 DEL LIBRO 09. APRUEBA
REMOCIÓN DEL CARGO DE REVISOR FISCAL. LA SOCIEDAD POR LEY NO ESTA OBLIGADA.
VER REGISTRO 01928902 DEL LIBRO 09..
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IMPERIALTRANS S A S ACTA  No. 004     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932019 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
COMERCIALIZADORA J & JM SAS. EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932020 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TASA WORLDWIDE S A ACTA  No. 29      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932021 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CELLMOBILE GROUP S.A.S ACTA  No. 7       DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932022 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
QUANTIL S.A ACTA  No. 05      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932023 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE CALI A BOGOTÁ D.C..
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI)..
 
C I COLOMBIAN FOOD LTDA ACTA  No. 009     DEL 15/08/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932024 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. VER REGISTRO 01928902 DEL LIBRO 09..
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CELLMOBILE GROUP S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932025 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
AINSA ASESORES INTEGRALES EN SALUD LTDA AINSA LTDA - ACTA  No. 12      DEL
19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 01932026 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TASA WORLDWIDE S A ACTA  No. 29      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932027 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
REPRESENTACIONES BEHAR LIMITADA ACTA  No. 26      DEL 17/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932028 DEL LIBRO
09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
HORTITEC COLOMBIA S A ACTA  No. 28      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932029 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA TERCER RENGLON.
 
TASA WORLDWIDE S A ACTA  No. 29      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932030 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE. .
 
MARTHA RODRIGUEZ V LTDA ACTA  No. 001     DEL 20/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932031 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. .
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QUICK WAY SAS ACTA  No. 02      DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932032 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO 4 (CAPITAL SOCIAL) ART 5. NATURALEZA DE LAS ACCIONES Y DERECHOS QUE
CONFIEREN. ART 8 NEGOCIACIÓN DE LAS ACCIONES . ART 10 VOTO MÚLTIPLE ART 19
QUORUM Y MAYORÍAS DE LAS ASAMBLEA..
 
DRAGON FILM MAKERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932033 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERVICIOS DEL NORDESTE SAS ACTA  No. 005     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932034 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JUIRIDICA.
 
SERVICIOS DEL NORDESTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932035 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
TECNOURBANA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1378    DEL 20/04/2015,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932036 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. (CREA EL CARGO DE REPRESENTANTE
LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES). ESTABLECE FACULTADES..
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EDIGRAMA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 284     DEL 09/04/2015,  NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932037 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
COLOMBIANA DE ASISTENCIA LTDA COLASISTENCIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1820
 DEL 23/06/2012,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 01932038 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
TECNOURBANA S A ACTA  No. 117     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932039 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA AUSNTOS JUDICIALES.
 
MUNDIAL DE ALUMINIOS S A ACTA  No. 01-2015 DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932040 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLÓN PRINCIPAL Y PRIMER RENGLÓN SUPLENTE  DE
LA JUNTA DIRECTIVA. .
 
OLIVOS DEL PACIFICO SAS ACTA  No. 02      DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932041 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES R D S SAS ACTA  No. 3       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932042 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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PUNTOTEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932043 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS S.A. ACTA  No. 001-15  DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932044 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
HOTELES DANN LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932045 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJO : NOMBRE , DOMICILIO.
MODIFICA : OBJETO, VIGENCIA,  CAPITAL (AUTORIZADO , SUSCRITO , PAGADO) SISTEMA
DE REPRESENTACION , FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (COMPILA ESTATUTOS).
 
MULTIENTREGAS CARGA Y LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01932046 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
B & P MANAGEMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932047 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ANDRES CON RAPIDEZ S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 17/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
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01932048 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL .
 
DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS S.A. ACTA  No. 001-15  DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932049 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ANDRES CON RAPIDEZ S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 17/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932050 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
LOGISTICA & ASISTENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932051
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
BELLEVIEW S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 31/10/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932052 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
REPRESENTACIONES ALIADOS DEL PACIFICO SAS ACTA  No. 01      DEL 17/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932053 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
REPRESENTACIONES ALIADOS DEL PACIFICO SAS ACTA  No. 01      DEL 17/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932054 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ZION BUSINESS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932055 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
SCM COMERCIALLY SAS ACTA  No. 001     DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932056 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA Y OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y
MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
SCM COMERCIALLY SAS ACTA  No. 001     DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932057 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES FBB INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01932058 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01931899 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD
GIRARA BAJO LA RAZÓN SOCIAL CONSTRUCCIONES FBB INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS Y
NO COMO SE INDICÓ..
 
OPEN VOICE S.A.S ACTA  No. 004     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




DIGITAL TRANSFORMATION COMPANY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 01932060 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TRANSPORTES L&Y SOLUCIONES LOGISTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 01932061 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
GECO ARQUITECTURA BIOCLIMATICA Y EFICIENCIA ENERGETICA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sinnum  DEL 31/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 01932062 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CLINICA FERNANDO VANEGAS CANO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1178    DEL
10/04/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932063 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 659     DEL 24/02/1978,
NOTARIA  2 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932064 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
JOSE SANTOFIMIO TORRES SAS ACTA  No. 01/15   DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932065 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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MULTISERVICIOS JYN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932066 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PANTECNICA S A ACTA  No. 95      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932067 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PROCOLDIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932068 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
A1 VAPORS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932069 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CENTRO TRIPLEX DE SUBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932070
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932071 DEL




PANTECNICA S A ACTA  No. 95      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932072 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
IMPORTACIONES SEPULVEDA LOPEZ DE MESA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01932073 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
PANTECNICA S A ACTA  No. 95      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932074 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES.
 
LOGISTICA AGIL SAS ACTA  No. 007     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932075 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
P3 INFRAESTRUCTURA SAS ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932076 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLÓN PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA. EN
REEMPLAZO DE NESTOR ANDRES ABELLA RODRIGUEZ..
 
INVERSIONES AGROINDUSTRIALES FX S A S ACTA  No. 03      DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.




INVERSIONES AGROINDUSTRIALES FX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932078 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
P3 INFRAESTRUCTURA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932079 DEL LIBRO
09. AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
TOP STYLE TOSCANA CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 010     DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 01932080 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
AGUAS Y REFRESCOS CELESTIAL SAS ACTA  No. 007     DEL 11/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932081 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ABC TRANSPORT SAS RESOLUCION  No. 0033    DEL 04/02/2015,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932082 DEL
LIBRO 09. SE HABILITA A LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA ..
 
ALFA Y OMEGA COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 01/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932083 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
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ATLAS DENTAL SAS ACTA  No. 004     DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932084 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SAFE INVESTMENT S A S ACTA  No. 002     DEL 19/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932085 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INTERNATIONAL CONSULTANCY SPECIALISTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01932086 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
JUANA Y LUZIA S A S ACTA  No. 7       DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932087 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
QUAD STUDIO SAS - EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932088 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
LOAR CONSULTORIA ESTRATEGICA SAS ACTA  No. 04      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932089 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL
PAGADO. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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KEA LOGISTICS SAS ACTA  No. 1       DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932090 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
OIL AND GAS COACHING OGC S A S ACTA  No. 02      DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932091 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
JOCKER S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932092 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
JUANA Y LUZIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932093 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
JOCKER S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932094 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FILLMORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932095 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LAS SOCIEDADES: INVERSIONES 185E SAS, PROMOTORA LA LIBERTADORA
SAS, INVERSIONES JOMAZ SAS Y LARES HOLDINGS SAS (SUBORDINADA)..
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COMPAÑIA LATINA DE SUMINISTROS Y ENTREGAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0719
DEL 26/03/2015,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932096 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PIGOZ GOMEZ PINZON SAS ACTA  No. 03      DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932097 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
INVERSIONES 185E S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932098 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD FILLMORE SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
TERRANUM CAPITAL COLOMBIA I S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 15/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01932099 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
PROMOTORA LA LIBERTADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932100 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD FILLMORE SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
CONSTRUCTORA COLFUTURO LTDA ACTA  No. 003     DEL 18/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932101 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INVERSIONES JOMAZ S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932102 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD FILLMORE SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
LARES HOLDINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932103 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD FILLMORE SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
SELECT CONSULTORES EN SELECCION GERENCIAL S A ACTA  No. 34      DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01932104 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
SERVI-INDUSTRIALES & MERCADEO SAS ACTA  No. 95      DEL 17/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932105 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SELECT CONSULTORES EN SELECCION GERENCIAL S A ACTA  No. 34      DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01932106 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
STAFFING DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932107 DEL




MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 15/05/1978,  JUNTA DE SOCIOS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932108 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUGERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE CALI) .
 
EMINSS S A S ACTA  No. 19      DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932109 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
GRUPO EMPRESARIAL BETANCUR SAS ACTA  No. 008     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932110 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES FERM S C A ACTA  No. 05      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932111 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA
CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUPLENTE DEL
GERENTE Y REVISOR FISCAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
SEDIMET S A S- SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS EN DIABETES Y TRASTORNOS DEL
METABOLISMO DE ADULTOS E INFANTES ACTA  No. 1       DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932112 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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INGENIERIA INDEPENDIENTE SAS ACTA  No. 02      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932113 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
DECHINA SAS ACTA  No. 02      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932114 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
DECHINA SAS ACTA  No. 02      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932115 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
FEEBBO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932116 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
OPTIPLANTAS DE TRATAMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932117
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
MAS FORMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932118 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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VASE MEDIA S.A.S ACTA  No. 5       DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932119 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
SCL INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932120
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
IC2 PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932121 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 19/10/1978,  JUNTA DE SOCIOS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932122 DEL
LIBRO 09. AUTORIZACIÓN GERENTE PARA SUSCRIPCIÓN CONTRATO. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI) .
 
CONSTRUCCIONES METRO CUADRADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 01932123 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CREARLENS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932124 DEL




STRAZA S.A.S ACTA  No. 31      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932125 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
ERGOSALUD Y BIENESTAR SAS ACTA  No. sin num DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932126 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
NEXO STUDIO S A S ACTA  No. 002     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932127 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL...
 
STRAZA S.A.S ACTA  No. 31      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932128 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
CITELUM COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932129 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (SE CREA EL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE), MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 17/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CITELUM COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932131 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
STRAZA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932132 DEL LIBRO 09. REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU S UPLENTE PERSONAS
NATURALES..
 
REMEO MEDICAL SERVICES SAS ACTA  No. 002     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932133 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL PRIMER RENGLÓN PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
D&A PROYECTOS E INGENIERIA SAS ACTA  No. 6       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932134 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FLORIPLAST LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 840     DEL 17/04/2015,  NOTARIA 23 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932135 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL ..
 
ROCOMERCIAL S A S ACTA  No. 011     DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




ROCOMERCIAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 20/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932137 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES EL MARCHANTE S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932138 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
INVERSIONES EL MARCHANTE S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932139 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  ..
 
CONSTRUCCIONES PADILLA FVL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932140 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA LLANO MORENO SAS ACTA  No. 12      DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932141 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
QPQ METALES Y TRATAMIENTOS LTDA ACTA  No. 004     DEL 06/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932142 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA DOMICILIO,
MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, FIJA
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
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DKAÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932143 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
QPQ METALES Y TRATAMIENTOS LTDA ACTA  No. 004     DEL 06/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932144 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ALMACEN DONDE RICHARD S A S ACTA  No. 002     DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932145 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . .
 
NEXOS ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932146 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932147 DEL LIBRO 09. LA SEÑORA SANDRA
MILENA VARGAS SOLER RENUNCIA AL CARGO DE SUBGERENTE DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. .
 
JOSE SANTOFIMIO TORRES SAS ACTA  No. 01/15   DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932148 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
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TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE GIRARDOT. ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO
01932065.
 
DP ASESORIA LEGAL INTEGRAL Y EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 0001    DEL 20/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932149 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
TELE TRADE S A S ACTA  No. 11      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932150 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CAJITAXI LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0229    DEL 31/03/2015,  NOTARIA
UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932151
DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE PACHECO AREVALO WILLIAM ERNESTO SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGROPECUARIAS DEL ROSARIO SAS ACTA  No. 09      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932152 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ABRAAJ COLOMBIA ADVISERS S A S ACTA  No. 18      DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932153 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CAJITAXI LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0229    DEL 31/03/2015,  NOTARIA
UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932154
DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE PACHECO AREVALO WILLIAM ERNESTO SE ADJUDICARON
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LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INGEOALIMENTOS S.A.S ACTA  No. 1       DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932155 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
.
 
CAJITAXI LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0229    DEL 31/03/2015,  NOTARIA
UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932156
DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE PACHECO AREVALO WILLIAM ERNESTO SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NALPIHERBS S A S ACTA  No. 1       DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932157 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
VALUE PARTNERS SOLUTIONS S A S ACTA  No. 12      DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932158 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO:20.
 
ABRAAJ COLOMBIA ADVISERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932159 DEL




IFRS CONSULTING S A S ACTA  No. 7       DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932160 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES DE GESTION DOCUMENTAL HERRCO LTDA. ACTA  No. 014     DEL
01/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 01932161 DEL LIBRO 09. ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR
OBLIGADOS POR LEY A TENERLO.
 
JSL SEND CARGO S A S ACTA  No. 10      DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932162 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPOR-TEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932163 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE . SRA:   GIRALDO OCAMPO MARISOL  .
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 05/12/1978,  JUNTA DE SOCIOS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932164 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI.
 
INVERSIONES DANESMA Y COMPAÑIA S A ACTA  No. 17      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932165 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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FUERZA LEGAL S A ACTA  No. 04      DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932166 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ESPACIOS MOVILES SAS ACTA  No. 012     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932167 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
INMARK COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 17/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932168 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6843    DEL 04/12/1978,
NOTARIA  2 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932169 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
VEYALTHI GROUP SAS ACTA  No. 23      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932170 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CONTOURGLOBAL LATAM S.A. ACTA  No. 22      DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932171 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
LLANTAS AGROINDUSTRIALES ING S.A.S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
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BAJO EL No. 01932172 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD..
 
INTEGRAL DE SEGUROS & SALUD OCUPACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 21/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 01932173 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ULTRASONIDO VASCULAR S A S ACTA  No. sin num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932174 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
JUGLARES EDITORES S A S ACTA  No. 1       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932175 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
MEDICIONES VIALES SAS ACTA  No. 1       DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932176 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CI EXPORTECNICAS S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932177 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1310    DEL
21/04/2015,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932178 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
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INVERSIONES GOMEZ DIEPPA SAS ACTA  No. 05      DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932179 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CITYBUSINESS S A S ACTA  No. 008     DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932180 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL,
SIISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,
(ARTÍCULO 9) DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. COMPILA ESTATUTOS. .
 
AGIL INMOBILIARIA LTDA ACTA  No. sin num DEL 15/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932181 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA REMOCIÓN DE REVISOR FISCAL YA QUE POR LEY NO ESTA OBLIGADO A TENER
.
 
IVALI TECHNOLOGIES SAS ACTA  No. 001     DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932182 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 681     DEL 22/02/1979,
NOTARIA  2 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932183 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI) .
 
STUDIO KAFE PRODUCCIONES EU - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
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01932184 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
AGO SEGURIDAD INTELIGENTE LTDA ACTA  No. 003     DEL 16/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932185 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO SUBGERENTE.
 
STEVIA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932186 DEL
LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE MARIA ALEJANDRA ROCHA VARGAS COMO SUPLENTE
DEL GERENTE .
 
STEVIA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932187 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERCOAL PUERTOS Y LOGISTICA S A ACTA  No. 06      DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932188 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S. ACTA  No. 007     DEL 10/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 01932189 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
DISEÑOS NAIARA SAS ACTA  No. 002     DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932190 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
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AIRGAS CENTRO SAS ACTA  No. 9       DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932191 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 6       DEL 02/03/1979,  JUNTA DE SOCIOS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932192 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI)  .
 
AIRGAS CENTRO SAS ACTA  No. 11      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932193 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3846    DEL 22/06/1983,
NOTARIA  2 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932194 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
AGROINDUSTRIA COLOMBIANA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 07
DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 01932195 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AIRGAS CENTRO SAS ACTA  No. 11      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932196 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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INUZ SAS ACTA  No. 002     DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932197 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROMOTORA URBANA 2020 SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932198 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
GHC TRANSPORTES S A ACTA  No. 30      DEL 17/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932199 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 17      DEL 10/12/1984,  JUNTA DE SOCIOS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932200 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
INVERSORA AZUR S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932201 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y QUINTO
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 10188   DEL 31/12/1984,
NOTARIA  2 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932202 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
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MONTAJES MORELCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 10188   DEL 31/12/1984,
NOTARIA  2 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932203 DEL LIBRO 09. MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI) .
 
DISCOMPUCOL S A S ACTA  No. 13      DEL 10/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932204 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
BARRIOS Y ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2211    DEL 18/04/2015,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932205 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 10538   DEL 29/12/1987,
NOTARIA  2 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932206 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI) .
 
INVERSORA AZUR S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932207 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GRAND BELT LATAM S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932208 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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MONTAJES MORELCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5968    DEL 03/08/1989,
NOTARIA  2 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932209 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL. INGRESO SOCIOS. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI) .
 
CEYM COMPAÑIA ELECTRICA MECANICA SAS ACTA  No. 01      DEL 29/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932210 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
EXEL MEDICAL SAS ACTA  No. 14      DEL 12/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932211 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 44      DEL 25/03/1992,  JUNTA DE SOCIOS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932212 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
PAPELES DE AMERICA E U ACTA  No. 2       DEL 15/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932213 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4040    DEL 04/06/1993,
NOTARIA  2 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932214 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
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GRANDEPORTE COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
21/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932215 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SOFT & SYSTEM SAS ACTA  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932216 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
DECOPLACK SAS ACTA  No. 02      DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932217 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
THE GOODIE FACTORY SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 17/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932218 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL.
 
MUNDO ALPHA MEDICAL S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932219 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES SHADEL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932220 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 44      DEL 28/05/1993,  JUNTA DE SOCIOS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932221 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
MOTOMAX DE BOYACA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932222 DEL
LIBRO 09. ANDREA ESTRADA GONZALEZ RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE .
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 729     DEL 10/02/1994,
NOTARIA  2 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932223 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
RMD KWIKFORM COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932224 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 47      DEL 09/06/1994,  JUNTA DE SOCIOS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932225 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI) .
 
MOTO XTREME RACING S A S ACTA  No. 03-15   DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932226 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
RMD KWIKFORM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932227 DEL
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LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 48      DEL 10/07/1995,  JUNTA DE SOCIOS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932228 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE ENCARGADO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI.
 
QUALITY TEAMWORK S A S ACTA  No. 004     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932229 DEL
LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ECO DESIGN SERVICES SAS ACTA  No. 02      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932230 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 50      DEL 15/09/1995,  JUNTA DE SOCIOS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932231 DEL
LIBRO 09. REMOCIÓN GERENTE ENCARGADO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI) .
 
ATENTO COLOMBIA S A PUDIENDO USAR IGUALMENTE LA RAZON SOCIAL ATENTO S A ACTA
No. 116     DEL 18/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 01932232 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR PAÍS..
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 53      DEL 23/07/1996,  JUNTA DE SOCIOS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932233 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE ENCARGADO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2762    DEL 24/07/1996,
NOTARIA  2 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932234 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 54      DEL 02/09/1996,  JUNTA DE SOCIOS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932235 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI) .
 
LFL AUDIO S A S ACTA  No. 03      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932236 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2760    DEL 30/06/1997,
NOTARIA  2 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932237 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
CAPITRADE S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 30/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932238 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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MONTAJES MORELCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 112     DEL 26/06/1999,
NOTARIA  2 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932239 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI) .
 
PARZELLEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932240 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 62      DEL 26/07/1999,  JUNTA DE SOCIOS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932241 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ENCARGADO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 63      DEL 24/08/1999,  JUNTA DE SOCIOS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932242 DEL
LIBRO 09. REMOCION GERENTE ENCARGADO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2857    DEL 25/05/2000,
NOTARIA  7 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932243 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI) .
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1497    DEL 04/09/2000,
NOTARIA 21 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932244 DEL LIBRO 09. MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE
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INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI) .
 
FINANZAS Y ESTRATEGIAS CORPORATIVAS SOCIEDAD DE ACCIONES SIMPLIFICADAS ACTA
No. 010     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932245 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLÍA)..
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 70      DEL 14/07/2003,  JUNTA DE SOCIOS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932246 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ENCARGADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
FINANZAS Y ESTRATEGIAS CORPORATIVAS SOCIEDAD DE ACCIONES SIMPLIFICADAS ACTA
No. 010     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932247 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA..
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 74      DEL 17/07/2006,  JUNTA DE SOCIOS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932248 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ENCARGADO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ACTA  No. 75      DEL 11/08/2006,  JUNTA DE SOCIOS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932249 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
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PORTEROS KAPITOL SAS ACTA  No. 001     DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932250 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2914    DEL 29/09/2008,
NOTARIA  8 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
01932251 DEL LIBRO 09. REFORMA OBJETO Y AMPLIA VIGENCIA. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI) .
 
B&D PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 01932252 DEL LIBRO



















5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
KPMG LTDA ACTA  No. 353     DEL 27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00015344 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTOS DE:
PRESIDENTE EJECUTIVO, VICEPRESIDENTE TECNICO DEL SECTOR FINANCIERO,
VICEPRESIDENTE TECNICO DEL SECTOR REAL, VICEPRESIDENTES TECNICOS OFICINAS DE
CALI, DE MEDELLIN Y DE BARRANQUILLA, SUPLENTES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO,
SUPLENTES DEL VICEPRESIDENTE TECNICO DEL SECTOR FINANCIERO, SUPLENTES DEL
VICEPRESIDENTE TECNICO DEL SECTOR REAL, SUPLENTES DE LOS VICEPRESIDENTES
















5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
FUTURE 333 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612333 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
2SONCOMPAÑIA SAS ACTA  No. 1       DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612334 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMA STUDIO ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612335
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PULIDO PULIDO JOSE JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA VMP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612337
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL PARRA STEYER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 03612338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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IMECORON INDUSTRIA MECANIZADOS CORONADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612339 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTADORG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612340 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES MAGAZI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MAGAZI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612342 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUIA UNIVERSITARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612343
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALAZAR SANTANA FERNANDO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612344 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA SHEKINA Y SHALOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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REFACCIONES Y DEMOLICIONES J.M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ RODRIGUEZ MARITSABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIS SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERRACAMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612349 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BUNKER ON SALE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612350 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUNKER ON SALE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612351 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HANWA AMERICAN CORP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 00477   DEL
01/04/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
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03612352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PSIDUAL CENTRO CLINICO DE PSICOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LABORATORIO DE COSMETICOS INFINITO S A S ACTA  No. 01      DEL 06/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRERO ESCOBAR MARCOS GIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR SOSA FERNAN MARDOQUEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECTIFICADORA DE MOTORES ROMERO G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HERNANDEZ RAMIREZ LIZBETH ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TORRES TORRES CIRO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLER HERNANDEZ MARCELA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALA BRASITA ROJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOBO FRANCO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHISPITAS Y CANDELA FMT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612363 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ IBARGUEN LUZ JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURGER FRESH S PICNIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JRF CONSTRUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL MI TRENCITO MAGICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612367 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA DIAZ MARIA OLIVA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612368 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA LA MOJARRA PACIFICA LR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612369 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ OVALLE WILLIAM ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIGUASUQUE NEUTA MARIO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAND BELT LATAM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612372 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRAND BELT LATAM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612373 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTRO IMPORTACIONES J A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612374
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VILLBAMOS CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUGEM CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAXIMERCADOS LAS TRES JJJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTMAN AGROPECUARIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612378 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL.
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BIENESTAR IPS LABORATORIOS ACTA  No. 55      DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612379 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
KEYSTONE WORLDWIDE INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CABALLERO CABALLERO MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ RUBIANO HENRY DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADORA BALSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612383 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLANO GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612384 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ANGEL SHAIR SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES THIFESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECICLADORA R.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612387 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMACHO LUENGAS RAUL ARBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612388 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INNOVALL BIKES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612389 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CERINS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612390 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORTADORA Y EXPORTADORA PETER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 03612391 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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IMPORTADORA Y EXPORTADORA PETER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 03612392 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPORTADORA Y EXPORTADORA PETER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 03612393 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
JARAMILLO ARENAS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GUARDIA STUDIO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ HASTAMORIR GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AKTIVOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ NEIRA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612398 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LOS MENDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPANADAS Y ALGO MAS SONIA CERTIFICACION  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612400 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BRUNA RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BURBANO CRUZ DAYANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612402 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RONDON JOSE RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PACIFICO Y SU SABROSURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612404 DEL




ESPAÑA REQUENE MARCIA DAISIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612405 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESMERALDAS DE BOYACA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612406 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SMART VALORES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SMART VALORES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612408 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YOPASA OSPINA JAIRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612409 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LUZ MARY INSUMOS Y CALZADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612410 DEL




SUAREZ BETANCUR JOHNS JAROL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612411 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612412 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA LADINO HERNAN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612413 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA HERNANDEZ ISNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARON CONSULTORES EMPRESARIALES ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 14/04/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALENCIA MENESES HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612416 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AVENDAÑO MARTIN ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VIDEOJUEGOS KEVIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUNPAQUE PIRAZAN GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAJARDO DE FAJARDO ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIPAGAUTA MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVICOLANDIA`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IPUZ ACERO JAIR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612423 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINITIENDA Y PAPELERIA NO 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL CACERITO N.1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTRUCK DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612426 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTRUCK DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612427 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ DE ARENAS DORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARANY PROCESADORA DE ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612429 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALTMAN AGROPECUARIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612430 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL (TELEFONO)..
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TECON ENGINEERING GMBH SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 03612431 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECON ENGINEERING GMBH SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 03612432 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SIGMA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 434     DEL 06/03/2015,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612433 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SANCHEZ RODRIGUEZ ROQUE JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTITUTO DE GENERACION DE TEJIDOS S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612435 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL..
 
ADOBO HEALTHY FOOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDI-SEGURIDAD JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHEROMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 03612438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GARCIA ADARME LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612439 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACOSTA AGUIRRE ANA ELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIP IMAGINED S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑO SANTOS LUZ NERY COMUNICACION  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612442 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HELADERIA NICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALVAREZ VIDES ISAIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL COSTAL VERDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612445 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ PARRA RUBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIRAJAN DAZA FLOR MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612447 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BELTRAN DIAZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612448 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORALES HILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES DOÑA ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HURTADO ARENAS MARIA PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612451 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GASPAR HUVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIANA DE SUMINISTROS FERCOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE LA 125 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA COMERCIAL NUEVO TIMIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612455 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPANADAS Y ALGO MAS SONIA CERTIFICACION  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARAY GORDILLO NANCY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOS AMIGOS DE LA 12 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612458 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO GRACIA DORA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROSERVICIOS ALCARAVAN Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 03612460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA DANNYS - LA FORTUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612461 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA VILLA DE SAN RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES SIAF&T S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA MULTIFIBRAS E U COMUNICACION  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612464 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PADILLA GUZMAN OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612465 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PADILLA GUZMAN OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DC. HOBBIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612467 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ PACHON EDSON HEIBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612468 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR ZULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612469 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIRALDO MONTOYA HECTOR JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612470 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SAENZ SANMIGUEL MERCADEO & PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612471 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRANCO ALZA DINNA SULAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ SOTELO ERICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTINAS HOGAR Y DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C M L S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612475 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
C M L S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612476 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAHECHA HERRERA RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMO PERRO POR SU CASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS ESPINOSA MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULGARIN BERNAL STAFANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS DE ASEO EL TREBOL  N. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612481 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
O T COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612482 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ADVANCE GROUP COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612483 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CORPORACION TECNITES S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612484 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORPORACION TECNITES S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J Y N MANTENIMIENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INNOVACUSTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612487 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPERMERCADO MANUELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARCIA MENDOZA CINDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ BERNAL YULIETH CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SAN ANDRES 11 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABINAS CARLITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612492 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABIS M M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612493 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MURCIA MURCIA ESTHER FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612494 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OVIEDO CARDENAS NANCY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEGATIENDA JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEVILLA DELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612497 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COLOR STONES F L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612498 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOR STONES F L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612499 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLOR STONES F L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612500 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOR STONES F L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612501 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUCIONES CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 03612502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GAONA AYALA JOSE QUERUBIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDA ESPERANZA JN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASENCIA ABAD PIO GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLASENCIA ABAD PIO GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612506 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLASENCIA ABAD PIO GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLASENCIA ABAD PIO GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAINT DRY WALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612509 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LAYTON DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE MARYLU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612511 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIETO RAMIREZ LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612512 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO COMUNAL ISMAEL PERDOMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612513 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES JULIANA V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA MULTIFIBRAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612516 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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INSTALACIONES ELECTRICAS AREVALO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGUILAR MONROY MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612518 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA DOÑA FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAUNCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612520 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GESTIONES Y TRAMITES INTEGRALES G & T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAMBA VALDERRAMA MARLON EFREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA HIPERPHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612523 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ZOE CENTRO PSICOTERAPEUTICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES AMAYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612525 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAIZ LOPEZ ROSIRIS DESIREE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPPLYR JC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612527 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA LA BOLIRANA CERTIFICACION  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612528 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CANSONCITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612529 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELANDIA BLANCO NIDIA YESENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612530 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHIA LAUNDRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA CIGARRERIA LOS PECAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612532 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRONOS SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612533 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
COOPYAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612534 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COOPYAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612535 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HELICE R&D GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612536 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HELICE R&D GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612537 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
P & G CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612538
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GIRALDO CORREDOR ANGELICA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA FERNANDEZ JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSFORMACION VITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSFORMACION VITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612542 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J&A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL




GUTIERREZ DIAZ VIRGINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUEZ PEÑALOZA SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ SAENZ CARLOS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIO - QUIM PRODUCTOS DE LIMPIEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612547 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES FBB INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRUTERIA - HELADERIA GERORGE'S AND WILL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
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03612550 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PAN EXTRA SF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO EILEEN SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612552 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIENES Y SERVICIOS INVERSIONES COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 03612553 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIENES Y SERVICIOS INVERSIONES COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 03612554 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIENES Y SERVICIOS INVERSIONES COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 03612555 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BIENES Y SERVICIOS INVERSIONES COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 03612556 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ARGEOAMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612557 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZADO ROEN MAYE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAZ OSPINA FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO MORENO FAINOLY LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROZO BELTRAN EDGAR WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO PINILLA JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIAPAS GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUTUVISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES PAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALANTA RIVAS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS SIDEPRO SAS COMUNICACION
No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612567 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS SIDEPRO SAS COMUNICACION
No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612568 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ROJAS CASTAÑEDA OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CHIQUIZA RUBIANO GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER EL NEGRO BALANTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS TEMPORALES Y MANTENIMIENTOS JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612572 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA DE CACHETES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOYERIA OSPINA R COMUNICACION  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612574 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESTACION PISCICOLA VILLA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612575 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEGAL BUSINESS ADVISERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
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03612576 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUXI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612577 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y GRASAS DE SANTAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612578 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAPELERIA SAN GABRIEL GUACHETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612579 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOR Y SASON DE NIKO COMUNICACION  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612580 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SUAREZ ROSALBINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URREA RODRIGUEZ JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612582 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CIGARRERIA Y VARIEDADES EL PALMAR COMUNICACION  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612583 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS ZAMBRANO DALIA ROCIO COMUNICACION  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612584 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA MAS SALUD D C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEGA CARNES EL CAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612586 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DONDE PIPES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPUTATIONAL SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612588 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BANCO DE BOGOTA CENTRO DE ATENCION CENTRO INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
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BAJO EL No. 03612589 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORREGO PATIÑO MONICA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEAM RANK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612591 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEAM RANK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612592 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEAM RANK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEAM RANK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PACHECO RAMIREZ MARTHA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NATURVET COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NATURVET COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
METROCARGA LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARPINTERIA LOS ALPES HMB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER AUTENTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA COMPRA Y VENTA DE LA 68 COMUNICACION  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612601 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SOA BUITRAGO LADIN MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAEZ HENAO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS TRIANA MARTHA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INNOVA4D COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612605 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE, LICOR "DONDE WILLY" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LANDINGMEI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612607 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSULTORIA BANCARIA Y OUTSOURCING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612608 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CIGARRERIA Y CAFETERIA DE LA 106 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612609 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EQUIPOS DE GEOTECNIA Y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612610 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EQUIPOS DE GEOTECNIA Y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612611 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YTAX CONTROL HIGIENE AMBIENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612612 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONDE RAMIREZ MARTIN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POSADA LA PAZ J.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612614 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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OPEN BAR KARAOKE VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612615 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUBIDES LOPEZ YENNY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612616 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIT COLOMBIANA S.A PERO PODRA ADEMAS UTILIZAR LA SIGLA CITCOL PARA SU
IDENTIFICACION EN LA CONDICION DE SUS NEGOCIOS Y ESTARA SEGUIDO POR LAS
PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA O SU ABREVIATURA S.A ACTA  No. 51      DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612617 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612618 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/04/21.
 
PICOL OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612619 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO AMISADAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612620 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CALERO PALACIOS LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZURICH INSURANCE COMPANY LTD OFICINA DE REPRESENTACION EN COLOMBIA EP
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612622 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAZURTO HERRERA ROGELIO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIL DEINY YIBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA OLD TRAFFORD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA JUANES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612626 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANCILLA LOPEZ YURLEY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MERCAR MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612628 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIVERO MIL PLANTAS JUNIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LOS VARGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA GONZALEZ OSCAR JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO CASTAÑO EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G-STAR ANDINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612633 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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URBE SMART S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612634 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAEZ VACA ENYI CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALGADO VARGAS JOHN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAMA SAZON A Y E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COPROYECTOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612638
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
EVA FEMALE FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARQSA ARQUITECTURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE BARBEKU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y BEBIDAS DE LA 45 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612642 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAPATA PAIVA BLANCA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612643 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONMYERS COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612644 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MOSQUERA. .
 
SANCHEZ ALMECIGA LUIS MARTIN 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612645 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
MULTISERVICIOS CAJICA RUIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612646 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VIDRIOS Y CACHARROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612647 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO ALTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612648 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DRACO CONSTRUCTORES ARQUITECTURA E INGENIERIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612649 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DRACO CONSTRUCTORES ARQUITECTURA E INGENIERIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612650 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
DRACO CONSTRUCTORES ARQUITECTURA E INGENIERIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612651 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DRACO CONSTRUCTORES ARQUITECTURA E INGENIERIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




RED DE ENFERMERIA A DOMICILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612653 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ GAVILAN EDWIN ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612654 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA BOUTIQUE DE MI MASCOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612655 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIZO RODRIGUEZ JAVIER ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612656 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALVIS CORTES PEDRO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAPARRO QUIROGA NELSON OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NARVAEZ ESCARRAGA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGA AGRO - MADERABLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OVIEDO RUALES CECILIO BAYRON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612661 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE VILLAVICENCIO (META) A BOGOTA D.C..
 
SOLUCIONES N&C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
V&M CONSULTORES LEGALES E INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 03612663 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
V&M CONSULTORES LEGALES E INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 03612664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
V&M CONSULTORES LEGALES E INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
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No. 03612665 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
V&M CONSULTORES LEGALES E INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 03612666 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PENAGOS PUENTES KAREM SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612667 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE NEIVA (HUILA) A BOGOTA D.C..
 
BERNAL PERICO LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CURTIEMBRE JULIO MAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612669 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ MUÑOZ MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612670 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) A SOACHA (CUNDINAMARCA).
 
ASADERO Y RESTAURANTE LA CHISPITAS  EL SABOR DE LA 15 FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612671 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SINMO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612672 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FERNANDEZ RAMIREZ LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612673 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) A BOGOTA D.C..
 
MAZ MEDINA JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSECIONES & SERVICIOS LOCATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 03612675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES GONZALEZ HERRERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN N U DEL
16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HERNANDEZ OSSA LUIS MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612677 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE MANIZALES (CALDAS) A BOGOTA D.C..
 
CAMARGO ADAME OSCAR JOHANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612678 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
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DOMICILIO DE DUITAMA (BOYACA) A BOGOTA D.C..
 
LOMBANA RAMIREZ DORA RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612679 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE GUADUAS (CUNDINAMARCA) A BOGOTA D.C..
 
CIGARRERIA BAR MISURY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612680 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SALAS VERA KAREN JINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612681 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) A BOGOTA D.C..
 
SECOTELCO S.A.S ACTA  No. 02      DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612682 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
SALA DE BELLEZA JUANSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612683 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALBAN HERNANDEZ EDINSON LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AS INTERIORISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612685 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OSUNA MONGUI LUZ MILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XAMA PRINT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONCALEANO ARENAS ROSA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO MONGUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAN Y CAFE... MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ CAGUEÑAS OSCAR HERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612691 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ CAGUEÑAS OSCAR HERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELEMENTO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NU  DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FIORI DI'ROZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612694 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALMACEN Y VARIEDADES DETODITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612695 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IMAGEN & BELLEZA SERVICOMP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612696 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMELO CESPEDES MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612697 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRUPO PRADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612698 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AREPAS PUNTO 19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTI - MARKET SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612700 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MICROSURVEY AEROGEOFISICA E CONSULTORIA CIENTIFICA LTDA SUCURSAL COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612701 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
MICROSURVEY AEROGEOFISICA E CONSULTORIA CIENTIFICA LTDA SUCURSAL COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612702 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUAREZ GOMEZ HECTOR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SEVEN LOGIC AND SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612704 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEVEN LOGIC AND SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612705 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEVEN LOGIC AND SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612706 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEVEN LOGIC AND SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612707 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA SUAREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAURICIO MARTINEZ LOPEZ ABOGADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONTRERAS JIMENEZ INGRID ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SIMLA MAN-IO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612711 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIMLA MAN-IO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612712 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD PARA EL CUIDADO CRITICO Y CRONICO S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612713 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD PARA EL CUIDADO CRITICO Y CRONICO S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612714 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
SOCIEDAD PARA EL CUIDADO CRITICO Y CRONICO S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612715 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDENAS LUNA NOEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE SURIAVES LA ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612717 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ HERNANDEZ ROSEMBERG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA PHARMADANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612719 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MOTOS PERFORMANCE TALLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO RUIZ FABIO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIGO Y PASTEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBIDES CLAVIJO FRANK ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HIGOS PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS & CONSULTORIAS F G E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MINIMERCADO JHOANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612726 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUJERES QUE DECIDEN COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNOLOGIA Y SEGURIDAD DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612728 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COLREPUESTOS DIESEL S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GYM & SPINNING CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612730 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ RIVERA ALDIBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA VIVA COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612732 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NATURIZZA EXPRESS SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612733 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIÑO CASTRO FREDY RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSUMOS PARA TAPICERIA EL FLACO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612735 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VALENCIA OSPINA ARISTIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTINENTAL AIR CARGO EXPRESS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612737 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTINENTAL AIR CARGO EXPRESS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612738 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLINICA DE CELULAS MADRES Y ANTI - AGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612739 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BENITEZ AREVALO LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTINENTAL AIR CARGO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612741 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTINENTAL AIR CARGO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612742 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTICOL DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612743 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NATURIZZA DROGUERIA PRODUCTOS NATURALES KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 03612744 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUINTERO CALIXTO JAIRO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612745 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES L.B.A DE COMPUTADORES Y ADCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612746 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNISERVICIOS VALENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA NATURIZZA KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612748 DEL




BECERRA GAMBASICA FABIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS BOCHALEMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612750 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRANADOS ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612751 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOBOSS ALTA PELUQUERIA Y ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612752 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ ROBLES HECTOR JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612754 DEL LIBRO 15.




BERMUDEZ JIMENEZ GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612755 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA PATIO BONITO MAH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612756 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ DE ESPEJO MARIA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612757 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUANTIL S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/06/2008,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612758 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI A BOGOTÁ
D.C...
 
DICELYS MORENO VIVIAN ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DICELYS MORENO VIVIAN ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BAR-ON LAW FIRM INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 03612761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUEVAS ORTIZ CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARAVITO ARENAS WILMAR HEDIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOSAMAY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612764 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECOSAMAY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612765 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAOIL OC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 03612766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PABON MUÑOZ NESTOR ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DROGUERIA GLADYS MUÑOZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORES Y PLANTAS JAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612769 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO QUIROGA INGRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612770 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LARA SANCHEZ DIANA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL BERNAL HONATAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA MIRANDA ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDA DE PAEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO LASAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612775 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MASCOTAS FELICES CP 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEGRA EMER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ QUINTERO CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SULEAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612779 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOJICA BAEZ MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612780 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA DEMI BARRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MYP MEDICAL PHARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ GUTIERREZ LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUAVITA JAIRO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANO TREJOS DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSTOS RIOS CRISTIAN ARLETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HUERTAS MENDEZ LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FULLAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612788 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MANCILLA PINZON MARCO TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612789 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO MENDOZA CARLOS AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADARA TIENDA PROFESIONAL DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612791 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEJIMODANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612792 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ LEDESMA FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612793 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SEONTI COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEATHER SEASON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA SOLORZANO CIELO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612796 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ MOLANO GERMAN ALBERTO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612797 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
HURTADO RODRIGUEZ CESAR ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612798 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
SEONTI CONSULTANCY SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612799 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AREPAS CJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612800 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOFTWARE ENGINEERING ON TIME  S A S SIGLA SEONTI CONSULTING  S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612801 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREACIONES PAL`MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SON Y SORBO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612803 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOMBANA GARAY JUAN SAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES PERILLA ANYI ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REYES PERILLA ANYI ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612806 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NUTRITION ADDICTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE SHANTY,S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRIENTOS URIBE GILDARDO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612809 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
MERCADOS CUNDINAMARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612810 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ  JOSE REINERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612811 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOPEZ  JOSE REINERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612812 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SANCHEZ AGUILAR WILFREDO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612813 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ CASTILLO NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612814 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BITGRAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612815 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BITGRAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612816 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRASMOTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 03612817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CONSULTORIO DE TERAPIA FISICA GLORIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000
DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 03612818 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVI AVANTI ILLERA & NARANJO SAS ACTA  No. 7       DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612819 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
CONSTRUARTE CERAMICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA VALERO EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OKRENTA CAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS TATO J S V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612823 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA FONSECA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS DIAGAMA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CHALA PRIETO BLANCA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ ENCISO FLOR ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGT BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612828 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TYB ASOBICOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA VANEGAS ANDREA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREPINTURAS MAGOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FASHION STORE MODA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612832 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAHIA WHITE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ GARZON DIEGO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KIND OF MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612835 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FISIOEQUIPOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612836 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLUB GANADERO PONTEVEDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612837 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ JEREZ OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612838 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS LOGISTICOS DE INGENIERIA SERLING S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
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No. 03612839 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS LOGISTICOS DE INGENIERIA SERLING S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 03612840 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGUILERA LINARES HECTOR ELICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RINCON DERLY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ELOY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALDES SANCHEZ DIANA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUEGOS Y ACCESORIOS D.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIVIR VIAJANDO . COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612846 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEJARANO JOSE IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612847 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTROMEDICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612848 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECHNIC GRAPHICS LIMITADA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612849 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FIDKU TECHNOLOGY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612850
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DEPOSITO Y FERRETERIA EL LAGUITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612851 DEL




MESA ESPINOSA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612852 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIVISION MASCOTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612853 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO TORRES VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOSPEL MUSIC LIBRERIA CRISTIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612855 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTOS ZAPATA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612856 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES DC S A S ACTA  No. sinnum  DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612857 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INVERSIONES JOHANA CANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAONA RODRIGUEZ YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA PATIÑO DIENNE KARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612860 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ GRATERON CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612861 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASINO YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANE - GOLOSINAS - ARTICULOS DESECHABLES Y ABARROTES FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612863 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AID GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612864 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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GRUPO MAGENTA PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612865 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONGUA MARTINEZ DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612866 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NUBIA CAGUA COMUNICACION INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612867 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CAGUA RODRIGUEZ NUBIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612868 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MODA Y MAS IMP EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TORRES SCARPETTA OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GIRALDO RAMIREZ JORGE HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVOA RAMIREZ OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612872 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CASA DEL ASEO Y DE TODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZABALA REYES JOSE MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TICK TOCK ESTIMULACION TEMPRANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE DE LA TINTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA DIOSA LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612877 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ PEÑA NANCY YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612878 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA SAOKO BAR LA 106 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CE CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612880 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA ..
 
ROA LEGUISAMO YOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612881 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLTAN INTERNATIONAL TRADERS COLOMBIA C I SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 03612882 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLTAN INTERNATIONAL TRADERS COLOMBIA C I SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL




UNIDAD MEDICA SANTAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612884 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNIDAD MEDICA SANTAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612885 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IL RECESSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCHIVOS Y LOGISTICA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 03612887 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARCHIVOS Y LOGISTICA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 03612888 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMUNICAMOS + FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLORIA INES MATEUS SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LLANO RODRIGUEZ MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612891 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIRGINIA LOPEZ B CONSULTORIA EN GESTION DEL TALENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WOLTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612893 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTOS M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 03612894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MIRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612895 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MIRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612896 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FRUVER M G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612897 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ DIAZ LESLY MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612898 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TROCAJAS Y EMBRAGUES 88 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612899 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARTNERS2GROW CONSULTING AND SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612900 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONDE CASTILLO MYRIAM PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612901 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRELECTRICOS CRUZ G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ORTIZ JOSE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




OLGA FREYRE CASA DE MODAS VENTA Y ALQUILER BANQUETES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612904 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
JIMENEZ GALAN NATALY STEPHANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVARO PEDRAZA PELUQUERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTO OYUELA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAS ASISTENCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612908 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANS.ESPECIALES GUZMAN Y MORERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TRANS.ESPECIALES GUZMAN Y MORERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612910 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANS.ESPECIALES GUZMAN Y MORERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANS.ESPECIALES GUZMAN Y MORERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAPELERIA Y MISELANEA SINAPSIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612913 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA ALCOSTO 140 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEASFI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612915 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTACION PISCICOLA VILLA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612916 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GLOBAL LOGISTICA MEL E U ACTA  No. 01/2015 DEL 20/04/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612917 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
GONZALEZ CACERES DAYZY JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CCR DESARROLLO DE PROYECTOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 03612919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIETO PIÑEROS CARLA GINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE BELLEZA Y PELUQUERIA DEISY GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612921 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CARDENAS VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SOLER CORCHUELO DOMINGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FREBAL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612924
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVISTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612925 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA CASITA RANCHO DE PAJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612926 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GINGER ENTERPRISES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612927 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GINGER ENTERPRISES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612928 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOUNTAIN MOTOR BIKE WASH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612929 DEL




CHIQUIZA QUIROGA JORGE HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612930 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTIVARIEDADES BAHIA J.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALDANA JIMENEZ ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HEALTH NATURAL COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612933 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMARGO GUERRERO JONATHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612934 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BURBANO HOYOS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PLASTICOS Y DESECHABLES L F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612936 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FIERRO ACOSTA LUIS MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612937 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EFRAIN GONZALEZ ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EFRAIN GONZALEZ ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERCAFRUVER NIKO'S COMUNICACION  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612940 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALVAREZ BELLO SINDY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ESTAMPADOS Y MARQUILLAS THOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612942 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO PINZON ANDREY ULEIBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISTANCHO REYES JOHN EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KXA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612945 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CORTEZ CUELLAR JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ BOCANEGRA JOSE EVELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL CANTINAZO J Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FUSION HC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMBRANO ROZO GLORIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612950 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL ..
 
CORPORACION LATINOAMERICANA DE SUMINISTROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RECARGAS CAMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ AYALA CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPERIALTRANS S A S ACTA  No. 004     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612954 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
GUAL CUEVAS MANUEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PLAZAS WILCHES JESUS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR MARCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PAPELERIA DEL ARQUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LA ESQUINA SMG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612959 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES ACOSTA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO SUPER 8 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TEAM SOUND LEGEND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C S DELICIAS TIPICAS COMUNICACION  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612963 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JAGLAP CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAGLAP CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AINSA ASESORES INTEGRALES EN SALUD LTDA AINSA LTDA - ACTA  No. 12      DEL
19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 03612966 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ESGUERRA PEREZ MARIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES BEHAR LIMITADA ACTA  No. 26      DEL 17/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612968 DEL LIBRO
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15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
CODEXPORT CAZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612969 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MELO RODRIGUEZ SERGIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALINDO JIMENEZ MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA CIUDAD DEL DATIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612972 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTIBLANCO ALARCON ALBA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO SEPULVEDA GERMAN JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612974 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CIGARRERIA VALERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO BAQUERO ROBINSO DAMIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TINTA VIVA STUDIO TATTOO-STORE SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612977 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DRAGON FILM MAKERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FABRICA DE TAMALES SUPER DELICIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612979 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FABRICA DE TAMALES SUPER DELICIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612980 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FABRICA DE TAMALES SUPER DELICIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612981 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PEÑA PRIETO DEIMER YHAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO LOS ANDES DE LA 13 M.O. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612983 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VETERINARIA SALUDOG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612984 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES LOGISTICAS DS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VICTORIA BERNAL GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES SAAVEDRA LUZ AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PAPELERIA NANI COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612988 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES BENAVIDES NIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612989 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTAS Y VERDURAS CARNES FINAS EL ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612990 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARARAT QUINTERO GINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GRAN ESQUINA DE LA 90A LOCAL 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612992 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAGOS GOMEZ ANGIE TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03612993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LACTEOS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03612994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ CASTILLO NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612995 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUNTOTEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612996 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIANA BETON CENTRIFUGADO COBEC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612997 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTAS Y VERDURAS DONDE PIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03612998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BETANCOURT HURTADO JADIRA ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03612999 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MULTIENTREGAS CARGA Y LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03613000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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B & P MANAGEMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03613001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALGADO CAVIEDES REINEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA NORTE AMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL MUNDO DEL AIRE Y MECANICA INDUSTRIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03613004 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ACCESORIOS  MUNDO CELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENCARGOS Y DOMICILIOS EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613006 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UMBARILA RUIZ JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MEGA CARNES EL CAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613008 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BUITRAGO GOMEZ JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTICA & ASISTENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613010
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA JAIMES MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROSALES RODRIGUEZ JEIMMY XIOMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPASS INTERNATIONAL TRADING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613013 DEL




SALGADO SALGADO FELIX ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613014 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOR STONES F L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613015 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE MARILI CH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANAAN SPORT VISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPRESENTACIONES ALIADOS DEL PACIFICO SAS ACTA  No. 01      DEL 17/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03613018 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MUNDO FACIL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613019 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OVALLE USGAME CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PRODUCTOS AGRICOLAS DEL CUSIANA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613021 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ZION BUSINESS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03613022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLANO GALARZA DOUGLAS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON VELASQUEZ MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROVETERINARIA LA QUINTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS CAJICA RUIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613026 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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STYLOS PILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03613027 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLARA INES OVALLE USGAME PERFUMERIA  Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613028 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOYOS GOMEZ YENIFER PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO NUTIBARA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613030 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIGITAL TRANSFORMATION COMPANY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 03613031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA FONDA DE LOS PAISAS DC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO PUENTES ANA LIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MORENO RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLAR EL MANOLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613035 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MERCADO DEL CAMPO LIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES L&Y SOLUCIONES LOGISTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C & M AUTOMOVILES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613038 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCHAN SUAREZ MARIA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZA ADVENTURE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613040 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PLAY GROUND CENTRO DE APRENDIZAJE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613041 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ DIAZ HECTOR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIETALE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613043 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GECO ARQUITECTURA BIOCLIMATICA Y EFICIENCIA ENERGETICA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sinnum  DEL 31/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ COGOLLO EDGAR DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREINDUSTRIAL H.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AUTO GOMEZ 64 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03613047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA RINCON YUDY NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 659     DEL 24/02/1978,
NOTARIA  2 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03613049 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI ABOGOTÁ
D.C..
 
LANCHEROS NIETO MONICA GINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCION Y COMERCIALIZACION DE PRENDAS DE VESTIR GABY DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03613051 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GOMEZ FORERO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613053 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ FORERO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ FORERO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613055 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMERCADO JIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS JYN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03613057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BELLO MAYORGA ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLOFRENOS FRANCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613059 DEL LIBRO 15.




PULIDO NIÑO JOSE IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613060 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEMPOSERVICIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613061 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEMPOSERVICIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613062 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINISUPER HERMANAS MEDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN LUCIANA UBATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLSECOB AGENTES DE SEGUROS Y MICROSEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.




MUÑOZ MANCIPE PASTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROCOLDIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613067 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES EL DORADO 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A1 VAPORS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03613069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ORTIZ BENITEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO CLAROS PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTECH CAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613072 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTECH CAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
F.O.B. CHINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613074 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO GOMEZ JHON JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ JAVIER COMUNICACION  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613076 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ JAVIER COMUNICACION  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613077 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES ROBLES PABLO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TORRES ROBLES PABLO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613079 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ ACUÑA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ BENITEZ MARIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMA ALBA NELSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO OCAMPO MARTHA MIRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA CARVAJAL CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBA EDITORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03613085 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SILVA MOSQUERA ALBA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA MORENO LUIS HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TODO AL PELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613088 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TODO AL PELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613089 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN VILLAMIL RICHAR FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613090 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIKE HOUSE CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIA CLARA LEYVA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613092 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIA CLARA LEYVA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613093 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORA CAROZO OFIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRADA VALBUENA HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MW LOGISTICS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAVASECO Y CONFECCIONES BETEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613097 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA RUMOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IPS SURA CHAPINERO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIL RIVERA RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACQUA PURA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613101 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACQUA PURA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613102 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PESCADERIA KOI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVOLUTION PLOTTER R.V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINOSA TARAZONA HUGO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GOMEZ YANCI CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNATIONAL CONSULTANCY SPECIALISTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03613107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAENA VILLALOBOS MARIANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO TINTALITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THE GRANGE MOTORCYCLES BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THE GRANGE MOTORCYCLES BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORTES PORRAS ASTRID DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GLOBAL LEGAL SERVICES S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA GOMEZ IVAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMARGO PAEZ SERGIO RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVICTA STORE ON LINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ RAMIREZ JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C Y M COMUNICACIONES SAN BERNARDO N° 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613118 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAREIS`S RESTAURANTE Y PIZZERIA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613119 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOOKAVANTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03613120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR LA TUSA DE LA 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613121 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMPAÑIA PRODUCTORA DE BEBIDAS COLOMBIANDRINKS SAS L1 FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613122 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA COLFUTURO LTDA ACTA  No. 003     DEL 18/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613123 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
YANGUMA ALBA JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRAINSBITS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613125 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUERRERO CRISTANCHO DIDIER FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO RAMIREZ YENY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ GUERRERO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS RUIZ SINDY JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ VELA PEDRO JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUELLES Y FRENOS TIBACUY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BALDEBLANQUEZ FERREIRA RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN ALVARADO ROBERTO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613133 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA GUERRERO`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613134 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA DELICIAS DEL TRIGO UNA DULCE TRADICION FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613135 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
BUITRAGO RAMIREZ JORGE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS DE ROJAS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROVIRA ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613138 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROVIRA ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613139 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDS PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03613140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR HILTON PISO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ TOVAR EDINSSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA DONDE RAFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFETERIA DONDE RAFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PINEDA CIFUENTES YOLANDA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES MI PK'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613146 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOLO PINES GARCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613147 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PELAEZ DE GARCES NORMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613148 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
START SUPLIES MISCELANEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE MARIÑO JONATHAN KEVIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ ORTEGA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESTAURANTE PAQUITA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS NOVAL GLADYS ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO DE ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES AMBIENTALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 03613154 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PEÑUELA FEO LUIS JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613155 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHIQUICHEF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03613156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FEEBBO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613157 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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COMERCIALIZADORA SAN JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613158 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESPINEL ARANDA SULLY JACKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO CALVO JULIO GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOLOZA BUENO ANA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTIPLANTAS DE TRATAMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613162
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ BAQUERO EDGARD ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GODOY GODOY EDGAR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PANADERIA Y CAFETERIA LA ESPAÑOLA DE LA 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613165 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONTALVO GUTIERREZ ISMAEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA SOFI TBUENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO EL REDIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALLEJAS GARZON MELIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HEREDIA MAZA DAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CASTAÑEDA MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA MARTINEZ LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAS FORMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613173 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RONCANCIO CHAVES MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613174 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URBAN PROJECTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613175 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URBAN PROJECTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
URBAN PROJECTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613177 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SU RESTAURANTE LA ESPIGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO SANTA NIDIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTROCREDITOS RAMIREZ SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORISTERIA PETALOS SOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPILL'FRANCE S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613182 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPILL'FRANCE S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




BAR EL GLU GLU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGAS OVIEDO'S HNOS COMUNICACION  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613185 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SCL INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613186
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ CASTILLO CELIA MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613187 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO VERDUGO YANNIFER ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA COSMOPOLITAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613189 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LARA MORENO MARTHA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613190 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FOTOGRAF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613191 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FOTOGRAF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613192 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUDANZAS Y CARGAS NACIONAL MODERNAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613193 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIXELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613194 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PIXELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613195 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLLAZOS SALAZAR NIRIA JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ADVANCE TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613197 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADVANCE TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ADVANCE TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADVANCE TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
POLANIA CAMPOS GENY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613201 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IC2 PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613202 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA.
 
CONSTRUCCIONES METRO CUADRADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 03613203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GARAVITO ARDILA HECTOR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA BAR LOS RECUERDOS DE ELLA J.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613205 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELEZ CORDOBA GIUSSEPI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREARLENS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613207 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RUIZ VIRACACHA ROCIO DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARTAGENA ROMERO GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA SOTELO ROSALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EVENTOS Y RECEPCIONES G6 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAN TATTO ARTESANIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO TORO ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613213 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ RAMIREZ AIDA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ PINEDA NOLBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613215 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL CLUB SALSA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZALEZ GARZON OSCAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN PUNTO MODA UNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613218 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHANNON WOODS LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 03613219 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SHANNON WOODS LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 03613220 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COLOR COPIAS CENTRO INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03613221 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS COFFEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613222 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PREVIINTEGRAL CONSULTORES EN HSEQ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S.
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613223 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PREVIINTEGRAL CONSULTORES EN HSEQ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S.
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613224 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ LEON WILSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES PADILLA FVL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03613226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES EL MARCHANTE S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613227 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GUTIERREZ JAVIER COMUNICACION  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613228 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RINCON BUSTOS JESUS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SANABRIA GUTIERREZ JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613230 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OPTICA MIS GAFAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS ARIZA SUJEY MILAGRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ MARQUEZ MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613233 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARENILLA BARRIO ANDRU JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTANCO LA COSTEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613235 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DKAÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




INTERJUEGOS PRIMAVERA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613237 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NEXOS ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613238 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RICO-RICO SC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03613239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ APRAEZ LILIA OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOSE SANTOFIMIO TORRES SAS ACTA  No. 01/15   DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03613241 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A GIRARDOT .
 
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUSTO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VARIEDADES LA BONBONERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613243 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HIDROMETALES ZABALETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBRAENCASA. COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613245 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ GUERRERO DANIEL YOHANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOROTA MERCADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA LA CONFIANZA D&E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUAREZ RUIZ LISSETH MELISSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLISIMA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 03613250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEGRAL DE SEGUROS & SALUD OCUPACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 21/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 03613251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RIAÑO BELLO MARIA DOLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PESCADERIA DOÑA LOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE ABELLAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613254 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ABELLA ROJAS BRANLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613255 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA DUARTE MARIA ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABELLA ROJAS OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613257 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARADOR LA VALLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 03613258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOMO Y LOMITOS DEL J VARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613259 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIALE  JOEL DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613260 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO VALERO DIEGO NAPOLEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMPAÑIA INTERAMERICANA DE FIANZAS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03613262 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA INTERAMERICANA DE FIANZAS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
03613263 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
B&D PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 03613264 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
GOMEZ SOTOMAYOR JORGE EDUARDO AUTO  No. 4251    DEL 13/03/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00002452 DEL LIBRO 19. DECRETA EL INICIO DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN.
ORDENA LA INSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COORDINACIÓN DE LOS PROCESO DE
REORGANIZACIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE
DE LA REFERENCIA Y LA SOCIEDAD VIGILANCIA ANDINA LTDA, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN EL ART. 11 DEL DECRETO 1749 DE 2011.
 
VIGILANCIA ANDINA LIMITADA - EN REORGANIZACION AUTO  No. 4251    DEL
13/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00002453 DEL LIBRO 19. ORDENA LA INSCRIPCIÓN DE LA
ORDEN DE COORDINACIÓN DE LOS PROCESO DE REORGANIZACIÓN EN EL REGISTRO
MERCANTIL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE
JORGE EDUARDO GOMEZ SOTOMAYOR, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 11
DEL DECRETO 1749 DE 2011.
 
LINK GLOBAL S A - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 4742    DEL 25/03/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00002454 DEL LIBRO 19. AVISO INFORMATIVO SOBRE LA EXPEDICIÒN DE LA
PROVIDENCIA QUE DA INICIO AL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL..
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/05/2011,
REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00002020 DEL LIBRO 20. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CELEBRO CONTRATO DE
FIDUCIA CON FIDUCIARIA BOGOTÁ  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI) .
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00002021 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA BOGOTÁ (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/06/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00002022 DEL LIBRO 20. OTROSI CONTRATO DE FIDUCIA CELEBRADO ENTRE OTROS,
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA BOGOTÁ (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 00002023 DEL LIBRO 20. OTROSI  4.  CONTRATO DE FIDUCIA CELEBRADO ENTRE
OTROS, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA BOGOTÁ (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI) .
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MONTAJES MORELCO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00002024 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA BOGOTÁ. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI)  .
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 15/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00002025 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA BOGOTÁ. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00002026 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA BOGOTÁ. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
MONTAJES MORELCO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00002027 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA BOGOTÁ. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
MILLIONAIRES GROUP COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00000742 DEL
LIBRO 22. MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE ARQUITECTURA ACTA  No. 168     DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00248447 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE ARQUITECTURA ACTA  No. 168     DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00248448 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, RECREODEPORTIVO Y COMUNITARIO
ACTA  No. 001     DEL 05/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00248449 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
EJECUTIVO..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, RECREODEPORTIVO Y COMUNITARIO
ACTA  No. 001     DEL 05/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00248450 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL CONFORME AL ART.24 ..
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO HOLANDESA HOLLAND HOUSE ACTA  No. 3       DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00248451 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE TRES MIEMBROS PRINCIPALES Y DOS




ASOCIACION LA CUMBRE CON SIGLA A L C ACTA  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248452
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION AGROPECUARIA DE SOAGA ACTA  No. 027     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248453
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION REDPRODEPAZ ACTA  No. 01      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248454 DEL LIBRO I. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS: AMPLIA EL OBJETO SOCIAL (AGREGA LITERAL G)..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE OVINOS DEL SINU ACTA  No. s.n.    DEL 31/03/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248455
DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y ACTAS ACLARATORIAS..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE OVINOS DEL SINU ACTA  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248456
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, SU SIGLA Y ANEXA
NUEVOS ESTATUTOS. Y ACTA ADICIONAL. .
 
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA CON SIGLA CCI FRANCE COLOMBIA
ACTA  No. 333     DEL 05/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00248457 DEL LIBRO I. SE APROBO LA RENUNCIA DE CITROEN
CLEMENTINE COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
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CAMARA DE COMERCIO COLOMBO AMERICANA QUE TAMBIEN SERA CONOCIDA POR EL NOMBRE
COLOMBIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE Y POR LAS SIGLAS AMCHAM Y COL AMCHAM.
ACTA  No. 60      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00248458 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA. VER REGISTRO 00248340..
 
ASOCIACION BRITANICA DE CARIDAD PARA COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00248459 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION PARA LA SALUD Y LA VIDA CUYA SIGLA SERA FUNDASALUD ACTA  No. 25
DEL 12/02/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 00248460 DEL LIBRO I. Y ACTAS ACLARATORIAS. NOMBRAMIENTO DE DOS
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO ASÍ: JORGE MAURICIO TAMAYO RUIZ EN REEMPLAZO DE
HELBERT SANCHEZ Y TANYA SUAREZ VELASQUEZ EN REEMPLAZO DE JAIRO CASTILLO.
 
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE OPERADORES DE TERMINALES MARITIMO PETROLEROS Y
MONOBOYAS ACTA  No. 1       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248461 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE
ESTATUTOS: CAMBIA SU NOMBRE, SU OBJETO, AUMENTA EL PATRIMONIO, MODIFICA SU
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS
ARTS..
 
ASOCIACION ODONTOLOGICA COLOMBIANA DE IMPLANTES ACTA  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00248462 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION ODONTOLOGICA COLOMBIANA DE IMPLANTES ACTA  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00248463 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ESCUELA NUEVA VOLVAMOS A LA GENTE ACTA  No. 066     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248464 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO PARCIAL SE NOMBRA A JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO EN REEMPLAZO
DE BERNAL URIBE MARTHA CECILIA Y A HANS PETER KNUDSEN QUEVEDO EN REEMPLAZO DE
MANRIQUE RUIZ FRANCISCO JOSE COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE VECINOS DEL BARRIO PONTEVEDRA ACTA  No. 03      DEL 09/09/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00248465 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION PARA LA SEGURIDAD DE LA ZONA PETROLERA DE PUENTE ARANDA ACTA  No.
27      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00248466 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DIRECTIVO.
 
ASOCIACION PARA LA SEGURIDAD DE LA ZONA PETROLERA DE PUENTE ARANDA ACTA  No.
27      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00248467 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION MUNDIAL DE NIÑOS EVANGELISTAS JESUS VIENE ACTA  No. SIN NUM DEL
19/11/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 00248468 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
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NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION PARA LA SEGURIDAD DE LA ZONA PETROLERA DE PUENTE ARANDA ACTA  No.
27      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00248469 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO R DE REPRESENTANTE
LEGAL (PRESIDENTE).
 
ASOCIACION DE BARES DE COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248470 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
PRESIDENTE, SUPLENTE DEL PRESIDENTE YJ UNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION MARIA PAZ ACTA  No. 16      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248471 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION INSTITUTO EUROPEO METODO DE FORMACION PARA EL EMPLEO EN LIQUIDACION
ACTA  No. 02      DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00248472 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION INSTITUTO EUROPEO METODO DE FORMACION PARA EL EMPLEO EN LIQUIDACION
ACTA  No. 02      DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00248473 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR..
 
FUNDACION FRUTOS Y SEMILLAS DE JESUS. FUN - FSJ ACTA  No. 01      DEL
24/11/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
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EL No. 00248474 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTOS JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE), Y REVISOR FISCAL. .
 
FUNDACION SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA ACTA  No. 200     DEL 20/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248475 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DIRECTOR GENERAL(REPRESENTANTE LEGAL).
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CLARA CASAS MORALES ACTA  No. SIN
NUM DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 00248476 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION RECOJAMOS SEMILLITAS ACTA  No. 04      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248477 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION ALSET EDUCACION FUTBOL Y DEPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00248478 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ALSET EDUCACION FUTBOL Y DEPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00248479 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION ALSET EDUCACION FUTBOL Y DEPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
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00248480 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CLARA CASAS MORALES ACTA  No. SIN
NUM DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 00248481 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE OPERADORES DE TERMINALES MARITIMO PETROLEROS Y
MONOBOYAS ACTA  No. 1       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248482 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL
DIRECTORIO..
 
ASOCIACION PIONEROS DE LA AMISTAD ACTA  No. 097     DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248483 DEL LIBRO
I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION PIONEROS DE LA AMISTAD ACTA  No. 097     DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248484 DEL LIBRO
I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO DE INGENIEROS MILITARES DE COLOMBIA FRANCISCO JOSE DE CALDAS ACTA  No.
003     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00248485 DEL LIBRO I. ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA. ACTA PRINCIPAL INSCRITA VER REGISTRO 00248209..
 
FUNDACION AMIGOS DE FULBRIGHT ACTA  No. 026     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248486 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DIRECTOR GENERAL (REPRESENTANTE LEGAL) Y SUPLENTE..
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GRUPO DE INGENIEROS MILITARES DE COLOMBIA FRANCISCO JOSE DE CALDAS ACTA  No.
003     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00248487 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PRESIDENTE (COMANDANTE DE GRUPO) Y VICEPRESIDENTE
(SEGUNDO COMANDANTE)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO SIGLA COLCAPITAL ACTA  No.
4       DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00248488 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE 3 MIEMBROS DEL
CONSEJO DIRECTIVO: TEKA CAPITAL SAS EN REEMPLAZO DE MAS SEAF COLOMBIA SAS, BTG
PACTUAL SA EN REEMPLAZO DE THE ABRAAJ GROUP (ANTES AUREOS COLOMBIA ADVISERS
SAS), Y TRIBECA ASSET MANAGEMENT SAS EN REEMPLAZO DE PROMOTORA DE PROYECTOS
SA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION SCIENTOLOGY COLOMBIA ACTA  No. 14      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248489 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DE DIRECTORES..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA DE BOLIVIA ACTA
No. 015     DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00248490 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EGRESADOS PROFESIONALES DE CENTROS UNIVERSITARIOS DE
RUSIA EUROPA DEL ESTE ASIA CENTRAL Y CUBA SIGLA ACER SOYUZ ACTA  No. SIN NUM
DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
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EL No. 00248491 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO MONTEMOREL ACTA  No. 001     DEL
01/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00248492 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. VER
REGISTRO 00247870..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EGRESADOS PROFESIONALES DE CENTROS UNIVERSITARIOS DE
RUSIA EUROPA DEL ESTE ASIA CENTRAL Y CUBA SIGLA ACER SOYUZ ACTA  No. SIN NUM
DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 00248493 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION SOCIAL VOLVER ACTA  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248494 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA RENUNCIA DE  MARIA DELIA MEJIA DE PALACIO COMO MIEMBRO DE LA JUNTA
ADMINISTRADORA.
 
ASOCIACION SCIENTOLOGY COLOMBIA ACTA  No. 14      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248495 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION CERROS DE BOGOTA ACTA  No. 006     DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248496 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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FUNDACION VOZ DE ALIENTO ACTA  No. 004     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248497 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO PARCIAL DE JUNTA DIRECTIVA, BRAYAN STEVENSON RIOS
AGUDELO EN REEMPLAZO DE VIVIAN CONSUELO BELLO; Y BLANCA CECILIA CELIS EN
REEMPLAZO DE MAYERLIN ACOSTA AVENDAÑO..
 
FUNDACION CERROS DE BOGOTA ACTA  No. 006     DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248498 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION VOZ DE ALIENTO ACTA  No. 004     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248499 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA  ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL DE
SUS ESTATUTOS..
 
FUNDACION ARAMACAO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248500 DEL LIBRO
I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
FUNDACION ORIGEN ACTA  No. 16      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248501 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
FUNDACION ORIGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248502 DEL LIBRO
I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
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NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CORPORACION VIDA DE COLOR-ES ACTA  No. 11      DEL 04/04/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248503 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SUS ESTATUTOS EN LOS ARTÍCULOS 24
(COMPOSICIÓN DE JUNTA DIRECTIVA), 30 (FUNCIONES DEL SECRETARIO), 33 (FUNCIONES
DEL CONTADOR), ELIMINA ARTÍCULOS 31 Y 32..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL RETIRO Y OTRAS DE LAS
VEREDAS LA ARGENTINA LAZARO FONTE EL RETIRO SAN PEDRO Y LOS BARRIOS SIMON
BOLIVAR Y BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE PASCA CUNDINAMARCA ACTA  No. 38
DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE PASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00248504 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL RETIRO Y OTRAS DE LAS
VEREDAS LA ARGENTINA LAZARO FONTE EL RETIRO SAN PEDRO Y LOS BARRIOS SIMON
BOLIVAR Y BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE PASCA CUNDINAMARCA ACTA  No. 38
DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE PASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00248505 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
CORPORACION VIDA DE COLOR-ES ACTA  No. 11      DEL 04/04/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248506 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
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FUNDACION ESPACIOS DE SUPERACION ACTA  No. SIN NUM DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248507 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION ESPACIOS DE SUPERACION ACTA  No. SIN NUM DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248508 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR GENERAL)..
 
FUNDACION FUENTE DE MISERICORDIA ACTA  No. 14      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00248509 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA  SUS ESTATUTOS EN LOS ARTÍCULOS 18 A
21 (ELIMINA CARGO DE REVISOR FISCAL).
 
F R B FUNDACION ANTONIO RESTREPO BARCO ACTA  No. 259     DEL 17/02/2015,
JUNTA ADMINISTRADORA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00248510 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA REMOCION DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095885 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
USUARIOS PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL TEUSACA PROGRESAR E.S.P.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095886 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
CINEMARTE  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095887 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: RED TERRITORIAL
DE ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095888 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL CUYA SIGLA ES COOPEREGINAL
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 00095889 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION AQUAVID
 DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095890 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION AQUAVID




INSCRIPCION: 00095891 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DE
TITERES Y TEATRO LA LIBELULA DORADA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095892 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EDUCATIVAS, SOCIALES Y COMUNITARIAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095893 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
DERECHO O DE LAS ENTIDADES QUE LOS REEMPLACEN O SUSTITUYAN  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095894 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
PUBLICACIONES CONSIGNA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095895 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA ECO BOSCO SIGLA ECO BOSCO ACTA  No. 10      DEL
15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00020385 DEL LIBRO III. ACTA ACLARATORIA. SE ACLARA EL ACTA 10 DE LA
ASAMBLEA GENERAL DEL 15 DE MARZO DE 2015, EN EL SENTIDO DE INDICAR LA
REDACCIÓN DEL ARTICULO 68 DE LOS ESTATUTOS (COMPOSICION DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA ECO BOSCO SIGLA ECO BOSCO ACTA  No. 10      DEL
15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00020386 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
FONDO DE EMPLEADOS PRAXAIR COLOMBIA ACTA  No. 19      DEL 14/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00020387
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LINDE COLOMBIA S A SIGLA FONDLINDE ACTA  No. 11      DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00020388 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS
12, 37, 42 (APROBACIÓN DE LAS ACTAS), 44 (COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA),
49, 53 Y 58 DE LOS ESTATUTOS. ANEXA ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA EPSIFARMA LA CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA EPSIFARMA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00020389 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COOPERATIVA EPSIFARMA LA CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA EPSIFARMA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00020390 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA DE CREDITO SOLIDARIO CONSOLIDAR ACTA  No. 024     DEL 21/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00020391
DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LINDE COLOMBIA S A SIGLA FONDLINDE ACTA  No. 11      DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00020392 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE FERNEY CASANOVA ACOSTA EN
REEMPLAZO DE PAEZ RUIZ MIGUEL ANTONIO COMO MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA Y DE ANGELA PATRICIA FORERO PEÑA EN REEMPLAZO DE POLANCO PEÑARANDA
YORLENIS COMO MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LINDE COLOMBIA S A SIGLA FONDLINDE ACTA  No. 11      DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00020393 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LINDE COLOMBIA S A SIGLA FONDLINDE DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00020394 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO COLSEGUROS Y SUS FILIALES CUYA SIGLA ES
FONCOLSEGUROS ACTA  No. 66      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00020395 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO COLSEGUROS Y SUS FILIALES CUYA SIGLA ES
FONCOLSEGUROS ACTA  No. 66      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00020396 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FONDO DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL SECTOR DE LAS COMUNICACIONES AFINES Y
OTROS FEDETEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 049     DEL 26/03/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00020397 DEL LIBRO III. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE,
 PERSONAS NATURALES (VER IMÁGENES EN EL REGISTRO 20260 LIBRO 53).
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ULTRACOOP C T A ACTA  No. 020     DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 00020398 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SIGLA FEUNISAB ACTA  No.
018     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FONDO DE EMPLEADOS UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SIGLA FEUNISAB DOCUMENTO
PRIVADO  No. 078     DEL 31/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00020400 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES,  PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES
.
 
COOPERATIVA DE PROFESORES Y EMPLEADOS DE LA FUNDACION UNIVERSITARIA AUTONOMA
DE COLOMBIA SIGLA COOPEFUAC ACTA  No. 32      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00020401 DEL
LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ADICION A SU OBJETO Y OTRAS REFORMAS.
MODIFICA LOS ARTICULOS 5, 12 Y 21 DE LOS ESTATUTOS. ELIMINA EL ARTICULO 15..
 
COOPERATIVA DE CREDITO LIZETH CON SIGLA COOLIZETH ACTA  No. 11      DEL
07/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00020402 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE INSTITUCIONES COLOMBIANAS AGROPECUARIAS RESOLUCION  No.
2375    DEL 06/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00020403 DEL LIBRO III. LEVANTA LA
MEDIDA ADMINISTRATIVA DE TOMA DE POSESIÓN PARA ADMINISTRAR BIENES, HABERES Y
NEGOCIOS DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FONDO DE EMPLEADOS PROENFAR S A S INTEGRIDAD ACTA  No. 24      DEL 05/03/2015,
 ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00020404 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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FONDO DE EMPLEADOS PROENFAR S A S INTEGRIDAD ACTA  No. 24      DEL 05/03/2015,
 ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00020405 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 10
Y 72 DE LOS ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS QUIMICAS SIGLA FONDEQUIM ACTA  No. 42      DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00020406 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE JARDINES DE CHIA LTDA Y FLORES UBATE LTDA EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE FECHUB ACTA  No. 007     DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00020407 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE JARDINES DE CHIA LTDA Y FLORES UBATE LTDA EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE FECHUB ACTA  No. 007     DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00020408 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS FUTURA SIGLA FUTURA ACTA  No. 006     DEL
31/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00020409 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FABRICANTES Y SU SIGLA COOPITEX ACTA  No. 01
DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO




COOPERATIVA MULTIACTIVA GESTION INTEGRAL ACTA  No. 05      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00020411
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR ACTA  No. 55      DEL 14/03/2015,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 00020412 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE (VER IMÁGENES EN EL REGISTRO 00020217 LIBRO 53).
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DEL PARQUE IDENTIFICADA CON
LA SIGLA FONPARQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No.
00020413 DEL LIBRO III. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL. NEPOMUCENO CASTRO
MARTINEZ. .
 
COOPERATIVA DE INDUSTRIALES METALURGICOS Y METALMECANICOS SIGLACOPIME ACTA
No. 52      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00020414 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTÍCULOS 2,34,39 Y 54  (COMPOSICIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN).
 
COOPERATIVA DE INDUSTRIALES METALURGICOS Y METALMECANICOS SIGLACOPIME ACTA
No. 52      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ULTRACOOP C T A ACTA  No. 020     DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 00020416 DEL LIBRO III. NOIMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION.  .
 
COOPERATIVA DE INDUSTRIALES METALURGICOS Y METALMECANICOS SIGLACOPIME
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00020417 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
COOPERATIVA DE INDUSTRIALES METALURGICOS Y METALMECANICOS SIGLACOPIME ACTA
No. 52      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00020418 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION .
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL NUEVO MILENIO Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
COOPNUMIL ACTA  No. 002     DEL 13/04/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00020419 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PROCAM S A EL CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FOMPROCAM ACTA  No. 11      DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.




COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE ERICSSON DE COLOMBIA SIGLA COOERICSSON ACTA
No. 55      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00020421 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL , OBJETO Y LOS ARTÍCULOS 6-
9,12-19,51,59,62,67,69,72,73,75-85.  VER REGISTRO 00020302. .
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PROCAM S A EL CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FOMPROCAM ACTA  No. 11      DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00020422 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PROCAM S A EL CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FOMPROCAM ACTA  No. 85      DEL 07/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00020423 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL SENA ACTA  No. 005     DEL 26/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00020424 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COOTRASANDINOS LTDA ACTA  No. 18      DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00020425 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOTRASANDINOS LTDA ACTA  No. 18      DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00020426 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
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COOPERATIVA INTEGRAL AGROPECUARIA UNION ACTA  No. sin num DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00020427
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOTRASANDINOS LTDA ACTA  No. 18      DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00020428 DEL LIBRO III.
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS
ARTICULOS 11, 22, 23, 27, 39, 40 (CONVOCATORIA), 48, 51, 54, 62, 68, 78, 82,
85,Y 92. ELIMINA ARTICULOS 10, 81 Y 88..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE GENERALI COLOMBIA SIGLA FONGENERALI ACTA  No. 016
DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 00020429 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE OMAR GULLERMO CASTRO EN
REEMPLAZO DE ANTONIO AFRICANO RODRIGUEZ COMO MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA. Y NOMBRAMIENTO DE IVAN ALBERTO RINCON EN REEMPLAZO DE OMAR
GUILLERMO CASTRO COMO MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE DISPAPELES S A SIGLA FEDISA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 01/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015,
BAJO EL No. 00020430 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE GENERALI COLOMBIA SIGLA FONGENERALI ACTA  No. 016
DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO




COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO COLOMBIANO Y
PENSIONADOS COOEDUCOL ACTA  No. 54      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL No. 00020432 DEL LIBRO III. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PRICEWATERHOUSECOOPERS CUYA SIGLA ES FEMPRICE ACTA  No.
29      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/04/2015, BAJO EL No. 00020433 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO COOPNOGAL SIGLA COOPNOGAL ACTA  No. 011
DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 00020434 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO COOPNOGAL SIGLA COOPNOGAL ACTA  No. 011
DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO
EL No. 00020435 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PANALPINA S A SIGLA FEMPA ACTA  No. 43      DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL
No. 00020436 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PANALPINA S A SIGLA FEMPA ACTA  No. 43      DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL




FONDO DE EMPLEADOS DE PANALPINA S A SIGLA FEMPA ACTA  No. 43      DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/04/2015, BAJO EL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
